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 الحث و أهدافه هىضىع - 212 
 
رحذ٠ب  –اٌزٟ ٔحٓ ثظذد٘ب  –اٌّسزحذصخ  اٌسب٠جشأ١خ رشىً  ظب٘شح  اٌجشائُ
. ٚ اٌزٕف١ز٠خ ٚ اٌمضبئ١خ حم١م١ب ٌٍس١بسبد اٌجٕبئ١خ اٌسبئذح ٚ أجٙضرٙب اٌزشش٠ؼ١خ
ائُ اٌزٟ لأجذ ٌٙب ٔظٛطب لبٔٛٔ١خ، ش١ً ِٓ أّٔبط اٌجأِبَ س ٔحٓ اٌ١َٛ
ِٛضٛػ١خ وبٔذ أَ شىٍ١خ، فٟ وض١ش ِٓ اٌزشش٠ؼبد اٌجٕبئ١خ ، خبطخ فٟ اٌذٚي 
اٌؼشث١خ، ِّب غً أ٠ذٞ اٌمبئّ١ٓ ػٍٝ أجٙضح اٌؼذاٌخ اٌجٕبئ١خ فٟ إرخبر الإجشاءاد 
 .اٌشادػخ ح١بي وض١ش ِٓ اٌّّبسسبد اٌّسزحذصخ
الأسبٌ١ت اٌّسزحذصخ ٚ اٌسب٠جشأ١خ ٌضٛء ػٍٝ ِسأٌخ اٌجشائُ٘زٖ ِحبٌٚخ لإٌمبء ا
إٌ١بثخ ٍزؼبًِ ِؼٙب شىلا ٚ ِٛضٛػب ِٓ لجً أجٙضح اٌششعخ ٚاٌؼٍّ١خ اٌلاصِخ ٌ
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١مبد ّشاحً اٌزحمٌ ِٚشحٍخ رٕف١ز الأحىبَ ، ٌٟٚٔٛ ػٕب٠خ خبطخ  اٌمضبء، ٚ
 .الأٌٚ١خ ٚ جّغ الإسزذلالاد ، ثئػزجبس٘ب أوضش اٌّشاحً رؼم١ذا
أزمبي اٌجشائُ اٌزمٍ١ذ٠خ إٌٝ عبثؼٙب اٌؼٍّٟ اٌّسزحذس اٌزٞ ٠ُسخش  إْ
اٌزمٕ١بد اٌؼبٌ١خ ٚاٌزوبء الاطغٕبػٟ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌشلّ١خ فٟ اٌزخغ١ظ ٚاٌزٕف١ز 
لا ٠شىً ِؼضٍخ لبٔٛٔ١خ حم١م١خ ِٓ ح١ش اٌزجش٠ُ  ، ٚاٌمضبء ػٍٝ آصبس اٌجش٠ّخ
ٚالأسوبْ وّب ٠ؼزمذ ٚاٌؼمبة أٚ ِٓ ح١ش رظٕ١ف الأّٔبط ٚرحذ٠ذ اٌؼٕبطش 
ثً رىّٓ اٌّؼضٍخ اٌحم١م١خ اٌزٟ رفشص٘ب ظب٘شح اٌجشائُ  فحست، اٌجؼض
اٌّسزحذصخ فٟ طؼٛثخ ػٍّ١بد اٌشطذ ٚاٌّزبثؼخ ٚرؼم١ذاد الاوزشبف ٚاٌضجظ 
ِٚخبعش جّغ الأدٌخ ٚاٌزحم١ك ِغ فئخ اٌّجشِ١ٓ الأرو١بء ، ثجبٔت ضؼف 
 .ٕخاٌزشش٠ؼبد اٌشىٍ١خ ٚرخٍف اٌمٛاػذ اٌؼبِخ ٌٍج١
 أّ٘١خ اٌزؼبًِ اٌؼٍّٟ ِغ ٘زٖ اٌظب٘شحاٌذساسخ ػٍٝ  رمزظش أّ٘١خ ِٛضٛعلا 
ٌه ػٛاًِ بٚ ػلالزٙب ثبٌؼذاٌخ اٌجٕبئ١خ ٚ حّب٠خ حمٛق الإٔسبْ فحست، ثً ٕ٘
 : ػذ٠ذح رضبػف ِٓ اّ٘١خ ِضً ٘زٖ اٌّٛضٛػبد ِٕٙب 
اٌزغٛس فٟ ِ١ذاْ اٌزىٌٕٛٛج١ب ٚ رمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد ٚ سشػخ ٚإسزّشاس٠خ  
 .رظبلاد الإ
لأٔٙب ،  ثظب٘شح اٌجشائُ اٌسب٠جشأ١خ اٌّسزحذصخ اٌّؼبطشح اٌّجزّؼبد ا٘زّبَ 
ِظبٌح أوضش ِٓ ِجزّغ ٚأوضش ِٓ دٌٚخ ، إر أْ  –فٟ اٌغبٌت  –رّس 
الأعشاف إٌّفزح ٌٍجش٠ّخ ٚالأعشاف اٌّزضشسح ِٕٙب رضُ سػب٠ب دٚي 
  .، أٞ إٔٙب جش٠ّخ ػبٌّ١خ بدِٚؤسسبد ِزؼذدح اٌجٕس١
 
اٌزؼبًِ ِغ اٌجشائُ راد  فٟجخ اٌٝ ِؼبٌجخ ِشىلاد الإخزظبص اٌحب 
  .اٌذٌٟٚ  اٌسب٠جشأٟ اٌغبثغ
رجبٖ اٌّجزّغ اٌذٌٟٚ ٔحٛ رؼّ١ُ الارفبل١خ اٌذٌٚ١خ ٌّىبفحخ اٌجش٠ّخ إ 
  3002اٌسب٠جشار١خ ٌسٕخ 
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ِسبػذح اٌمبئّ١ٓ ػٍٝ اوزشبف اٌجشائُ ٚضجظ اٌّجشِ١ٓ ٚفشق ضشٚسح  
رُٙ ثأسبٌ١ت ػٍّ١خ رلائُ ِسزجذاد الإجشاَ اٌزحم١مبد ػٍٝ أداء ٚاججب
ٚ٠ٕجغٟ فٟ اٌجذء اٌزأو١ذ ػٍٝ لٛاػذ أسثؼخ ٠زغٍجٙب اٌزؼبًِ ِغ . اٌّؼبطش
 :اٌجشائُ اٌّسزحذصخ ٟٚ٘
 
اٌّسزحذصخ ،  اٌسب٠جشأ١خ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزخظض فٟ ِؼبٌجخ اٌجشائُ  :أًٚلا
صخ فشلًـب اٌّسزحذ اٌسب٠جشأ١خ ثح١ش رىْٛ ٌىً ّٔظ ِٓ أّٔبط اٌجشائُ 
 .ِزخظظخ رزفشؽ ٌشطذ٘ب ٚحظش ٚسبئً اسرىبثٙب ٚعشق اوزشبفٙب
 
الاسرمبء ثبٌّسزٜٛ اٌزؼٍ١ّٟ ٌٍؼبٍِ١ٓ فٟ ِجبي اٌزحم١مبد اٌجٕبئ١خ  :صبٔ١ـًـب
ِٚٛاطٍخ اٌزذس٠ت ٚاٌزأ٘١ً ثبٌمذس اٌزٞ ٠ّىُٕٙ ِٓ ِٛاوجخ اٌّزغ١شاد 
 .ٚاٌزضٚد ثبٌؼٍَٛ اٌحذ٠ضخ
 
ّخ اٌّسزحذصخ ٚالأشخبص اٌّحزًّ رٛسعُٙ ف١ٙب اٌشطذ اٌّجىش ٌٍجش٠ :صبٌضًـب
ٚرٌه ػٓ عش٠ك جّغ أوجش لذس ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌجٕبئ١خ ٚالاجزّبػ١خ 
 .ٚحسٓ رحٍ١ٍٙب ٚإػذاد٘ب ٌلاسزفبدح ِٕٙب ػٕذ اٌضشٚسح
 
ثٕبء لٕٛاد رجبدي اٌّؼٍِٛبد ِغ أجٙضح اٌششعخ ٚالأِٓ فٟ اٌذٚي اٌشم١مخ  :ساثؼًـب
 .ٌمٕٛادٚاٌظذ٠مخ ٚحسٓ اسزغلاي رٍه ا
 
رغٛ٠ش ٚرحذ٠ش لٛأ١ٓ الإجشاءاد اٌجٕبئ١خ ، لٛاػذ اٌج١ٕخ ، اٌمٛأ١ٓ  :خبًِسب
،  ٚاٌمضبء ٚاٌسجْٛ إٌّظّخ ٌسٍغبد سجبي اٌششعخ ٚإٌ١بثخ اٌؼِّٛ١خ
ثبٌمذس اٌزٞ ٠حمك أ٘ذاف اٌزؼبْٚ ٚاٌزٕس١ك ِغ الأجٙضح اٌّّبصٍخ فٟ اٌذٚي 
 .اٌؼٍّ١خ ٚاٌزمٕ١خ الأجٕج١خ ، ٚ٠سزٛػت ِزغٍجبد الأدٌخ اٌجٕبئ١خ
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  وابعادها الجرائم المستحدثةمفهىم   - 2.1
 
فٟ  ١خاٌؼشث ٚيٙب فٟ اٌذػجبسح اٌجشائُ اٌّسزحذصخ ػجبسح فٕ١خ وضش رذاٌٚ
ِٚٓ .. ٌُ رىٓ ِأٌٛفخ ِٓ لجً اٌزٟ اٌزسؼ١ٕبد ِغ أزشبس أّٔبط جذ٠ذح ِٓ اٌجشائُ
ؼبطشح ٚػجبسح ِشادفبد ػجبسح اٌجشائُ اٌّسزحذصخ ، ػجبسح اٌجشائُ اٌّ
 .اٌّشىلاد الإِٔ١خ اٌّؼبطشح أٚ الإجشاَ اٌّؼبطش 
 
، ػجبسح اٌجشائُ اٌّسزحذصخ ٌ١سذ ػجبسح أٚ ِظغٍحًـب لبٔٛٔ١ًـب ٠ُحذد  إرًا
ثً ٟ٘ ػجبسح رظف أّٔبط ِخزٍفخ . أسوبْ ٚػٕبطش جش٠ّخ ِؼ١ٕخ ٠غبٌٙب اٌمبْٔٛ
لأدٚاد اٌّسزؼٍّخ ِٓ اٌجشائُ لا ٠جّغ ث١ٕٙب سٜٛ حذاصزٙب ِٓ ح١ش الأسبٌ١ت ٚا
ٚػٍٝ ٘زا إٌحٛ ٠ؼِشف اٌجؼض ػجبسح اٌجشائُ اٌّسزحذصخ ثأٔٙب أّٔبط . فٟ رٕف١ز٘ب
 ٔٛعأسٍٛة اسرىبثٙب ٚ ِٓ ح١شاٌّجزّغ فٟ اٌسبثك ،  ٠أٌفٙبِٓ اٌجشائُ اٌزٟ ٌُ 
ٚ٠ِؼشفٙب اٌجؼض ا٢خش ثأٔٙب اٌجشائُ اٌّخغظ ٌٙب ٚاٌزٟ . ٚحجّٙب اٌجٕبح ف١ٙب
ٚرّ١ً فئخ صبٌضخ ِٓ . ١بد اٌؼٍُ اٌحذ٠ش ٕذ رٕف١ز٘ب ِٓ ِؼغ٠سزؼ١ٓ اٌّجشِْٛ ػ
اٌىزبة إٌٝ رؼش٠ف اٌجشائُ اٌّسزحذصخ ثحظش جشائُ ثؼ١ٕٙب ٚاشزشاط اسزخذاَ 
 .٘ب ٚإخفبء ِؼبٌّٙباٌزمبٔخ اٌحذ٠ضخ ِٓ أجً رسٙ١ً رٕف١ز
 
إْ اٌؼٕظش اٌّشزشن فٟ رؼش٠فبد اٌجشائُ اٌّسزحذصخ اٌٛاسدح أػلالاٖ ٘لاٛ اسلازخذاَ 
فٟ رٕف١ز جلاشائُ رمٍ١ذ٠لاخ   ygolonhcet-hgiHبد اٌؼبٌ١خ ٚاٌّزجذدح رجبػًـب اٌزمٕ١
. فبلاسزحذاس ػبئذ إٌٝ اٌٛس١ٍخ ٚأسٍٛة اسرىبة اٌجش٠ّلاخ . وبٔذ ِؼشٚفخ ِٓ لجً
إر أْ جشائُ اٌمزلاً ، الإس٘لابة ، الارجلابس فلاٟ اٌّخلاذساد ٚإخفلابء ػبئلاذارٙب أٔشلاغخ 
سلازخذاَ اٌؼٍلاَٛ ٚاٌزمبٔلاخ اٌحذ٠ضلاخ إلا أْ اٌّسزحذس ٘لاٛ ا . إجشاِ١خ ػشفذ ِٕز اٌمذَ
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 dettimmoc semirc tsedlO اٌجش٠ّلاخ  ٌُفٟ اٌزخغ١ظ ٚاٌزٕف١ز ٚإخفبء ِؼب
syaw wen ni
 .  
، عبٌّلاب وبٔلاذ أِبِٕلاب وّب أٔٗ ِٓ اٌظؼت اٌمٛي ثحذاصخ إحذٜ اٌزمٕ١بد اٌؼبٌ١لاخ     
 .رمٕ١بد ػبٌ١خ رٌٛذ وً ٠َٛ ٚوً سبػخ
 اٌسب٠جشأ١خ ً ِغ اٌجشائُٓ أسبٌ١ت اٌزؼبِٚٔحٓ ثظذد اٌحذ٠ش ػ 
ألا  ػٍ١ٕب أْ ٔشوض ػٍٟ اٌؼٕظش اٌشئ١س ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌجشائُ ،  اٌّسزحذصخ،
رشىً اٌج١ئخ   اٌزٟٚاٌشجىبد اٌؼٕىجٛر١خ  لادبرمٕ١بد اٌّؼٍِٛبد ٚالارظ ٟٚ٘
اٌخبطخ ثأخغش أّٔبط اٌجشائُ اٌّسزحذصخ ، ٚاٌزٟ أجّغ اٌّجزّغ اٌذٌٟٚ ػٍٝ 
ٚرزجٗ ِؼظُ . . ب٠جشأ١خ ٚإػزّذ ٌٍزؼبًِ ِؼٙب إرفبل١خ دٌٚ١خرسّ١زٙب ثبٌجشائُ اٌس
 rebyC  اٌزشش٠ؼبد ٚالارفبل١بد اٌذٌٚ١خ إٌٝ اٌزشو١ض ػٍٝ جشائُ اٌسب٠جشأ١خ
،ٚاٌزٟ رٕمسُ إٌٝ جشائُ سب٠جشأ١خ ػبد٠خ  ٚ جشائُ اٌسب٠جشأ١خ semirC
 -:)1(٠ٍٟ ، لأسجبة ػذح ِٕٙب ِب semirC ecapS rebyCاٌفضبئ١خ 
م.ؼبراغقيمػلماىرائؿمالأطـرمخطقرةموتعؼقًداومؿماظلجرائ 
ماٌؿؿد مسؾك معلوحوتمجغراصقي مشيرمبردودة،مemirC lautriVروبعفو مالاصتراضل م م 
م.ؼـيرمتلوؤلاتمضوغقغقيمؼصعىمالإجوبيمسؾقفومفيمزؾماظػؽرماظؿؼؾقديمظؾؼوغقنماىـوئل
 aerA ediWتـؿشر مسؾك مغطوق موادع معـ ماظشؾؽوت ماظعوٌقي موالمحؾقي م 
م.krowteN
                                           
 . 5002 , aideM reviR selrahC , sttesuhcassaM . ) de dn.2 ( cisneroF retupmoC , accaV . R nhoJ 1 1
  737.p
 
)1(
 gnillortnoC :egA latigiD eht ni emirC ,yksobarG reteP dna ttarP nhoJ 
 noitaredeF ,yendyS ,seitilagellI ecapS rebyC dna snoitacinummoceleT
 .8991 ,sserP
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ؼصعى معلاحؼي ماىـوة مصقفو موايصقل مسؾك مالأدظي مبلؾى معلرحفو مالاصتراضلم 
 emirc fo enecs lautriv
م.عوزاظًماظؿشرؼعوتمسوجزةمسـمعقاطؾؿفو 
ؼصعى ماظؿعوعؾ مععفو مبقادطي مغظؿ مو مأجفزة ماظعداظي ماىـوئقي ماظؿؼؾقدؼي م، ملإعؿدادػوم
اىرائؿماظلوؼبراغقيا؟موعـمأؼـممصؿو مػل.مخورجمدائرةمالإخؿصوصموسبرمايدودماظدوظقي
جوءت مػذه ماظعؾورة ماظتي مرغك مإدؿكداعفو مسؾك ماٌصطؾقوت مالأخرى مذات ماظعلاضيم
مبوىرائؿماظلوؼبراغقي؟
م
 تعروف الجرائم الساوبرانوة - 3.1
ػلمأداةممrebycسؾورةمدوؼبرممyanoitciD drofxO detartsullIوصؼًومظؼوعقسمأطلػقردم
ي ماظؽؾؿوتماظتيمتؿعؾؼ مبشؾؽي مالاتصولاتمالإظؽتروغقي مأومتقضعمفيمبداؼمxiferPعؼدعي م
اظصقرة مأو ماظؾقؽي ماظـوويمسـماظبراعٍمايودقبقي ماظتيمتمؽـماٌلؿكدم معـماظؿعوعؾمععم
 cinortcele ot detaler sdrow gnimrof xiferp a si rebyCحؼوئؼ ماصتراضقي م
م.مytilaer lautriv dna skrowten noitacinummoc
إضوصي مسؾورة م مدوؼبراغقي مإبظ مسؾورة مجريمي م،تـؼؾفو معـ مرؾقعؿفومم، مصنن  ػٍُه
اظؿؼؾقدؼيمإبظمنمطمجدؼدمؼؿعؾؼمبولإتصولاتمالإظؽتروغقيموذؾؽوتفو مواظبراعٍمايودقبقيم
ومؼعرفم.ماظتيمتمؽـماىوغلمعـماظؿعوعؾمععمايؼوئؼمالإصتراضقيمالمحقطيمبوىريمي
اظصقرة مأو ماظؾقؽي ماظتي متعدػو ماظبراعٍماظؼوعقس ماٌذطقر مايؼقؼي مالإصتراضقي م مبوغفو م
م.ايودقبقيماٌلؿكدعي
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بصؿع ماظؾعض مطوصي ماىرائؿ مو مالأغشطي ماظضورة ماظتي متؿعؾؼ مبويودى مالآظل موغظؿم
و ماىريميممemirC rebyCاٌعؾقعوتموالاتصولاتمفي معصطؾح ماىريمي ماظلوؼبراغقي م
م.semirC ecapS rebyCاظلوؼبراغقيماظػضوئقيم
م-:ػوتمذققًسومٌصطؾحماىريميماظلوؼبراغقيمعومؼؾلوعـمأطـرماظؿعرؼ
ػل مأؼي مجريمي مُترتؽىمبملوسدة متؼـقوتمايودىمالآظل موالاتصولاتمبغرضماظؿلثيرم"
م"سؾكموزقػيمايودىمالآظلمأومغظوعف
 fo pleh eht htiw dettimmoC emirC yna si emirC rebyC“
 esoprup eht htiw ygolonhceT noitacinummoceleT dna retupmoC
i
 foممم
.metsyS retupmoC ro retupmoC fo gninoitcnuF eht gnicneulfnI
1
 
في مضقء معو متؼدم،ولأشراض مػذه ماظدرادي مصؼد مرأؼـو مالأخذ مبمصطؾح ماىرائؿم
ظدلاظؿيماظقادعيموإغلفوعفمععماٌصطؾقوتماظلوئدةمفيماٌعوعلاتمماٌلؿقدثيماظلوؼبراغقي
غقي،اظؿفورة مالإظؽتروغقي،الأبقابمالإظؽتروغقي،اظرضوبيماظققعقيموسؿؾقوتمايؽقعيمالإظؽترو
م.الإظؽتروغقيمواظبرؼدممالإظؽتروغلموشيرػو
وؼـؾغل مػـو ماظؿلطقد مسؾك محؼوئؼ مثلاثي متػقد مطـيرا مفي ماظؾقٌ مو ماظؿقؼقؼم
م:واظؿعوعؾمععماىرائؿماظلوؼبراغقيموػل
م-:ػلملوؼبراغقياىرائؿماظضدمتـؿقمصقفومأطـرماٌلوحوتمالإصتراضقيماظتيم:مأولامم
 .بقؽيمذؾؽوتمالإغترغًموالإغتراغً .1
 .ضقاسدماظؾقوغوتمظؾؿمدلوتماٌوظقي .2
 .اظبرؼدمالإظؽتروغل .3
                                           
  5002 , skooB aynajuaS : ihleD . muirnelliM weN eht ni tcapml emirC rebyC.C.R,arehsiM 1
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 .اظـؼقدمالإظؽتروغقي .4
 .الأسؿولمالإظؽتروغقي .5
 .اظؿفورةمالإظؽتروغقي .6
 .الأدفؿمواظلـدات .7
 .الأغظؿيمالأعـقيمايلودي .8
 .غشرماظػيرودوت .9
 .الإرػوبمالإظؽتروغل .11
عـمحقٌمـظقرماظعوٌلمظؾفريميماظلوؼبراغقيعمحقلماٌإبعوممػـوك:مثوغقوم
)1(
م-:
 .رؾقعؿفو 
 .غطوضفو 
 إرتؾورفومبوظشؾؽوتماظدوظقي 
 .أثرػومسؾكمالاضؿصودماظعوٌل 
 .تلثيرػومسؾكماظؿـؿقي 
سلاضؿفومبوىرائؿماٌلؿقدثيمطولإرػوبم،ماىريميماٌـظؿيم،مشلؾمالأعقالم،م 
 .اظؿفربماظضرؼبيموالا ورمبوظؾشر
 .ظلاغؿشورماظلرؼعممضوبؾقؿفو 
                                           
)1(
 ytisrevinU ogacihC :tsirorreT rebyC fo erutuF ehT .yrraB nilloC 
 .9991 ,sserP
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ضؾقؿقي مظؿقحقد ماظؼقاغنمالإمومدوظقياظمتػوضقوتالاؿعوػداتموظؾمإخضوسفوضرورة م: م مثوظـو
اٌـظؿي مظؾعؿؾقوت مالإظؽتروغقي موورؼؿ موععوضؾي مالأغشطي مالإظؽتروغقي ماظضورةم
اظعوبرة مظؾقدود،خوصي مصقؿو مؼؿعؾؼمماىرائؿ ماظلوؼبراغقيوإجراءات ماظؿعوعؾ معع م
م.ميموضقاسدػوبولأدظيماىـوئق
 
م:زىمتزاؼدمبزوررمٍػذاماظـقعمعـماىرائؿملأدؾوبمسدةموعـمأػؿفومعومؼؾلعوؼ
اتلوعمغطوقماٌعوعلاتمالإظؽتروغقيمفيمبقؽيمالأسؿولماظؿفورؼيمواٌعوعلاتماظققعقيم 
 .فيماظؼطوسنماظعوممواًوص
اظـؼي موالاسؿؿود ماٌػرط مسؾك متؼـقوت مايودى مالآظل مفي مأسؿول متؿصؾ مبصقيم 
م.لونموحقوتفماظققعقيالإغ
اغؿشورمزوػرةمدقءمادؿكداممتؼـقوتمايودىمالآظلموذؾؽوتمالإغترغًموصػقوتم 
اٌقاضعماظعوٌقي،معـؾمغشرماظػيرودوتماظضورةمواظصقرماظػوضقيموتعؿقؿماٌعؾقعوتم
م.الإرػوبقيموإصشوءمأدرارمأدؾقيماظدعورماظشوعؾ
احؿؿولاتمالاسؿداءمسؾكممسدممالادؿؼرارماظلقودلموالأعنيمفيماظعولممممومؼضوسػ 
اظؾـقوتماظؿقؿقيماظعوٌقيمظـظؿماٌعؾقعوتموالاتصولاتم،مخوصيمفيماظدولماٌؿؼدعيم
م.اظتيمتعؿؿدمطـيرامسؾكماظؿؼـقوتماظعوظقي
تقصرمصرصماظؼرصـيمودرضيماٌعؾقعوتماظشكصقيموالاسؿداءمسؾكمايرؼوتماًوصيم 
م.عـمخلالمذؾؽوتمالإغترغً
 .وتمغظومماظعداظيماىـوئقيماظؿؼؾقديسدممعقاطؾيممأجفزةموتشرؼع 
 .وضؾطماىـوةمصقفوماىرائؿماظلوؼبراغقيصعقبيماطؿشوفم 
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 .اىرائؿماظلوؼبراغقيصعقبيماظؿقؼقؼموالإدسوءموالمحوطؿيمفيم 
 .بطؾقعؿفوماىرائؿماظلوؼبراغقيجفؾمضقوؼوم 
،مموععوعلاتفمحقوة مالإغلونمبدأتمتفقؿـ مسؾكمإن معقاطؾي مػذه ماظؿغيراتماظؿؼـقي ماظتي
ؽوصقيمبممعـقنمتؾزمماٌم،بوبصوبقوتفمودؾؾقوتف،مواحؿؿولاتمنمقمػذامالا وهمفيماٌلؿؼؾؾ
اىريمي مواٌدراء مواٌشرصنمسؾكمأسؿولمبزؿؾػمالأغشطي مايؽقعقي موالأػؾقي ماظؼقوم مبموم
م-:ؼؾل
ماظؿعرف موتعرؼػ ماظعوعؾن مهً مإعرتفؿ مبوظؾقؽي ماظعوٌقي مظؾؿعؾقعوت 
 .اىرائؿماظلوؼبراغقي،ماظتيمتػرزممtnemnorivnE noitamrofnI labolG
،مبشؼقفو ماٌقضقسلموماىرائؿ ماظلوؼبراغقياظعؿؾمسؾكمتطقؼرمتشرؼعوتمعؽوصقيم 
ماظشؽؾل
م.اىرائؿماظلوؼبراغقيوضعمبراعٍمتقسقؼيمخوصيمظؾقضوؼيمعـمم 
اىرائؿمٌقاطؾي مماظؾقـي موتطقؼر مضقاسد مخوصي مظلأدظي ماظرضؿقيعراجعي مضقاسد م 
م.اظلوؼبراغقي
ظؿعرفمسؾكماىرائؿمذاتماظعلاضيمبويودىمالآظلموذؾؽوتمالإغترغًموصػقوتما 
اٌقاضع ماظعوٌقي مبلنمورفو ماٌكؿؾػي موصؼ ماٌػوػقؿ ماٌعؿؿدة مفي ماظدول ماٌؿؼدعي ماظتيم
م.تلقطرمسؾكمتؼـقوتفوم
ماىرائؿ ماظلوؼبراغقيإدؿقداثمغظؿ مظؾعداظي ماىـوئقي مالإظؽتروغقي مظؾؿعوعؾ معع م م 
 .غلاظلقبراوالمجرمم
ماىرائؿماظلوؼبراغقيتعزؼزماظؿعوونمالإضؾقؿلموماظدوظلموتطقؼرمآظقوتماظؿعوعؾمععم 
م.سبرماظقرـقي
ماىرائؿماظلوؼبراغقياخؿقورموتلػقؾموتدرؼىمعقاردمبشرؼيمعؿكصصي،مفيماطؿشوفم 
واظؿقؼقؼ مصقفو مواظؿعوعؾ معع مالأدظي ماظرضؿقي مفي مبعقع معراحؾ مسؿؾقوت ماظعداظيم
م.اىـوئقي
م
م                                          الجرائم الساوبرانوةاد أبع  -  1ح4
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تؿفف مالمجؿؿعوت ماٌعوصرة مبسق معرحؾي مجدؼدة معـ معراحؾ منمقػو مالاجؿؿوسلم
عصققبيمبلنموطمدؾقطقيمعلؿقدثيمتلـدػوماٌعؾقعوتمواظؾقوغوتمالاظؽتروغقيم،موالاضؿصودي
سؾكمأطـرموأخطرمممومغشفدهماظققممبػضؾمموعـماٌمطدمأنماظعولممعؼؾٌؾم.اٌـؼقظيمسبرماظػضوء
 ygolonhceT hgiH labolGتطقر ماظؾقؽي ماظعوٌقي مظؾؿؼـقي ماظعوظقي مظؾؿعؾقعوت
صويودىمالآظلمطؿققرملهذهماظؾقؽيم.ماظتيمؼعقشمصقفومالإغلونماٌعوصرمtnemnorivnE
ودىملممؼعدمادؿكداعفمضوصًرامسؾكماٌقودؼـماظعؾؿقيموايلوبقيماظؾقؿيم،مبؾمأصؾحماي
الآظل موتؼـقوتف مايدؼـي مسـصًرا مأدوًدو مفي مطوصي ماٌعوعلات موالأغشطي ماظتي مؼؼقم مبفوم
م.مغلونالإ
)م114(في ماظعولم معـ ممسدد معلؿكدعل مالإغترغًمارتػوع ممتشير مالإحصوءاتمإبظ م
أيمبزؼودة مضدرػوم،مم8112عؾقورذكصو م مفيمسوم م) م6َ1(إبظمم1112عؾققنمذكصو مسوم م
بؾققنم) م7َ214(ل ماٌؿقرطي مسبر مذؾؽوت مالإغترغً مبمؾؾغ مبقـؿو متؼدر مالأعقام%)243(
دولار
)1(
وطؾمذظؽمؼػؿحمعلوحوتموادعيمظؾفرائؿمالإظؽتروغقيمخوصيمفيمبذولماىرائؿم.م
دفؾمعرطزمم–سؾكمدؾقؾماٌـولمم–فيماظقلاؼوتماٌؿقدةمالأعرؼؽقيموحدػو م.مالاضؿصودؼي
ريمي مششمعـفومممممج) م294712(م م6112خلال مسوم مم)3CI(ذؽووى مجرائؿ مالإغترغًم
م.عـمخلالمصػقوتماٌقاضعماظعوٌقي%)م63(وممًسبرمالإغترغ%)م37ر9(
بؿعددمبذولاتمادؿكداممايودىمالآظلموتؼوغيممماىرائؿماظلوؼبراغقيوتؿعددمأنموطم
اٌعؾقعوت موالاتصولاتم، موػل مبذولاتمؼصعىمحصرػو مالآن م، مغوػقؽ مسـ ماٌلؿؼؾؾم
تؼـقي ماٌعؾقعوت موالاتصولات مالإظؽتروغقي مػلمماظؼرؼى ماظذي معـ ماٌمطد مأن متؽقن مصقف
وعـ ماٌؿقضع مأن متؿطقر متؼـقوتماٌعؾقعوتم. مايوطؿي مظؽوصي ماٌعوعلاتموالأغشطي ماظققعقي
ولا مشرابي مأن متـؿشرم. ميمؽـ مضقودفو والاتصولات موأجفزة مايودى مالآظل مبلرسي ملا
                                           
)1(
 ,”gnikcaH cinortcelE fo tceffE evitcurtseD ehT“ volokiN nelliM 
 retneC ,ibahD ubA ,tenretnI fo tcapmI ytiruceS dna laicoS no muisopmyS
 .6002 ,seidutS dna hcraeseR eciloP rof
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ظقجقيمبذاتماظلرسيموفيماٌصوحؾيملهذهماظـقرةماظؿؽـقمماىرائؿماظلوؼبراغقيوتؿعددمأنموطم
واظقضقفمسؾكممماظؿعرفمسؾكمأنموطمتؾؽماىرائؿالأعرماظذيمؼؼؿضلم.مبزؿؾػمالا وػوت
م.أبعودػوموا وػوتفوم
ماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمماٌؿعوعؾمعععمػـوظؽمصعقبوتمسدؼدةموعؿفددةمتقاجفماظؼوئؿنمسؾكم
وطقػقعيمعؾوذعرةمعـمحقعٌماطؿشعوصفومواظؿقؼقعؼموبعععمالادعؿدلالاتماظلازععيملإثؾوتفعوم
،موععوعؾعيماٌعدغؾنمصقفعوملأدعؾوبمسعدةمإجراءاتماظدسقىماىـوئقيمصقفومأععوممالمحعوطؿم
مم:أػؿفوم
ععـماٌمدلعوتموالهقؽعوتموالأصعرادمبطؾقععيمماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمجفؾمضقوؼوم .1
اىريميماظتيمارتؽؾًمفيمحؼفؿم،موسدممضدرتفؿمسؾكماطؿشوفماظؿضعررموحفؿعفم
 .فيماظقضًماٌـودىم
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيوءمواظؼدراتماظعؾؿقيماظتيمؼؿؿقزمبفومعرتؽؾقماظذطم .2
سعدممتعقصرممبزؿعبراتمالأدظعيماىـوئقعيماظرضؿقعيموبعراعٍمالأدظعيمالاصعطـوسقيمم .3
ظؾقودععىمالآظععلمماظؼععوغقغلاظععؿؼنيموخععبراءماظؾقععٌمممecnedive laicifitrA
 .ممstrepxe cisnerof retupmoC
فيمبذعولمسؾعقممايودعىمالآظعلممىـوئقعياظععوعؾنمفيمأجفعزةماظعداظعيمابدؾعػم .4
م.واظؿؼـقوتماظعوظقي
ظذيمؼؼؾؾمعـمصرصمالاطؿشوفمرشؿموضقعماىريميمالإظؽتروغقيمبجفدمأضؾمبوظؼدرما .5
 rof troffe laminim seriuqer emirc-Eممتلععؾىمآثععورًامطععؾيرةممأغفععو
 .   tcapmi mumixam
ًومأومدقودعقًوماعؿدادماىريميمسؾكمغطعوقموادععموبذعولاتمشعيرمبرعددةمجغراصقعم .6
 م sselredrob si emirc rebyc
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيضعػماظشراطيماظدوظقيموالإضؾقؿقيمفيماظؿعوعؾمععم .7
 إبظمبذولماىرائؿماظؿؼؾقدؼيمماىرائؿماظلوؼبراغقياغؿؼولمآظقوتم .8
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بوظؼعدرماظعذيمبصععؾماظـصعقصماظؼوغقغقعيمتؼعػمماىرائؿماظلعوؼبراغقيمتـقعمأنموطم .9
م:وعـفومسؾكمدؾقؾماٌـولمسوجزةمسـمعقاطؾؿفو
اختراقمغظؿمالاتصولملأبراجماٌراضؾيماىقؼيمواسطعوءمأواععرمععـمذعلغفوم -1
 .تلؾىمطقارثمجقؼيم
 .ادؿكداممبطوضوتمائؿؿونمعزورةمظؿؿقؼؾماظعؿؾقوتمالإرػوبقيم -2
 .اختراقماظـظؿماٌصرصقيموهقؼؾمالأعقالم -3
 .تزؼقػماظعؿلاتم -4
 .شػرةمادؿكداممالهوتػماظـؼولمظلإغترغًمبلسموءمع -5
 .إردولمصيرودوتمتعطؾمغظؿماٌعؾقعوتمايؽقعقيم -6
اظدخقلمسؾكمأغظؿيماٌلؿشػقوتموتعدؼؾمبقوغعوتماٌرضعكمبمعومؼلعؾىم -7
 )مجرسوتمسلاجمأسؾكم(ماظقصوةم
اختراقمأغظؿيماظدوظيمواسطوءمأواععرمبنصعدارمذعقؽوتمأومتمقؼعؾمأععقالم -8
 .ظلأصرادمممومؼضرمالاضؿصودماظؼقعلم
 .قيمإتلافمغظؿماظضرائىمايؽقع -9
 .اظؿلاسىمبـظؿماظؼطوراتماظلرؼعيمممومؼمديمإبظمالاصطداعوتم -11
 .الادؿقلاءمسؾكمغظؿمالاتصولاتمأومتعطقؾفوم -11
 .الادؿقلاءمسؾكمالاتصولاتماظػضوئقيموغشرمبقوغوتمعضؾؾيم -21
 skcatta rebyc lacitiloPالاسؿداءاتماظلقودقيمالإظؽتروغقيمممم -31
 ممsmetsys tnemnrevog gnippaMاختراقموتؿؾعمأغظؿيمايؽقعوتمم -41
  dleif elttab latigidايروبماظرضؿقيمعقدانمم -51
 :اىرائؿماظلوؼبراغقيعللظيمالاخؿصوصمفيم -10
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عـ ماٌلاحظ مأن ماظؿقاصؾ مبن مالأعؿ مواظشعقب م، مسبر مالإغترغً موعمتمراتم
مgnicnerefnoceleTواٌمتمراتمالهوتػقيممgnicnerefnoC oediVاظػقدؼقم
اٌعوعلاتمبنمالإصرادمواىؿوسوتمداخؾماظدولموسبرمؼؿؼدممبشؽؾمدرؼعمفيمبزؿؾػم
.ايدود
 
وضد مترتى مسؾك مذظؽ مأن ماظعؼقد موالاتػوضقوت ماٌبرعي مواظلؾع موالأعقالمم
،موعومؼصوحؾفومعـمأغشطيمإجراعقيملامندملهومفيماظػؼفماٌعوصرموأحؽومم اٌؿؾودظي
ؼؾقديمادؿؼرماظػؼفمفيماظـظومماظؼوغقغلماظؿ.ماظؼضوءمععوىوتمٌلوئؾمالاخؿصوصمسؾقفو
سؾكمأنمأيمغشوطمؼؿؿمبنمررصنمفيمإضؾقؿمععنمبطضعمإعومظؼوغقنماظدوظيماظتيمتمم
وإذام. مصقفو ماظـشوطمأو مظؼوغقنماظدوظي ماظتيمتؿػؼمسؾقفو مالأررافماٌشورطيمفيماظـشوط
طون ماظـشوط مسؿًلا مإجراعًقو مصنغف مبطضع ملأحؽوم مضوغقن ماظدوظي ماظتي موضعً مصقفوم
م.اىريمي
اىرائؿمدرادوت مصؼفقي مبردودة محقل معلوئؾ مالاخؿصوص مفي مأجرؼً م
فيمبعضماظدولماٌؿؼدعيمعـؾمصرغلوم،مأدتراظقوم،مطـدامواظقوبونمدونمأنمماظلوؼبراغقي
شيرمأغـومندمدرادوتمصؼفقيمأطـرم.متلؿؼرمسؾكمعؾودئمرادكيمأومعقجفوتمسوعي
ذفدتمدوحوتممسؿًؼومحقلمعلوئؾمالاخؿصوصمفيماظقلاؼوتماٌؿقدةمالأعرؼؽقيماظتي
م.بروطؿفوماظعدؼدمعـماظـزاسوتمحقلماٌعوعلاتمالإظؽتروغقي
غظرت ماظدائرة ماظلوددي ملمحؽؿي مالادؿؽـوف مفي ماظقلاؼوت ماٌؿقدة مالأعرؼؽقيم
اظعدؼدمعـماظؼضوؼوماٌؿعؾؼيمبملوئؾمالاخؿصوصمفيماٌعوعلاتمالإظؽتروغقيم،موأصدرتم
أضرتمالمحوطؿمالأعرؼؽقيمفيمم،مإذ أحؽوًعوموصػًمبلغفومجوءتمعقاطؾيمظؾؿؿغيرات
 ediW dlroW وضًمعؾؽر ماخؿصوصفو مسؾكمإغشوء معقضعمسؾكماظشؾؽي ماظدوظقيم
اظذيميمؽـماظدخقلمسؾقفمبقادطيمأيمذكصمفيمدائرةماخؿصوصمالمحوطؿممbeW
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وبذظؽ مأصؾقً مالمحوطؿ مالأعرؼؽقي متمقؾ مبصػي مسوعي مإبظ ماسؿؿودم. مالأعرؼؽقي م
عؿكمتقصرتمأدظيمماىرائؿماظلوؼبراغقييماٌدغقيمواخؿصوصفومسؾكماٌـوزسوتمالإظؽتروغق
تـؾً موجقد مسلاضي مبقـفو موبن مبزوظػي ماظؼقاغن مالأعرؼؽقي ماظتي متؿطؾى مادؿقػوءم
.مnoitcidsiruJ mra gnoLذروطمخوصيمتعرفمبشروطماخؿصوصماظقدماظطقظل
وضدمتؾؾقرمػذاماٌػفقمماٌلؿقدثمبصقرةمواضقيمفيمتػليراتمضوغقنمتؼـقيماٌعؾقعوتم
م.1112الهـديمظلـيم
في متلطقد ملا وه ماظػؼف ماٌعوصر مبسق معػفقم مالاخؿصوصمالإضؾقؿل مالإضوفيمفيم
"جقغلقن موبقدً"ضضوؼو ماظؿؼـقوت مالإظؽتروغقي م، مؼطرح م
 
عـوضشي معبررة مٌللظيمم
الاخؿصوص مفي ماىرائؿ مواٌعوعلات مالإظؽتروغقي موػؿو مؼؿقضعون متػوضؿ معشؽؾيم
لاتمالإظؽتروغقي ماٌؿقرطي ماظـوجؿمسـماغؿشورمالاخؿصوصم،مععماتلوعمغطوقمالاتصو
ادؿكدام مالإغترغً مبولهوتػ ماٌؿقرك مممو مبصعؾ معؽون ماظـشوط مالإظؽتروغل مغشوًروم
"مجقغلقنموبقدً"وبـوًءمسؾكمذظؽمؼـوديم.معؿقرًطومؼصعىمهدؼدمعقضعفماىغرافي
عؿقازي مظـظوممماىرائؿ ماظلوؼبراغقيبنغشوء مغظوم مظلاخؿصوص مخوص مبوٌعوعلات مو
لاخؿصوصماظؿؼؾقديم،موعدىمسلاضيماظـشوطمالإجراعلمبولأضوظقؿموالأراضلماًوضعيما
م.لاخؿصوصمالمحوطؿمالأعرؼؽقي
حووظً مبعض مالمحوطؿ مالأعرؼؽقي متطؾقؼ ماٌػوػقؿ ماظؿؼؾقدؼي مظلاخؿصوص مسؾكمم•
اٌعوعلاتمالإظؽتروغقيمداخؾماظقلاؼوتماٌؿقدةم،مممومأصرزمغؿوئٍمشيرمسودظيمأومعدعرةم
طؿو مرأتمبروطؿ مأخرى مأن معرور مالاتصولات مالإظؽتروغقي مسبرم. ملأحقونفي مبعضما
الأراضل مالأعرؼؽقي مظؿقدث مغؿوئففو ماظضورة مسؾك محقوة ماظـوس مفي معـورؼ مخورجم
اظقلاؼوتماٌؿقدةم،معدسوةمظؾؿؼؾقؾمعـمذلنماظؼوغقنمالأعرؼؽلم،مالأعرماظذيمؼؼؿضلم
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بوظؿؼـقوتمالإظؽتروغقيماظؿقدع مفي معػفقم ماخؿصوصمالمحوطؿ مالأعرؼؽقي مصقؿو مؼؿصؾ م
 lairotirret – artxEصقؿو مُؼعرف مبولاخؿصوص مالإضؾقؿل مالإضوفي م
وؼشؽؾمطؾمذظؽمعلوئؾمجدؼدة مفيمصؼف ماظؼوغقنماىـوئلمهؿوجم. مnoitcidsiruJ
م.ابظمدرادوتمععصرة
 المستحدثة الجرائم الساوبرانوةبعنوين لوصف الوظوفي للما - 1.5
م
عـمحقٌمحفؿفوماظؿـظقؿلموسددماظعوعؾنممئؿماظلوؼبراغقيوىرابمالأجفزةماٌعـقيتؿػووتم
صقفوم،موذظؽمحلىمالاحؿقوجوتماظػعؾقيمظؾؿـظؿيماظتيممتلؿػقدممعـمخدعوتمعـعؾمػعذهم
اىعرائؿمفيممعوععؾمالامأغفمععـماظـوبعًمأنمأؼعيموحعدةمأومصرضعيمعؿكصصعفمظؾؿم.ماظقحداتم
 -:لهوموزوئػمرئقلقعيموػعلمماظلوؼبراغقي
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيفيمعؽوصقيممدسؿمالادارةمالأعـقي .1
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقياظؼقوممبوظؿقؼقؼمفيم .2
اىعرائؿماظؼقوممبوظؿقؼقؼمفيمحولاتمالاخلالمواغؿفوكمدقودوتموتدابيرمعؽوصقعيم .3
 ماظلوؼبراغقي
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيتـػقذمعلقحوتمعؽوصقيم .4
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقياغشوءموضقودةمبراعٍماظقضوؼيمعـم .5
م
فيمبزؿؾعػمماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمـمغلعلمإبظماسؿؿودماظؿكصصمغففًومظؾؿعوععؾمعععموبس
ماومالإدسعوءماومالمحوطؿعيمماٌراحؾم،معـماظقاجىماظؿعرؼػمبوظشكصماظذيمؼؿقبظماظؿقؼقعؼم
وؼؼؿضعلمذظعؽموضععم.معـمحقٌمعفوعفموضدراتفموعقضعفماظقزقػلمماىرائؿماظلوؼبراغقيفيم
 .ؽؾمعـفؿمتقصقػمدضقؼمظ
)مم6(عـمماىرائؿماظلوؼبراغقيمبذولممفيورجولماظـقوبيماظعوعؾنممػمالمحؼؼنمتؿؽقنموزوئ
 :مصؽوتمظؽؾمعـفومواجؾوتمبرددةموعمػلاتمتمؽـفمعـماظؼقوممبؿؾؽماظقاجؾوتموػلم
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 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيفيمماٌلوسدمالاداريم .1
     tnatsissA evitartsinimdA evitagitsevnI emirc-Eم
م
 : واجباته 
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقياٌلوسداتماظػـقيمظقحدةماظؿقؼقؼمفيمتؼدؼؿم 
 .حػظماٌؾػوتم 
 .رؾوسيماظؿؼورؼرم 
 .تـظقؿمضقاسدماظؾقوغوتم 
 .إسدادماظـصقصمواظردقعوتماظؾقوغقيماظلازعيمظؾعرضم 
 م etaicossA emirc-Eماىرائؿماظلوؼبراغقيعلوسدمبرؼؼمفيم .2
 :واجباته 
 .لادارؼيمعلوسدةمالمحؼؼنمبنجراءماظؿقؼقؼوتما 
 .إجراءماٌلقحوتموالادؿطلاسوتم 
 .دسؿمبراعٍماظؿقؼقؼمالاظؽتروغلم 
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيتؼدؼؿماظـصحموالارذودمظؾؿقزػنمبلدوظقىماظقضوؼيمعـم 
واٌلوسدةمسؾعكمتطعقؼرمأدعوظقىمماىرائؿماظلوؼبراغقيهدؼدمإجراءاتماظقضوؼيمعـم 
 .آظقيمظدسؿمتؾؽمالاجراءاتم
،موطؿوبعيمماىرائؿماظلعوؼبراغقيمؾمالأسؿولماظقدوؼيماًوصيمبضعماٌلوسدةمفيمهؾق 
 .تؼورؼرمبذظؽم
 م tsylanA emirc-Eماىرائؿماظلوؼبراغقيبرؾؾم .3
 : واجباته 
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيتعرؼػموتـظقؿموإدارةموزوئػمهؾقؾم 
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فيماىفعوتماٌعـقعيمبوظقضوؼعيمععـمماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمتمـقؾموحدةماظؿقؼقؼمفيم 
 مائؿماظلوؼبراغقياىر
تؼدؼؿماظـصحموالارذودمواٌلوسدةمظؾؿدراءمواٌقزػنمواظعؿلاءمصقؿعومؼؿصعؾمبوظقضوؼعيم 
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيعـم
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيتؼدؼؿماٌشقرةماظعوعيمفيمذرحموبقونمعؿطؾؾوتماظقضوؼيمعـم 
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيتعرؼػمعؿطؾؾوتماظقضوؼيمعـم 
وتطقؼرمبراعٍمماىرائؿماظلوؼبراغقيجراءاتماظراػـيمظؾقضوؼيمعـمتعرؼػموهدؼدمالا 
 .ظدسؿمتؾؽمالاجراءاتم
وتؼعدؼؿمماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمهؾقؾمالاجراءاتماظقدوؼيماٌعؿقلمبفومظؾقضوؼعيمععـم 
 .تقصقوتمبشلنمتعزؼزػوم
ماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمالاحؿػوزمبعوظـظؿمالآظقعيموالاجعراءاتماظلازععيمظؾقضوؼعيمععـم 
 .فوموتعزؼزمصوسؾقؿفوموتعدؼؾ
اىعرائؿمبعععموهرؼعرمبذؿقسعوتماظؿؼعورؼرمواٌعؾقععوتماًوصعيمبوظقضوؼعيمععـم 
 .ظؿؼديمفومظؾؿدراءمواظعؿلاءمماظلوؼبراغقي
اظؼقعوممبوظؿقرؼعوتماظلازععيمظؿقدؼعدموهؾقعؾماىقاغعىماظلعؾؾقيمفيماٌؿوردعوتم 
 .حقيماظلازعيمالاظؽتروغقيموتؼققؿماًلوئرمالمحؿؿؾيمواظؿقصقيمبوظؿدابيرمالاصلا
تؼققؿماٌكوررمواٌفدداتمالمحؿؿؾيمفيمالأغظؿيمالاظؽتروغقيموطشػمغؼعوطماظضععػم 
 .واضتراحمايؾقلماٌلؾؼيم
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقياظؿكطقطمواظؿـػقذماظدوريمٌلقحوتم 
 .اظؼقوممبوظقزوئػمالأخرىماظتيمؼؽؾػمبفومعـمضؾؾمإدارةماظؿقؼقؼوتم 
م
م
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 م tsylanA roines emirc-Eمغقياىرائؿماظلوؼبراطؾيرمبرؾؾلم .4
  :واجباته 
وإجعراءاتماظقضوؼعيمعـفعومماىعرائؿماظلعوؼبراغقيهدؼعدموتؼقعقؿموضقعودةمهؾقعؾم 
 .واظؿقرؼوتمواٌلؿقحوتم
اظلازعيميؿوؼيماٌـظؿعوتمماىرائؿماظلوؼبراغقيتؼدؼؿمهؾقؾمعؿطؾؾوتماظقضوؼيمعـم 
 .ابيرماٌعؿؿدةمظذظؽمالاظؽتروغقيموبـقوتفوماظؿقؿقيموتطؾقؼماظلقودوتمواظؿد
فيماٌعمتمراتموالاجؿؿوسعوتمعععمماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمتمـقؾموحدةماظؿقؼقعؼمفيم 
 .اىفوتمالأخرىمذاتماظعلاضيم
تؼدؼؿماٌشقرةموالارذودمواٌلوسدةمظؾؿدراءمواظؼودةموعدراءمغظؿماٌعؾقعوتمواظؼعوئؿنم 
بوظقضوؼعيمععـممسؾكماظؿؼـقوتماظعوظقعيمظؾؿعؾقععوتمواٌلعؿػقدؼـمعـفعومصقؿعومؼؿصعؾم
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقي
ماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمإجراءمهرؼوتموتـػقذماظؿقؾقؾماظػنيمظعؿؾقوتماظقضوؼيمععـم 
 .وطشػماظؿفووزاتموغؼوطماظضعػموتؼققؿماًلوئرمالمحؿؿؾيموتطؾقؼماٌعوىوتم
ورصععمتؼعورؼرمماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمتـػقذمعلقحوتموهرؼوتمعلعؾؼيمفيمبذعولم 
 .ؿدراءمبـؿوئففومظؾ
 .بودؿكداممععداتموبراعٍمعؿطقرةمماىرائؿماظلوؼبراغقيدسؿماظؿقؼقؼوتمفيم 
 تؼدؼؿمذفودةماًبرةمأعوممالمحوطؿماىـوئقيم 
 :مؤهلاته
بؽوظقرؼقسمفيمغظؿماٌعؾقعوت،مإدارةمأسؿول،مسداظيمجـوئقي،مسؾقممذرريمأومسؾقمم 
م.اجؿؿوسقي
م.تروغقيدـقاتمطؿقؾؾمجرائؿمإظؽ)م4(خبرةمسؿؾقيملامتؼؾمسـم 
م.اجؿقوزماعؿقونمبرؾؾماىرائؿماظلوؼبراغقي 
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 : واجباته 
 .وتدابيرمعؽوصقؿفومماىرائؿماظلوؼبراغقياظؼقوممبدورماٌلؿشورماظػنيمظؾقضوؼيمعـم 
 ماغقياىرائؿماظلوؼبرتؼدؼؿمالادؿشوراتماظػـقيملمجؿقسيمعـموحداتماظؿقؼقؼمفيم 
أععومماىفعوتمالأخعرىمذاتمماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمتمـقؾموحعداتماظؿقؼقعؼمفيم 
 .اظعلاضيم
تؼدؼؿماٌشعقرةموالارذعودمظؽؾعورمععدراءمغظعؿماٌعؾقععوتمواٌلعؿػقدؼـمصقؿعومؼؿصعؾم 
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيبوظقضوؼيمعـم
 .مقياىرائؿماظلوؼبراغتـػقذمبعقعماٌفومماظتيمهددػومإدارةماظقضوؼيموعؽوصقيم 
 .تؼدؼؿمذفوداتماًبرةمأعوممالمحوطؿماىـوئقيم 
 :مؤهلاته
م.درحيماظؾؽوظقرؼقسمسؾكمالأضؾمفيمبذولماظؿؼـقوتماظعوظقي 
م.أسقاممفيمبذولمعؽوصقيماىرائؿماظلوؼبراغقي)م6(خبرةمسؿؾقيملامتؼؾمسـم 
م.اجؿقوزماعؿقونمبرؾؾمجرائؿمإظؽتروغقي 
 
   reenignE ytiruces metsySمهندس أمن النظم  .6
 :واجباته 
اظؼقوممبدورماٌلؿشورماظػنيمظؾـظؿمواظؼوئدمٌشروسوتماظؿقؼقؼموالاطؿشوفمواظقضوؼعيم 
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيعـم
فيمالأجفعزةمايؽقعقعيموظعدىمماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمضقعودةمسؿؾقعوتماظؿقؼقعؼمفيم 
 .اٌلؿكدعنمظضؿونمعؿطؾؾوتماظؿقؼقؼماظلؾقؿمواظؿدابيرماظقضوئقيماظلؾقؿيم
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أعومماىفعوتمالمحؾقعيمواظدوظقعيمماىرائؿماظلوؼبراغقيقؾموحداتماظؿقؼقؼمفيمتمـ 
 .ذاتملاخؿصوصمواظقطولاتمايؽقعقيم
تؼدؼؿماٌشقرةمواظـصحمظؾؼقوداتمالادارؼيمصقؿومؼؿصؾمبؿطؾقؼمععوؼيرمأعـماظؿؼـقوتم 
 .اظعوظقيم
واظؿقؼقعؼمماىرائؿماظلعوؼبراغقيمتؼدؼؿماٌلوسدةمظؾؿدراءموالاحؿػوزمببراعٍمٌؽوصقيم 
 .صقفوم
وصقعصمغظعؿماظؿقؼقؼعوتمماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمضقودةمتؼققؿمتعدابيرماظقضوؼعيمععـم 
 م erawmrif dna erawtfos , erawdraHالاظؽتروغقيمبمكؿؾػمأغقاسفوم
تطقؼرموتقجقفماظؿؼـقوتماظرئقلقيموالاجعراءاتمواظؾقـعوتماظؿقؿقعيمبوظؼعدرماظعذيم 
 .وبزوررػومماىرائؿماظلوؼبراغقيؼؼؾؾمعـم
 .وصرقماظقضوؼيمعـفومماىرائؿماظلوؼبراغقيضقودةمصرقماظؿقؼقؼمفيم 
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقياظؿقؼؼمعـمأدوظقىموإجراءاتمعؽوصقيم 
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيتصؿقؿموتطقؼرمضقاسدمبقوغوتماظؿقؼقؼموعؽوصقيم 
 .الادفوممفيمغشرماظقسلماظعوممظؾقضوؼيمعـماىرائؿم 
اىععرائؿمزػنماظعععوعؾنمفيموحععداتمعؽوصقععيمضقععودةموتقجقععفمالمحؼؼععنمواٌععقم 
 .ماظلوؼبراغقي
 .تؼدؼؿماًبرةمأعوممالمحوطؿم 
 :مؤهلاته
درجيماظؾؽوظقرؼقسمفيمغظؿماٌعؾقعوت،ماظعداظيماىـوئقي،مسؾقمماظشعرري،ماظعؾعقمم 
م.الاجؿؿوسقيمأوماظعؾقمماظـػلقي
م.يخبرةمسؿؾقيملاتؼؾمسـمسشرةمدـقاتمفيمبذولمعؽوصقيماىرائؿماظلوؼبراغق 
 .اجؿقوزماعؿقونمعفـدسمأعـماٌعؾقعوت 
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ماىرائؿماظلوؼبراغقيممومتؼدمميمؽــومردؿمصقرةمعفـقيملمحؼؼم
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 .ؼلؿؿؿعمبوظؾعىمبلجفزةموععداتماظؿؼـقيماظعوظقيموالأظعوبمالاظؽتروغقيم 
 .بضىماظعؿؾمععمالأذكوصماٌؿكصصنمفيمبذولماظؿؼـقوتماٌعؾقعوتماظعوظقيم 
 .ؼفقىماصطقوطمظؼراصـفموالهوطرزم 
ؼؿكذمعـمطؾمجريميماظؽتروغقيمهدؼًومذكصقًومؼعؿؼعدمأنمسعدمماغؿفعوءماظؿقؼقعؼم 
 .بوظـفوحمؼعدمصشًلامعـفموتػقضًومعـماىـوهم
موىرائؿماظلوؼبراغقياظعلاضيمبمعؾؿًومعلؿفداتمتؼـقوتماٌعؾقعوتموالاتصولاتمذات 
 .وضودرًامسؾكمادؿقعوبفوموحلـمادؿكداعفوم
اىعرائؿمعقاطؾًوملأخرمععوومصعؾمإظقعفماظعؾعؿمععـمتؼـقعوتموأدعوظقىماظؿقؼقعؼمفيم 
 .ماظلوؼبراغقي
 .سضقًامغشطًومفيماظروابطمواىؿعقوتماظعؾؿقيموالاهوداتماٌفـقيمذاتماظعلاضيم 
 .اظؿغقيرممؼفقىماظؿغقيرماٌلؿؿرموؼزسففمسدم 
 .عفقلمًدعيماظعؿلاءم 
 .عفقلمٌقاجفيمطؾماظؿقضعوتم 
 .ؼؼؾؾموؼلؿكدممأدوظقىماظؿقؼقؼماىدؼدةمواٌؿػردةم 
 .ؼفقيماظعؿؾمفيماظؾقؽيماظعوظقيمظؾؿعؾقعوتم 
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيؼفقىماظؿقؼقؼمفيم 
 .بضىمايقوهمواٌرحم 
اىعرائؿمـؾغلمتقصرػومفيمبرؼؼعلمتؾؽمػلماٌقاصػوتمواٌمػلاتمواظشروطمالأدودقيماظتيمؼ
،مصؽقػمؼؿؿمتعزؼزمتؾعؽماًصعوئصموالارتؼعوءمبمفعوراتمالأذعكوصماظعذؼـمماظلوؼبراغقي
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تقصرتمظدؼفؿماظشروطمالأدودقيمحؿعكمؼؽقغعقامبرؼؼعنمأطػعوءمومخعبراءمفيماظؿكصصعوتم
 اٌكؿؾػيم؟
ػوملامذؽمأغـومفيمحوجيمإبظمجفدمعـظؿمظؿقؼقؼمتؾؽماظغوؼعيم،موصعؼمخطعطموعـعوػٍمتـػعذم
م.ععوػدمأومعمدلوتمتعؾقؿقيمعمػؾيموععؿؿدةمم
م
م
م
م
م
م
م
 
مالثانيالفصل 
 الأعاٌُب اٌؼٍُّت ٌٍخؼاًِ ِغ اٌدشائُ
 اٌغاَبشأُت اٌّغخحذثت
 
 
 :أعاٌُب اٌخؼاًِ فٍ ِشحٍت اٌخحمُك اٌدٕائٍ -   .  2
 
تمتعؿبرمالأدظيماىـوئقيمػلماظقدقؾيماظتيمتعؿؿدمسؾقفومأجفزةماظعداظعيماىـوئقعيمفيمإثؾعوم
وتؼصلمايؼوئؼمحقلماظقضوئعموالأذكوصموالأذقوء،موصقًلامإبظماظعدلمطغوؼيمؼؿطؾعمإظقفوم
وضدمحددمظـومسؾؿعوءماظؾقعٌماىـعوئلمأغعقاعمععـمالأدظعيماىـوئقعيم.مطؾمصردمفيمالمجؿؿع
فيمػعذاماظلعقوقم.مالأدظيماظؼوغقغقعي،مالأدظيماظػـقعي،الأدظيماظؼقظقعيموالأدظعيماٌودؼععيم:وػل
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الإجراءاتماىـوئقيمظؿضعمظـومالأحؽوممواظضقابطماٌـظؿيمظعؿؾقوتماظؾقعٌممجوءتمضقاغن
.مسـمتؾؽمالأدظيموطقػقيمبععفوموتلعقـفومبطرقمعشروسيمهػظمىؿقعمالأرعرافمحؼقضفعوم
وضدمأظػمرجولماظؿقؼقؼماظعؿؾمفيمػذامالمجولمواطؿلؾقاماٌفوراتمواًبرة،مإلامأغـعومالآنم
إثؾوتفومغقسًومعـمالأدظيماظتيمضدملامتـدرجمضؿـمأغعقاعمأعوممغقعمجدؼدمعـماىرائؿمؼؿطؾىم
ولهعذاماظـعقعماىدؼعدمععـمالأدظعيم.مالأدظيماىـوئقيماظتيمأظػؿفومأجفزةماظعداظعيماىـوئقعيم
.مجدؼعدةمتمؽــعومععـماظؿعوععؾمععفعوممتخصوئصموممقزاتمضعدمتؿطؾعىمضقاسعدموعقجفعوم
جدؼدةموبدصصوتمشعيرمموبوظؿوظلمندمأنمأجفزةماظعداظيماىـوئقيمفيمحوجيمإبظمعفورات
وتعلتلمالأدظعيم.متؼؾقدؼيمظؾؿعوعؾمععمغقعمجدؼدمعـمالأدظيماىـوئقيمتعرفمبولأدظيماظرضؿقي
اىـوئقيماظرضؿقيمطـؿقفيمرؾقعقيمظؿزاؼعدمادعؿكداممتؼـقعيماٌعؾقععوتماظرضؿقعيمفيمايقعوةم
اظعوعي،مبعدمأنمأصؾقًمأجفزةمايودقبموذؾؽوتمالاتصولاتماظرضؿقيمتشؽؾمعلعؿقدسًوم
م.وعًومظؾؿعؾقعوتمواظؾقوغوتماظتيمعـمذلغفومأنمتدسؿمجفقدمهؼقؼماظعداظيماىـوئقيػ
م
لاذؽمأنمػـوظؽمضدرًاملامؼلؿفونمبفمعـمالأدظيماىـوئقيماظرضؿقيماٌـؿشعرةمحقظـعو،مواظعتيم
ضدمبدؿزنمحؼوئؼمضقؿيمولامؼلعؿػقدمعـفعومرجعولماظشعرريمواظؼضعوءموالمحؼؼعقنمىفؾعفؿم
إنمسددًامبردودًامعـمالأضعراصماظصعؾؾيمضعدمتشعؽؾم.ماغلقوبفومبطؾقعيمتؾؽمالأدظيموضـقات
علؿقدسًومٌؽؿؾيمجوععقعي،مطعوعيرامرضؿقعيمضعدمتؽعقنمبززغعًوملآلافماظصعقرماظػقتقشراصقعيم
وذؾؽيمععؾقعوتقيمصغيرةمضعدمهؿعقيمسؾعكماظعدؼعدمععـماٌعؾقععوتممةاظرضؿقيمسوظقيماىقد
ظـعومعؽوٌعوتمػوتػقعيمخوصعي،مفيمطؾميظيمتؿقركمحق.ماٌؿعؾؼيمبولأذكوصمودؾقطقوتفؿ
ععوعلاتمعوظقي،موثوئؼمدرؼيموشيرػومعـماٌعؾقعوتماظرضؿقيماظتيمضدمتشؽؾمعصعدرًاملأدظعيم
وظؽعـمػـوظعؽماظؼؾقعؾمععـمالاػؿؿعوممواٌعرصعيمبؿؼـقعوتمالأدظعيماظرضؿقعيم.مجـوئقعيمعػقعدةم
موذرسقؿفومودطمرجولماظؼوغقن،مجععؾماظعداظعيماىـوئقعيمتػؼعدماظؽعـير،موععـماٌمععؾمأنم
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تؿضوسػماًلوئرمفيماٌلؿؼؾؾماظؼرؼىمبػضؾماظؿطقرماظلرؼعمفيمبذولمتؼـقعيماٌعؾقععوت،م
عوملممؼؿضوسػمالاػؿؿوممبولأدظيماظرضؿقيمظدىمأجفزةماظعداظيماىـوئقي
1
م.مم
إنماظؿعوعؾمععمعـؾمػذهماٌعؾقعوتماظرضؿقيمبضؿوجمإبظمجفقدمصرؼعؼمععـمرجعولماظشعرري،م
يموهؾقعؾماظعـظؿ،مإذمظعقسمفيمعؼعدورمواحعدمععـفؿمأنماظعؾقمماىـوئقي،ماظـقوبي،ماظبربذ
ؼؽقنمعؾؿًومبجؿقعماٌفوراتماظلازعيمظؽشػمخؾوؼوماىرائؿمذاتماظعلاضيمبويودىمالآظعلم
ضوبطماظشرريماظؿؼؾقديمضدمؼؽقنمعؾؿًومبولإجراءاتماظػـقيمواظؼوغقغقعيماٌعؿؿعدةم.موالإغترغً
وظؽعـمضعدملامؼؽعقنمعؾؿعًومبعؾعقممظضؾطماىرائؿمواظؿقؼقؼمصقفوموبغوؼيمحؼعققمالإغلعون،م
ايودىمالآظلموايقدؾيموالاتصولات،موبوظؿوظلمظـمؼدركمتموعًومعوػقعيمالأدظعيماىـوئقعيم
اظرضؿقيماظتيمؼلعكملهوم
2
م.مم
م
لأجفعزةماظعداظعيماىـوئقعيموعوربمغوجقعيمفيماظؿعوععؾمعععمالأدظعيماىـوئقعيموعقاطؾعيم
تؼؾعؾمسؾقفعومأجفعزةماظعداظعيماىـوئقعيمإلامأنماظـؼؾيماظتيم.معلؿفداتفومعـذمأضدمماظعصقر
صولاغؿؼعولمععـمعرحؾعيماظؿعوععؾمعععمالأدظعيماٌودؼعيماٌؾؿقدعيم.ماظققممأطبرمممومطونمعؿقضعًو
ععروصيماٌصودر،مإبظمعرحؾيماظؿعوعؾمععمالأدظيماظرضؿقيماٌـؿشرةمفيمأعوطـماصتراضقيمأععرملام
ضيمووضقحمتقرؽيمظقضععمُعقولمؼـيرمعشؽلاتمعفـقيموأخرىمضوغقغقي،مؼـؾغلمهدؼفومبد
م:ويمؽــومسرضمتؾؽماٌشؽلاتمفيماظـؼوطماظؿوظقي.مايؾقلماٌـودؾيمظعلاجفو
ععطقوتماظؿؼـقيماٌعؾقعوتقيمايدؼـيمأضوصًمإبظمعشؽؾيماىريمعيمأنمورعًومإجراعقعيم .1
سؾكمدرجيمسوظقيمعـماظؿعؼقدموبضؿوجمإثؾوتفومإبظمأدؾقيموأدواتمسؾؿقيمغوبعيمععـم
م.قعوتقيرؾقعيماىريميماٌعؾ
                                           
 :nodnoL ,sisylanA ecnedivE laroivaheB ot noitcudortnI nA :gniliforP lanimirC ,tnerB .yevruT 1
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، )30ذد اٌؼ(ِحّذ الأُِٓ اٌبششي، اٌخحمُك فٍ خشائُ  اٌحاعب اٌٍِ والإٔخشٔج، اٌّدٍت اٌؼشبُت ٌٍذساعاث الإُِٔت واٌخذسَبُت 2
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طوغًمالأدظيماىـوئقيماظتيمأظػؿفومأجفزةماظعداظيماىـوئقيمفيماظلوبؼمأدظعيمعودؼعيم .2
وتعلتلم.معؾؿقدعيمأومعرئقعيمأومعلعؿقسيميمؽعـمأنمؼؿعوععؾمععفعوماظرجعؾماظععودي
اىرائؿماظرضؿقيماظققمموتػرضمسؾكماظقاضعمأدظيمجـوئقيمذاتمرؾقعيمععؾقعوتقيمشيرم
إلامعععـمطععونمبورسععًومفيمادععؿقعوبمتؼـقععيممعؾؿقدععيمولامؼلععؿطقعماظؿعوعععؾمععفععوم
م.اٌعؾقعوتقي
أععومعلعؿقدعم.مطونمعلرحماىريميموعؾقؼوتفوماٌلؿقدعمظلأدظيماىـوئقيماظؿؼؾقدؼعيم .3
الأدظيماىـوئقعيماظرضؿقعيمصفعقمبرعقطموادععمععـماظشعؾؽوتماٌعؾقعوتقعيمواظعبراعٍم
م.وأجفزةمايودقبماٌـؿشرةمسؾكمغطوقمضضوئلمشيرمبردود
وضقاسدماظؾقـيماٌلؿؼرةمطقػقيماظؿعوعؾمععمالأدظيماىـوئقيماظؿؼؾقدؼيممغظؿًماظؼقاغن .4
دقاءمطوغًمعودؼيمأومصـقيمأومضقظقي،مأعومالآنمصـقـمأععوممغعقعمجدؼعدمععـمالأدظعيم
اىـوئقيملممتـظؿفوماظؼقاغنمولممتؿقصرمبشلغفومالأدبقوتماظتيمتعنمأجفزةماظعداظيم
م.اىـوئقي
اظعداظيماىـوئقيمبصفؾماظؽـيرمسـمالأدظيماىـوئقعيمماظؽودرماظؾشريماٌؿقصرمفيمغظوم .5
اظرضؿقيموضـقاتماغلقوبفوموطقػقيماظؿعوعؾمععفوماظشلءماظذيمضعدمؼضععماظعداظعيمفيم
م.أؼديمبعقدةمسـمغظومماظعداظيماىـوئقي
فيمطـيرمعـمأبسوءماظعولم،موفيماظعدولماظعربقعيمسؾعكموجعفماًصعقص،ملممتؽؿؿعؾم .6
ظؼوغقغقيمواظػؼفقيماظضعوبطيمظؾفريمعيماظلعوؼبراغقيمحؿكمالآنماظؿشرؼعوتمأومالأررما
واظتيمتعؿبرمأػعؿماًصعوئصم،أومالأدظيماظرضؿقيماٌؿصؾيمبفومم emirc rebyC
م.اىرائؿماظلوؼبراغقياٌؿقزةمظؾؿقؼقؼمفيم
م
وظؽـمعومالأدظيماىـوئقيماظرضؿقيموإبظمأيمغقعمتـؿؿل؟مأؼـمتقجدمتؾؽمالأدظي؟مععـماٌؽؾعػم
يموتلعقـفو؟معومادؿكداعوتمالأدظيماىـوئقيماظرضؿقيمفيمبذولماظعداظيمبجؿعمالأدظيماىـوئق
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اىـوئقي؟موعومحؽؿفومذرسًوموضوغقغًو؟موعومعدىمطػعوءةمرجعولماظشعرريموماظـقوبعيمواظؼضعوةم
مسؾكماظؿعوعؾمععفو؟م
م
الأدظيماىـوئقيماظرضؿقيمبلغفومتشؿؾمبعقعماظؾقوغوتماظرضؿقيماظتيميمؽـم"مطقلل"ُؼعِرفم
نمػـوظؽمجريميمضدمارتؽؾًم،مأومتقجدمسلاضيمبنماىريميمواىوغلمأومتقجدمأنمتـؾًمأ
واظؾقوغوتماظرضؿقي مػلمبذؿقسي مالأرضوم ماظتيمتمـؾم. مسلاضي مبنماىريمي مواٌؿضرر معـفو
بزؿؾػماٌعؾقعوتمبمو مصقفو ماظـصقصماٌؽؿقبي م، ماظردقعوتم، ماًرائط م، ماظصقتمأوم
م.اظصقرة
 nac taht atad latigid lla dna yna sessapmocne ecnedive latigiD“ 
 knil a edivorp nac ro dettimmoc neeb sah emirc a taht hsilbatse
  1 ”rotarteprep sti dna emirc a ro mitciv sti dna emirc a neewteb
 puorG gnikroW cifitneicS ehTأعومبذؿقسيماظعؿؾماظعؾؿقيمظلأدظيماظرضؿقيم
، مبلغف مععؾقعوتمذاتم9991صؼد مسرصًماظدظقؾ ماظرضؿلمسوم ممecnedivE latigiD no
   eulav evitaborp fo noitamrofnIضقؿيمإثؾوتقيمبززغيمأومعـؼقظيمفيمذؽؾمثـوئلم
فيمرأؼـوم. مإذ ًما م،مالأدظيماىـوئقي ماظرضؿقي2 mrof yranib ni dettimsnart ro derots
ؿؿ مايصقل مسؾقفو مبنجراءاتمععؾقعوت مؼؼؾؾفو ماٌـطؼ مواظعؼؾ موؼعؿؿدػو ماظعؾؿ م، مؼ: مػل
ضوغقغقي موسؾؿقي مبتربعي ماظؾقوغوت مايلوبقي ماٌكزغي مفي مأجفزة مايودقب موعؾقؼوتفوم
وذؾؽوتمالاتصولم،مويمؽـمادؿكداعفو مفيمأيمعرحؾيمعـمعراحؾماظؿقؼقؼمأومالمحوطؿيم
م.لإثؾوتمحؼقؼيمصعؾمأومذلءمأومذكصمظفمسلاضيمبجريميمأومجوغلمأومبذنيمسؾقف
الأدظي ماىـوئقي ماظرضؿقي معو مػل مإلا معرحؾي معؿؼدعي معـ مالأدظي ماٌودؼيمؼرى ماظؾعضمأن م
اٌؾؿقديماظتيميمؽـمإدراطفومبنحدىمايقاسماظطؾقعقيمظلإغلونمإبظمالادؿعوغيمبجؿقعمعوم
ؼؾؿؽره ماظعؾؿ معـمأجفزةمبزبرؼيموودوئؾماظؿؼـقي ماظعوظقي موعـفو مايودقبمبرقر مالأدظيم
                                           
 .P ,0002 ,sserP cimedacA :nodnoL ,emirC retupmoC dna ecnedivE latigiD ,yesaC nahgoE 1
 .062
 ,ytiruceS noitamrofnI fo koobdnaH .”ecnedivE latigiD dna tnemecrofnE waL“ ,regiarC pilihP .J  2
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في معـظقر مأغصور مػذا مالا وه ملا مبدؿؾػ مسـ مآثورممصولأدظي ماىـوئقي ماظرضؿقي. ماظرضؿقي
م.)2(مA.N.Dالأدؾقيمواظؾصؿوتماظقراثقيم
إن مالأدظي ماظرضؿقي مػلمغقع معؿؿقز معـ مودوئؾم. مشيرمذظؽم–فيمرأؼـو مم–وظؽـ مايؼقؼي م
ؼمػؾفومظؿؼقممطنضوصيمجدؼدةم الإثؾوتمولهومعـماًصوئصماظعؾؿقيمواٌقاصػوتماظؼوغقغقيمعو
م:ـوئقيمالأربعيمآغػيماظذطرم،موذظؽمظلأدؾوبماظؿوظقيلأغقاعمالأدظيماى
الأدظيماظرضؿقيمتؿؽقنمعـمدوائرموحؼقلمعغـورقلقيموغؾضوتمطفربوئقيمشيرمعؾؿقديممأمممع
م.،مولامؼدطفوماظرجؾماظعوديمبويقاسماظطؾقعقيمظلإغلون
أضؾمعودؼيمعـمالأدظيماٌودؼيمصقلىمم–طؿومؼؼقلماظؾعضمم–الأدظيماظرضؿقيمظقلًممبمع
م.بؾمتصؾمإبظمدرجيماظؿكقؾقيمفيمذؽؾفوموحفؿفوموعؽونمتقاجدػومشيرماٌعنم،
يمؽـمادؿكراجمغلخمعـمالأدظيماىـوئقيماظرضؿقيمعطوبؼيمظلأصؾمولهومذاتماظؼقؿيممجمع
م.اظعؾؿقيموايفقيماظـؾقتقيماظشلءماظذيملامؼؿقصرمفيمأغقاعمالأدظيمالأخرى
ة مأو ماظتيمجرىمهرؼػفو مبمضوػوتفو مععميمؽـماظؿعرفمسؾكمالأدظي ماظرضؿقي ماٌزورمدممع
م.الأدظيمالأصؾقيمبوظؼدرماظذيملامؼدعمبذوًلامظؾشؽ
عـماظصعىمالإتلافمأوماظؼضوءمسؾكمالأدظيماىـوئقيماظرضؿقيماظتيميمؽـمادترجوسفوممػعمع
م.عـمايودقبمبعدمبرقػو
أؼًضومفيممسلاوةمسؾكمتقاجدمالأدظيماظرضؿقيمفيمعلرحماىريميماظؿؼؾقديميمؽـمتقاجدػومومع
م.emirC fo enecS lautriVعلرحمأومعؽونماصتراضلم
تؿؿقز مالأدظي ماىـوئقي ماظرضؿقي مسـ مشيرػو معـ مأغقاع مالأدظي مبلرسي محرطؿفو مسبرممزمع
م.ذؾؽوتمالاتصولات
وضدمضضًمالمحوطؿمبنعؽوغقيماسؿؿودمعـؾمتؾؽمالأدظيمشيرماٌؾؿقديملأغفومتؿؿقزمسـمشيرػوم
م:خرىمبمومؼؾلعـمأغقاعمالأدظيماٌودؼيمالأ
م.يمؽـمادؿكراجمغلخمعـفوممموثؾيموعطوبؼيمظلأصؾمولهومذاتمايفقيمأمممع
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يمؽـ مبولأدوظقىماظعؾؿقي ماٌلائؿي مهدؼد موتلطقد معو مإذا مطوغًمالأدظي ماظرضؿقي مضدممبمع
م.تعرضًمظؿعدؼؾمأومهرؼػ
معـماظصعىمإتلافمالأدظيماىـوئقي ماظرضؿقي م،موفيمحوظيمبرقػو مأو مإتلاصفو ميمؽـمجمع
م.ادترجوسفومعـمذاطرةمايودقب
.مإذامحوولماٌؿفؿقنمإتلافمالأدظيماظرضؿقيميمؽـمالاحؿػوزمبـلخمعـفومفيمأعوطـمآعـيمدممع
م.سؾؿًعومبلنمظؾـلخمضقؿيمالأصؾ
م
  الجرائم الساوبرانوةالتحقوق في  بداوة  -1 .1. 2 مم
م
وذعرمأومشعيرمسـدموصقلمبلاغمإبظمجفعيماظؿقؼقعؼمبلؼعيمودعقؾيمععـمودعوئؾمالاتصعولماٌؾم
وؼػقدمبقضقعمجريميماظؽتروغقيم،مسؾكمعؿؾؼلماظؾلاغمأنمؼقجعفمظؾؿؾؾعغمسعددًامععـمماٌؾوذر،
صقؿومؼؾلمغشيرمإبظم.مالأدؽؾيم،موبضوولمبوظؿعوونمععماٌؾؾغمإبصودمإجوبوتمواضقيمسؾقفوم
أػؿمالأدؽؾيماظتيمؼـؾغلمتقجقففومظؾؿؾؾغم،مسؾؿًومبلنمػذهمالأدؽؾيمتغطلمبزؿؾعػمأنمعوطم
،مويمؽـمٌؿؾؼلماظؾلاغمأنمبطؿورمعـفومعومؼـودىمعقضقعماظؾلاغماظذيممئؿماظلوؼبراغقياىرا
والأدؽؾيمػلم.موصؾمإظقفم
1
 .م
م
م metsys noitceteD noisurtnIػعؾمظعدؼؽمغظعوممطشعػمالاخعتراقم .1
 .وإذامطوغًمالاجوبيمبـعؿمم
 عـمػقمأولمعـملامحظمايودثم؟م .2
 م enilnOػؾماىوغلمعوزالمسؾكماتصولم .3
 ظؽمأيمعشؿؾفمصقفم؟مػؾمػـو .4
 ػؾمغظؿموإجراءاتمالأعـمسوعؾيم؟م .5
 ػؾمتممأيماتصولمبمؼدممخدعيمالاغترغًمأومأؼيمدؾطوتمضوغقغقيم؟ .6
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 عودؾىماسؿؼودكمبلنمػـوظؽماختراقمأومدخقلمشيرمعصرحمبفم؟م .7
 طؿمسؿرمجفوزمايودىمالآظلم؟م .8
 ؟مػؾميمؽـؽمتزوؼديمسوجًلامبـلكيماظؽتروغقيمعـمبزططمذؾؽؿؽموبقدقؾيمآعـيم .9
 عومػلماظبراعٍماظؿشغقؾقيماٌعؿقلمبفومظدؼؽم؟ .11
أومم TAF،مم srevirDوػعؾماظؼعرصماظصعؾىمم TNػعؾمظعدؼؽمغظعومم .11
 ؟م SFTN
ألخم......م lleD , crapS , letnIعومػلمأغقاعمالأجفزةماٌلعؿعؿؾيمظعدؼؽم .21
 ؟
 ،مأضراصمأخرىم؟مم MOR-DCػؾمظؾـظوممعؾقؼوتم .31
أدخعؾمصقعفمعصعـػم؟موأيمػؾمػذهماظـظؿمعصـػيم،موػعؾماىعزءماظعذيمدعقفم .41
 درجيم؟مأؼـمأبعٌمغؿوئٍمسؿؾلم؟م
 عومحفؿمأجفزةمايودىمالآظلمفيماظـظومم؟م .51
ػعؾمدعقؽقنمععدؼرماظـظعوممعقجعقدًامسـعدموصعقظلم؟مموػعؾمظعدؼؽمأيمخعبراءمأوم .61
 بزؿصنمدقؿقاجدونمسـدموصقظلم؟م
 عومغقعماٌعؾقعوتماٌقجقدةمسؾكمغظوعؽم؟موػؾمػلمععؾقعوتمعفؿيملأسؿوظؽ؟م .71
ـمأنمؼقجدمهًمتصرفيمأحدمخعبراءماظؾـقعوتماظؿقؿقعيمظشعؾؽوتؽمسـعدمػؾميمؽ .81
 وصقظلم؟م
ػؾمظدؼؽمحراسمأعـمظؿلعنماٌؽونموعـعماظدخقلمإظقفم؟مإنملممؼؽـمأرجقماظعؿعؾم .91
 .سؾكمذظؽم
ػؾمُؼقظرمفيمعؽونمايودثمادؿعؿولمأجفعزةمالاتصعولاتمالاظؽتروغقعيمطولهعوتػم .12
 اٌؿقركمأوماظؾقفرم؟م
ظلأؼعومماظعـلاثنمم pukcabععـمبرػقزعوتماظـظعومممػؾميمؽـؽمهضيرمغلكف .12
 اظلوبؼيم؟م
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أرجقمهضيرمضوئؿيمبجؿقعماٌقزػنماظعوعؾنمفيماظـظوممأومفيماٌشورؼعماظعتيملهعوم .22
 صؾيمبوظـظومم؟
أرجقمعراجعيماظدخقلمفيماظـظومم،موهضيرمضوئؿيمبوظعدخقلماظعذيمتممخعلالمالم .32
 .دوسيماٌوضقيمم42
 ودىمآظلمصغيرةمأومأجفزةمأخرىمعقازؼيم؟مػؾمظؾـظوممارتؾوطمععمأجفزةمح .42
 .أرجقمسدممٌسمأيمذكءموسدمممإشلاقمأيمغظوممأومضطعماظؽفربوءم .52
 عوػلمأسموءماظػـودقماظؼرؼؾيمعـؽماظتيميمؽـمأنمأضقؿمصقفوم؟م .62
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 :                                                         وصول مكان الحادث  -2ح1ح2 
فيماظطرؼؼمإبظمعؽونمايعودثم،مسؾعكمالمحؼعؼمأنملامؼضعقعماظقضعًم،مسؾقعفمأنمؼراجععم
خلالمػذهماظرحؾيمعراجعيمموسؾكمالمحؼؼ.مالاجوبوتماظتيمضدعفوماٌؾؾغمسـدماظؾلاغمالأولم
خرائطماظـظوممأومأيمبقوغعوتمأردعؾًمظعفمفيمضعقءمالأدعؽؾيمالأوظقعيم،مطؿعومبصعىمسؾعكم
المحؼؼمعـوضشيمطؾمذظؽمععمصرؼؼمسؿؾفمظقضعمخطيمسؿؾمؼؿؿمتـػقعذػومصعقرماظقصعقلمإبظم
م.عؽونمايودثم
ـموصرػؿمسـدماظقصقلمإبظمعؽونمايودثمسؾكمالمحؼؼماظؾدءمبمؼوبؾيماٌؾؾغموالأذكوصماظذؼ
وػـومأؼضًومؼـؾغلمتقجقعفمسعددمععـمالأدعؽؾيم،موصقؿعومؼؾعلم.ماٌؾؾغمٌلوسدتفمفيماظؿقؼقؼم
ضوئؿيمسوعيمبولأدؽؾيماظلازعيملهذهماٌرحؾيم،موسؾكمالمحؼؼمالاخؿقورمعـمبقـفومععومؼعؿلاءمم
 :مععمعقضقعماظؿقؼقؼموالأدؽؾيمػلم
م
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1
 ؟م
م
 ساوبرانوةالعمل في مسرح الجريمة  ال –2.2 
م
ؼقاسعدماٌعؿؿعدةمععـمضؾعؾماظػرؼعؼماظعؾؿعلماظعوععؾمفيمالأدظعيماظرضؿقعيموصؼعًومظؾؿععوؼيرمواظ
 latigiD no puorG gnikroW cifitneicS )EDGWS(
 lanoitanretnI)ECOI(،مواٌـظؿعيماظدوظقعيمظلأدظعيماظرضؿقعيممecnedivE
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،متؿؽقنمالأدظيماىـوئقيماظلازععيممecnedivE latigiD no noitazinagrO
:عـمالآتلمغقياىرائؿماظلوؼبرالإثؾوتم
1
م
م
الأدظيماظرضؿقي،موػلمععؾقععوتمعػقعدةمظؾؿقؼقعؼمفيماىريمعيمالإظؽتروغقعيمبززغعيمأوم 
م.عـؼقظيمفيمذؽؾمرضؿل
،موػلمععؾقعوتمعػقعدةمظؾؿقؼقعؼمفيماىريمعيممtcejbO ataDبقوغوتمعقضقسقيم 
م.الإظؽتروغقيمعرتؾطيمبشلءمعودي
تـؼعؾمسبرػعوماٌعؾقععوتممأذقوءمعودؼي،موػعلماظقدعوئطماٌودؼعيماظعتيمبدعزنمصقفعومأوم 
م.اظرضؿقي
وُؼفؿععمععظعؿمخعبراءمالأدظعيماظرضؿقعيموالأدظعيماظعؾؿقعيماًوصعيمبويودعىمالآظععلم 
حقلماٌعوؼيرماًوصيمبوظؿعوععؾمعععمالأدظعيماظرضؿقعيممcisneroF retupmoC
م:وػل
م.بصىمحػظمالأدظيمالأصؾقيمسؾكمحوظؿفوماظتيموجدتمسؾقفوم 
وملأشعراضماظؾقعٌمواظؿقؾقعؾمحؿعكملامتؿعلثرمأخذمغلخملأصؾمالأدظيمواظؿعوععؾمععفعم 
م.مالأدظيمالأصؾقي
م.بصىمأخذماظـلخمسؾكمودوئطمجدؼدةموعمعـيمولامهؿؾمأؼيمبقوغوتمدوبؼيم 
بصىمحػظمبعقعمالأدظيمعرضؿيموعقثؼعيمعععمتقثقعؼمبعقععمعراحعؾمضعؾطفوموغؼؾعفوم 
م.وحػظفو
م
 :طرق التعامل مع الأدلة الرقموة -2ح2ح1
ظيماظرضؿقيماظعدؼدمعـمالأررافمواٌعـقن،مإلامأغـومغشيرمػـومإبظمؼشوركمفيماظؿعوعؾمععمالأد
ثلاثيمأررافمرئقلقيملهوماظدورمالأطبرمفيمحرطيمالأدظيماظرضؿقيموتـظقؿمالأرعرافمالأخعرىم
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والأررافماظرئقلقيماظـلاثيمػل،ماٌؿؾؼلمالأولمظؾؾلاغم.ماظتيمضدمتؿعوعؾمععمالأدظيماظرضؿقيم
وظؽؾمعـفؿمأدوارمغقجزػومصقؿوم.ممعلرحماىريمي،مالمحؼؼموصنيrednopseR tsriF
 :ؼؾل
 دور المتلقي الأول للبلاغ )1(
م.هدؼدموتعرؼػمعلحماىريمي 
م.تلعنموبغوؼيمعلرحماىريمي 
م.ايػظماٌمضًمظلأدظيمالهشيمأوماظؼوبؾيمظؾؿؾػ 
 دور المحقق )2(
م.وضعمخطيماظعؿؾمفيمعلرحماىريمي 
م.تـظقؿموإدارةماظعؿؾمفيمعلرحماىريمي 
م.بوظؾقٌمفيمعلرحماىريمياظؼقومم 
م.تلعنمالأدظيموبغوؼؿفوم 
م.ادؿدسوءمصنيمعلرحماىريمي 
 دور فني مسرح الجريمة )3(
م.اظؿقػظمسؾكمالأدظيمالهشيماٌقجقدةمداخؾمأجفزةمايودىمالآظلموعؾقؼوتفو 
م.إشلاقماظـظوممووضعمخطيمظـؼؾمالأجفزة 
م.تصـقػموترضقؿمالأدظي 
م.حػظموتغؾقػمالأدظي 
م.غؼؾمالأدظي 
م.هؾقؾمالأدظيصقصمو 
م:وبصىمسؾكمصنيمعلرحماىريميماظؿلطدمعـمابدوذمالإجراءاتماظؿوظقي
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رىم×تصقؼرمذوذوتمايودعىمالآظعلمفيمعؽعونمايعودثمواظؿلطعدمععـماظشوذعوتمالأم )1(
م.اٌرتؾطيمبويودىمالآظل
م.حػظمالأدظيماٌقجقدةمداخؾمايودىمالآظل )2(
م.سؿؾمصقرمظلأضراصماظصؾؾي )3(
م.ؾيصقصماظؿداخؾمبنمالأضراصماظصؾ )4(
م.إشلاقماظـظوممبوظطرقماظلؾقؿي )5(
م.تصقؼرماظـظوممضؾؾمهرؼؽمالأجفزة )6(
م.صصؾماظؽفربوءمسـماظـظوم )7(
م.تلعنماظؿقصقلاتماظؽفربوئقيمضؾؾمهرؼؽمالأجفزة )8(
بععموحػظمطوصعيماٌؾقؼعوتمواظؿقصعقلاتموحػظفعومبعقعدًامسعـمعصعودرمايعرارةمأوم )9(
.مايؼقلماٌغـطقلقي
1
م
 
 إجراءات ضبط الأدلة الرقمية
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  اٌٍِ و اٌشلٍّ اٌّشاد ضبغه اوخشاف خهاص اٌحاعب
  اٌغالت حأُِٓ اٌّىاْ واعخبؼاد الأشخاص ػٓ الأخهضة وِصادس
 هً الأخهضة اٌّؼُٕت ِفخىحت
 هً َىخذ خبُش ٌلاعخشاسة
 أحبغ الاعخشاسة 
 لا حٍّظ ٌىحت اٌّفاحُح
 لا حأخز حىخُهاث ِٓ اٌّاٌه أو اٌّغخخذَ
 صىس أو عدً ِا َىخذ ػًٍ اٌشاشت
 لا
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تؽقنمالأدظعيمبززغعيموعصعـػيمفيمعؾػعوتمواضعقي،مأععومفيمماىرائؿماظلوؼبراغقيفيمبعضم
ؼؿؿـوػو،ممجرائؿمأخرىمضدملامؼؽقنمالمحؼؼمبرظقزًومظقفدمعـؾمػذهمالأدظيمبوظؽقػقيماظتي
لأنماىـوةمؼؼقعقنمبمققماظؾقوغوتموإشلاقماٌؾػوتماظتيمهؿقيمسؾكمالأدظعيماظعتيميمؽعـم
وفيمبعضمالأحقونملامؼؿؿمبدزؼـماظؾقوغوتمالهوعيمسؾكماظدؼلعؽمتعقبموظؽعـم.مأنمتدؼـفؿ
-egap pawSػـوظؽمضدرًامطؾيرًامعـماظؾقوغوتمؼعؿؿمبدزؼـفعومفيمعقاضععمأخعرىمعـعؾم
فيمػعذاماىعزءمبسعوولمبقعونماظؽقػقعيماظعتيمتمؽعـم.موتماٌمضؿيأوماٌؾػمselif ehcaC
المحؼؼمعـمادترجوعمعـؾمػذهماظؾقوغعوتماظعتيمتممبرقػعومأومتؾعؽماظعتيمتممبدزؼـفعومفيم
  ابؼت حىًّ ػٍّهادع اٌغ
اعحب وىابً اٌغالت ِٓ الأخهضة، لا حمغغ 
 اٌغالت ِٓ اٌحائظ
 افخح اٌحاعباث اٌُِت بذوْ ششوط حشلُُ وحصىَش ِىىٔاث إٌظاَ بأوٍّه
 اٌىحذاث الأعاعُت ٌٍحاعب اٌٍِ 
 ٌىحت اٌّفاحُح واٌّاوط 
 اٌخىصُلاث واٌىىابً خُّغ 
 اٌبشاِح اٌصؼبت خاسج الأخهضة 
 اٌّلاحك 
 اٌغابؼاث 
 اٌّىدِاث 
 اٌهىاحف 
 اٌذعىاث والأششعت 
 الأخهضة غُش اٌّغخؼٍّت 
 الأدٌت واٌّشاشذ واٌىخاٌىخاث 
 الأوساق اٌّغبىػت 
 ِحخىَاث عٍت اٌّهّلاث 
 عحب خُّغ اٌخىصُلاث اٌىهشبائُت اٌىاسدة ِٓ اٌحائظ
أسعً اٌّؼذاث إًٌ خبُش اٌبحث اٌخمٍٕ اٌمضائٍ حغب إٌظُ 
 والأصىي
 
  عأي اٌّغخخذَ إْ واْ بُٓ الأسلاَ واٌحشوف وٍّت عشا
 
 حفخُش اٌّىاْ ػٓ ِزوشاث والأوساق وِا ػٍُها ِٓ وخابت
 
 حأوُذ وخىد ػلاِاث وأسلاَ ػًٍ خُّغ اٌّؼذاث
 
  غ اٌخفاصًُ فٍ ّٔىرج اٌخفخُشوعحبها ِغ حغدًُ خُّ
 
 حغٍُف اٌّؼذاث بؼٕاَت 
 إٌمــً 
 
 إٌمً بحزس 
اٌّغٕغُغظُت، اٌحفظب بؼُظذا  ػظٓ اٌظذوائش  
ِثظظظً اٌّىبظظظشاث، احصظظظالاث اٌشظظظشعت، 
 .الأِاوٓ اٌحاسة واٌشبان
حفظظظب اٌّؼظظظذاث اٌشئُغظظظُت فظظظٍ أوُظظظاط  
 .خاصت
حفظظظظظظظادٌ الإٌخظظظظظظظىا  واٌضظظظظظظظغظ ػٍظظظظظظظً  
 .اٌّحدىصاث
 ضغ اٌّؼظذاث اٌخاصظت بالأشظخاص فظ  ٍ 
 .ظشوف ُِّضة
ضغ ٌىحت اٌّفاحُح واٌّاوط فٍ أوُاط  
 .لىَت ِغ حفادٌ اٌضغظ
 اٌحدض ػًٍ
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 retspmud cinortcelEحؼقلمشيرمتؼؾقدؼيموتعرفمعـؾمػذهماظؾقوغوتمأحقوغًومبعم
،موحؿعكمظلعوؼبراغقيماىرائؿماطـيرؼـمعـمعلؿكدعلمايودىمالآظلموعرتؽؾقم.مgnivid
خبراءمايودىمالآظلمؼعؿؼدونمأنمبرقماٌؾػوتموإظغعوءمبرؿقؼعوتمدعؾيماٌفؿعلاتمتععنيم
إنمبرقماٌؾػوتملامؼعنيمإزاظيمبرؿقؼوتفوم.موظؽـمظقسمذظؽمصقققًو.مغفوؼيمتؾؽماظؾقوغوت
 eliFغفوئقًومعـمايودعىمالآظعل،مبعؾمؼععنيمبذعردمدعقىمعمذعراتمتؾعؽماٌؾػعوتم
مelbat elif retsaMومجععدولماٌؾػععوتماظرئقلععلمأمelbat noitacolla
وػعلموحعداتممsretsulcوايؼقؼيمأنماظؾقوغوتمبززغيمسؾكماظؼرصماظصؾىمفيمذؽؾم.
تقجعدمبقوغعوتماٌؾػعوتماظعتيمؼعؿؿمبرقػعوم.ممstiBتؿؽقنمعـمبذؿقسيمأرضوممعـماظؾؿسم
عؾعـرةمفيماظؼرصماظصؾىمفيمسدةمعقاضعم،مولامذؽمأنمدعقىماٌمذعرمسـفعومبصععؾمععـم
ظصعىمإسودةمبععمبقوغوتفو،موظؽـمظقسمعـماٌلؿققؾمادعترجوعمطعؾمذظعؽمإبظمحوظؿفعوما
ػـوظعؽمبعراعٍمسدؼعدةمتلعوسدمسؾعكمادعترجوعماٌؾػعوتماٌػؼعقدةمعـعؾمبرغعوعٍم.ماظطؾقعقي
فيمطـرمعـمايولاتمتؽقنمػـوظؽمبقوغوتمضقؿيمبزػقيم.مeerF teG retliF SITN
.مٌقاضععماظعتيميمؽعـمإخػعوءماٌؾػعوتمصقفعومفيمايودىمالآظل،مطؿومأنمػـوظؽماظعدؼدمعـما
ورشؿمأغفمعـماظصعىمإبصودمعـؾمػذهماظؾقوغوت،مإلامأغفومتؽقنمعػقدةمأحقوغعًو،موتلعؿقؼم
 .أنمؼؾذلماىفدمفيمادترجوسفو
م
 توثوق الأدلة الرقموة                                                 
م
فيمسعومممECO1وممEDGWSرػومبقادعطيموصؼًومٌعوؼيرمالأدظيماظرضؿقيماظتيمتممتطقؼ
بصىمأنمؼؽعقنمتقثقعؼماٌلاحظعوتمواظؾقوغعوتماٌؿصعؾيمبوىريمعيمعدوغعيمبعلضلاممم9991
صقؿومؼؾلم.مطؿومبصىماظؿقضقعمسؾكمأيمتعدؼؾمصقؿومتممتدوؼـف.مايبرموظقسمبؼؾؿماظرصوص
 :غشيرمإبظمضقاسدموإجراءاتمتقثقؼمالأدظيماظرضؿقي
م
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ؼػمالأدظيمبقادطيماظشكصماظذيمضوممبـؼؾعفمإبظمبصىموضعمالأرضومموبطوضوتمتعر 
وسؾكمػذاماظشكصمأنمؼقضعمسؾكماظؾطوضوتموالأرضوممأوماظرعقزماظتيم.معؽونمايػظ
.وضعمسؾكمالأدظي
1
م
،ماظعتيمتقضعحممsgoL ecnedivEبصىمأنمؼصوحىمالأدظيمضوئؿعيمالأدظعيم 
وءمطؾمضطعيمعـمالأدظيموصؼمأرضوممعؿلؾلؾيمععمبقونموصػمطؾمضطعيمععمذطرمأسم
الأذكوصماظذؼـماطؿشػقامتؾؽمالأدظيموضوعقامبرصعفوموتورؼخماظعـقرمسؾقفوموحرطؿفوم
م.عـمذكصمإبظمآخر
 
 
 :الشلوٍتالجٌائٍت الأدلت  وحىثٍك طشق جوع -3.  2. 2
 
إنمأولمدمالمضوغقغلمؼـؾغلمررحفمسـدمايدؼٌمحقلماظؿقؼقؼمفيمجرائؿماٌعؾقعوتقيمػقم
ؾقؾمالأدظيماىـوئقيماظرضؿقي؟موظلإجوبيمسؾكم;معـمػقماظشكصماظذيمبضؼمظفمبععموه
اظشكصماظذيمُؼؽؾػمبجؿعمالأدظي ماظرضؿقيمػقماًؾيرماٌؿكصصمواٌدربم:مذظؽمغؼقل
إنمسؿؾقوتماظضؾطموايفزم.مسؾكمععوىيمبعقعمأغقاعمالأدظيماظرضؿقيموصقصفوموهؾقؾفو
اظؿقديماظذيمؼقاجفمواظؿلعنموهؾقؾمالأدظيماظرضؿقيماٌكزغيمفيمذؾؽوتماٌعؾقعوتقيمػلم
أجفزة ماظعداظي ماىـوئقي مفي مػذه ماٌرحؾي ماظتي متعوغل مصقفو متؾؽ مالأجفزة معـ مالأعقيم
اٌعؾقعوتقي
)1(
م.م
وفيماظقضًماظذيمتممصقفمإسدادماًبراءمواٌكؿبراتماىـوئقيماظلازعيمظؾؿعوعؾمععمالأدظيم
عوت مفي مبذولماٌودؼي م، مبرزت معشؽؾي مالأدظي ماظرضؿقي مطـؿقفي ملاغؿشور متؼـقي ماٌعؾق
اظشلء ماظذي مؼؿطؾى مععوعؾ موبزؿبراتمخوصي موإسداد مخبراء مبصؿعقن مبنم. ماىريمي
                                           
 nailartsuA ”esimorpmoC metsyS a retfA ecnedivE cinortcelE gnitcelloC“ ,wehttaM dairB 1
 1002 .dnal sneeuQ fo ytisrevinU .maeT ycnegremE retupmoC
 sesaC gnitagitsevnI :emirC ygolonhceT-hgiH .S .K .ttalbnesoR )1(
 .12 .P ,9991 .snoitacilbuP K S K :esoJ naS .retupmoC gnivlovnI
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وسلاوة مسؾكمذظؽم، مؼؿطؾىم. ماٌعرصي ماظؼوغقغقي موعفورة ماظؿقؼقؼ موسؾقم متؼـقي ماٌعؾقعوت
عقاجفي ماظؿقدي ماىدؼد مبـوء مضدر معـ ماظؿعوون مواظـؼي مبن مأجفزة متـػقذ ماظؼقاغنم
ؼدؼؿمخدعوتماٌعؾقعوتموالاتصولاتواٌمدلوتماظتيمتؼقممبؿ
)1(
م.
الأدظيماىـوئقيماظرضؿقيمعـؾمشيرػومعـمالأدظيماٌودؼيمهؿوجمإبظماظؿقثقؼمواظؿلعنمبوظؼدرم
م:اظذيمؼؽػؾملهوماٌصداضقيموُؼؾعدمسـفوماظعققبموذظؽملأدؾوبمسدةمعـفو
طقدماظؿقثقؼ ماظذي مبضػظ مالأدظي ماظرضؿقي مفي مذؽؾفو مالأصؾل مؼلؿعؿؾ مظعرض موتلم)1(م
عـًلامم–اظصقرةماٌلفؾيمبوظػقدؼقم.معصداضقيماظدظقؾموسدممتعرضفمظؿقرؼػمأومتعدؼؾ
يمؽـمالادؿعوغيمبفومفيمتلطقدمعدىمصقيماٌـوضشيمايقيمبنمررصنمسـمررؼؼمم–
م.عطوبؼيماظـصماظرضؿلمععماظـصماٌصقرمسؾكماظشوذي
ؿ محقل معطوبؼيمالأذكوص ماظذؼـ مؼؼقعقن مبجؿع مالأدظي مسؾقفؿ مالإدلاء مبشفوداتفم)2(م
الأدظي ماظتيمضوعقا مبجؿعفو معع متؾؽ ماٌؼدعي مأعوم مالمحؽؿي مواظؿقثقؼ مػق مالأدؾقبم
وؼعؿبر مصشؾم. ماظقحقد ماظذي ميمؽـ مالمحؼؼن معـ ماظؼقوم مبفذا ماظدور مأعوم ماظؼضوء
م.المحؼؼمفيماظؿؿققزمبنمأصؾماظدظقؾموصقرتفمأعومماظؼضوءمدؾؾًعومفيمبطلانماظدظقؾ
م
نمضؾطماظدظقؾماظرضؿلمفيمحوظيمإسودةمتؽقؼـماىريميم،مإذمأنمعـماٌفؿمتقثقؼمعؽوم)3(
تشوبفمأجفزة مايودقبموعؾقؼوتفومبصعؾمعـماظصعىمإسودة مترتقؾفو مدونموجقدم
م.تقثقؼمدؾقؿموعػصؾمبضددمالأجزاءمواٌؾقؼوتموأوضوسفومالأصؾقيمبدضي
م
تمؼشؽؾ ماظؿقثقؼ مجزًءا معـ مسؿؾقوت محػظ مالأدظي ماظرضؿقي محؿك ماغؿفوء مإجراءام)4(
اظؿقؼقؼموالمحوطؿيم،مإذمأنماظؿقثقؼمؼشؿؾمهدؼًدا مدضقؼًعو مظؾففوتماظتيمهؿػظم
م.)1(ضدرمالإعؽونم–بولأدظيموضـقاتمتداولهومواظتيمؼـؾغلمحصرػومفيمغطوقمبردودم
م
                                           
   
 )1(
 ,ecneicS cisneroF ot noitcudortnI nA :scitsilanimirC .R ,nietsrefaS
 .43 .P ,8991 ,llaH-ecitnerP :JN ,reviR elddaS reppU
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سـدمتقثقؼماظدظقؾماظرضؿلمبصىماظؿلطدمعـم،مأؼـم،مطقػم،معؿكموبقادطيمعـمتممضؾطمم
ري متقثقؼ مالأدظي ماظرضؿقي مبعدة مررق مطوظؿصقؼرمطؿو مأغف معـ ماظضرو. ماظدظقؾ موتلعقـف
اظػقتقشرافيم،ماظؿصقؼرمبوظػقدؼقم،ماًرائطماظؽروطقيمورؾوسيمغلخمعـماٌؾػوتماٌكزغيمفيم
وسـد محػظ مالأدظي ماظرضؿقي مسؾك مالأضراصم. مجفوز مايودقب مأو مالمحػقزي مفي مالأضراص
م:واظشرائطمبصىمتدوؼـماظؾقوغوتماظؿوظقيمسؾكمطؾمعـفو
م
م
م.ؼخمواظقضًاظؿورم
م.تقضقعماظشكصماظذيمضوممبنسدادماظـلكيم
م.ادؿمأومغقعمغظومماظؿشغقؾم
م.ادؿماظبرغوعٍمأومالأواعرماٌلؿعؿؾيملإسدادماظـلخم
م.اٌعؾقعوتماٌضؿـيمفيماٌؾػمالمحػقز 
م
مردوظيماظؿصـقػمواظؿقضقعوتماظرضؿقيم●
ـمالأحرفمػلمبذؿقسيمعمmhtiroglA tsegiD egasseMردوظيماظؿصـقػمايلوبلم
ويمؽـم.موالأرضومماٌرطؾيمبطرؼؼيمحلوبقيمخوصيمتمـؾمأيمغقعمعـماظؾقوغوتماظرضؿقي
تربعيمبعقعمبرؿقؼوتمأيمعؾػمإبظمطقدمبرددمعـمالأحرفموالأرضوممأذؾفمبؼراءةم
ضراءةمخوصيموممقزةمظؽؾممإنمإسدادماظؿصـقػماظلؾقؿمؼـؿٍمدائؿًعو.مبصؿوتمالأصوبع
اٌؾػوتمالأخرىم، مإلا مأغفو معطوبؼي مظؼراءة ماظـلخمعؾػ،مبدؿؾػمتموعًعو مسـ مضراءة م
م.اظصقققيمظـػسماٌؾػ
م
تلؿكدم مردوظي ماظؿصـقػمايلوبلمٌضوػوة مالأدظي ماظرضؿقي مالأصؾقي مععماظـلخم
مظؾؿلطدمعـمصقؿفوموسدممتعرضفوملأيمتلاسىمأومهرؼػ
م
 برامج جمع وتحلول الأدلة الرقموة                           -4. 2. 2
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الآنمفيمالأدقاقماظعدؼدمعـماظبراعٍماًوصيمبجؿعموهؾقؾمالأدظيماظرضؿقي،مإلامأغعفمتقجدم
عـمعؼؿضقوتماظعداظيماىـوئقيمأنمتؿعفدمأجفزتفوموعراطزمأبحوثفومبؿطقؼرمبراعٍمخوصعيم
وحؿعكم.موععؿؿدةمضوغقغًومظلادؿعؿولمفيمبععموهؾقؾمالأدظيماىـوئقيموصؼمعععوؼيرمعقحعدةم
ػـومبنبصوزمإبظمبعضماظبراعٍماٌؿعقصرةمفيمالأدعقاقموخصوئصعفو،ممتؿقصرمتؾؽماظبراعٍمغشير
:واظبراعٍمػل.متورطنمًبراءماظبربذيمعفؿيمبقونمررقمالادؿػودةمعـفو
1
 مم
 kcaB efaS 
وؼؼقممػذاماظبرغوعٍمبوظؾقٌمسـمالأدظيمداخؾمأجفزةمايودعىمالآظعلماظعتيمتممالاسؿعداءم
وزماظؿقؾقعععؾماًعععوصمسؾقفعععوموععععـمثعععؿمغؼعععؾمتؾعععؽمالأدظعععيموبدزؼـفعععومفيمجفعععم
 مretupmoC sisylanAبوًؾير،
م
م
م
ممemiT teG 
وؼلؿكدممظؿقثقؼماظقضًمواظؿورؼخمظؾقودىمالآظلماظضققيمعـمخلالمضعراءةموضعًموتعورؼخم
 .مSMOCاظـظوممعـمالم
م
ممlecxE dna ,tvnoC eliF ,tsiL eliF 
دعىمىدوظيمالمحؿقؼعوتماظعتيمتمماظعـعقرمسؾقفعومفيمايوممtsiL eliFؼلؿكدممبرغوعٍم
ظؼعراءةمععطقعوتممlecxE ,tvnoC eliFالآظعلماظضعققي،مبقـؿعومتلعؿكدممبعراعٍم
 .مtsiL eliFبرغوعٍم
م
 eerF teG 
وذظعؽمطكطعقةممdeteleDوؼلؿكدممظؿؼدؼرمعلوحيماٌؾػعوتماٌطؾقبعيماظعتيمتممبرقػعوم
م.ضرورؼيملادترجوعمتؾؽمالمحؿقؼوت
ممpawS teG dna seliF pawS 
                                           
  .moc/ltnI-cisneroF..www/:ptth.cnI ,seigolonhceT weN 1
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ؿؾقوتماظؿكزؼـماظتيمتمًمفيمجفوزمايودعىمجزءًامعـمسم eliF pawSؼشؽؾمبرغوعٍ
ضعرورؼًومظؾقصعقلمسؾعكممpawS teGالآظلماًعوصمبوظؿقؾقعؾ،مظعذامؼؽعقنمبرغعوعٍم
وؼعؿعؾم.محؿكمؼؿؿمهؾقؾفومصقؿعومبععدممeliF pawSاظؾقوغوتماظتيمتمماظعـقرمسؾقفومفيم
 .مsoDػذاماظبرغوعٍمفيمبقؽي
م
ممkcalS teG 
اًعوصمبجفعوزممevird draHقجعقدةمفيموؼقزػمػذاماظبرغعوعٍملاظؿؼعوطماظؾقوغعوتماٌم
 .CAاظؿقؾقؾ
م
مم1-retliF 
ضوبؾعيمظؾطؾوسعيممatad yranibبرغعوعٍمظعفماظؼعدرةمسؾعكمجععؾماظؾقوغعوتماظرضؿقعيم
ولهعذاماظبرغعوعٍم.موادؿكلاصماٌعؾقععوتماٌػقعدةمععـمبعنمطؿقعوتمطعؾيرةمععـماظؾقوغعوتم
هؾقعؾمأرضعومممخقوراتمأربعي،موػلمهؾقؾموادؿؾدالمعؾػوت،مهؾقؾموادؿؾدالمظغعوت،م
 .وهؾقؾمالأسموء
م
ممsulP hcraeS txeT 
م.وؼلؿعؿؾمظؼراءةمبعقعماٌؾػوتماظتيمتممصؿقفو
م
مم5 DMCRC 
وؼمطدماظؿـلقؼمأوماظؿعداخؾمبعنماٌؾعػممsoDؼؼقممبوظعؿؾقوتمايلوبقيمٌؾػمأومعؾػوتم
م.اظقاحدمأومسددمعـماٌؾػوت
م
ممgiS ksiD 
ؾموبرؿقؼوتعفماظراػـعيمسؾعكمغطعوقمجفعوزمطوععمم5DMوممCRCؼلعؿكدمميقدعؾيم
م.واظلوبؼي
م
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ممcoD 
ؼؼقممبؿقثقؼمالمحؿقؼوتماٌقجقدةمفيماظدظقؾموصقًلامإبظمضوئؿيمبلسموءماٌؾػوت،مأحفوعفعو،م
م.اظؿورؼخ،ماظقضًمبمومفيمذظؽماٌؾػوتمظؾؼراءةمصؼطمأوماٌؾػوتماٌكػقي
 مtpyrcM 
عوىيماٌضغقريمؼؼقممبؿشػيرماٌؾػوتمأومصؽمتشػيراتفومسؾكمسدةمعلؿقؼوتمطؿومؼؼقممبم
م.واٌشػرةماٌضغقري
م
ممpaZ-orciM 
اٌؾػوتماظتيمؼؿؿمبرقػعومأومإظغوءػعومتظعؾمعقجعقدةمويمؽعـمادعترجوسفو،مطؿعومدعؾؼمأنم
يمؽـمإزاظيمأسمعوءماٌؾػعوتموبرؿقؼوتفعومغفوئقعًوممpaZ-orciMأذرغو،موظؽـمببرغوعٍم
 .بنسودةماظؽؿوبيمسؾقفومحؿكمدؾعيمعرات
م
م
م
ممpaM 
فمسؾكمبراعٍ مععؾؼي مأو مبزػقي مفيمذاطرة مايودىمالآظلموشيرمؼلؿعؿؾ مظؾؾقٌمواظؿعر
م.ععروصي
م
ممrezylanA taerhT teN 
م.ظفماظؼدرةمسؾكماظؿعرفمسؾكمالأغشطيمالإجراعقيمسبرمالإغترغًمضؾؾمحدوثفو
م
ممdezieS 
ؼؼقممػذاماظبرغوعٍمبنشلاقمايودىمالآظلموالإذعورمبلنماىفوزمضدمتممايفزمسؾقفمطدظقؾم
 .وبضظرمادؿعؿوظف
م
ممypoc ITN 
م.ؼلؿحمبـلخماٌؾػوتمعـمجفوزمايودىمالآظلمدونمتغقيرمفيماظؾقوغوتمأوماظؿورؼخ
م
ممKTRP 
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ؼؼقممبودترجوعمطؾؿيماظلرموؼلؿكدممسودةمبقادطيمالأجفزةمالأعـقعيموؼعؿؿمتطعقؼرهمبصعػيم
 .دورؼي
م
ممtats teN 
ظعلمأومؼلؿكدممػذاماظبرغوعٍملاطؿشوفماظدخقلمشيرماٌصرحمبفمسؾعكمجفعوزمايودعىمالآم
م.ذؾؽيمعـمالأجفزة
 
 حصىس شخصٍاث أطشاف الجشٌوت الساٌبشاًٍت -2.3
 
،مبويودىمالآظلمصؼطم،مبعؾمإغفعومتعرتؾطمأؼضعًومبولاغلعونمماىرائؿماظلوؼبراغقيلامترتؾطم
ػلماًطقةمالأوبظمبسقمعؽوصقؿفعوم،مثعؿمتعلتلمععرصعيمماىرائؿماظلوؼبراغقيوتعؿبرمععرصيم
حماىريمعيموععـفؿماىـعوةم،ماظضعقوؼومواٌعـقعقنمالأذعكوصماظعذؼـمؼؿقاجعدونمفيمعلعر
   gniliforPإنمععرصيمػذهمالأررافموردؿمصقرةمنمقذجقيمظؽؾمعـفومم.مبمؽوصقؿفوم
  ردعؿمصعقرةممؼصععىموم.مماىرائؿماظلوؼبراغقيػقماًطقةماظـوغقيمٌؽوصقيمم elpoep 
وتـعقعممؿععددم،مظمؾؿفرممالإظؽتروغلنمقذجقيمظ عـؾؿو ،ؼصعىمتعرؼػمالمجرممالاظؽتروغلم
ووضععمصعقرةمماىعرائؿماظلعوؼبراغقيموظؽـميمؽــعومتصعـقػمععرتؽبيمم.أدؾوبفومودواصعفوم
أععوم.منمقذجقيمظؽؾمصؽيموصؼًومظؾدواصعمواًصوئصمواظلؾقطقوتماظتيمتؿؿقزمبفومطعؾمصؽعيم
وهدؼعدمسمعوتفؿمصقلعوسدمطعـيرًامسؾعكمغشعرماظعقسلمماىرائؿماظلعوؼبراغقيمتصقؼرمضقوؼوم
ضؾعؾموضقسفعوموارذعودمماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمالمحؼؼنمفيماطؿشوفمالأعنيموتلفقؾمعفؿيم
فيمماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمؼؿطؾعىماظؿعوععؾمعععم.ماظضقوؼومسؾعكمإجعراءاتماظقضوؼعيمعـفعوم
بزؿؾػمعراحؾفوماظؿعرفمسؾكمالأذكوصماٌعـقنمبفوموطؿوبيملمحيمتوربطقيموإجؿؿوسقعيم
ماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمظشكصقوتفؿموخصوئصفومووضعمتصقرمدضقؼمظؽؾمعـفؿموػؿمعرتؽؾعقم
صؿعـمػعؿمػعملاءمالأذعكوصموععومػعلم.موالمحؼؼعقنمصقفعومماىرائؿماظلوؼبراغقي،مضقوؼوم
موممبلدوارػؿم،موطقػميمؽــومأنمتمقزػؿمسـمشيرػؿم؟مخصوئصفؿماظتيمتلوسدػؿمسؾكماظؼق
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   slanimircrebyC الجرائم الساوبرانوةمرتكبو : أوًلا 
اظؿعرفمسؾكمالمجرممالاظؽتروغلموردؿمصقرةمظفمؼعؿؿدمسؾكمتعقصرمععؾقععوتمسعـمتؽقؼـعيم
ولامتعؿبرماظصقرةماظتيمغرسمفومظؾؿفرممدظقًلامضعدهم،موظؽعـم.ماظؾدغلم،ماظعؼؾلمواظعورػلم
وتعؾنيمصعقرةمالمجعرممسعودةمععـمخصعوئصمؼعؿؿم.مضدمتؽقنماظؾداؼيمظؾؾقٌمسعـمالأدظعيم
م:ادؿـؾورفومعـماٌمذراتماظؿوظقيم
 .علاحظيماىريميموعلرحماىريميم 
 .أضقالماظشفقدموضقوؼوماىريميم 
 .دراديمدقؽقظقجقوماىريميم 
 اظدراديمالإجؿؿوسقي 
 .صقصمأنموطمسدؼدةمعـماىرائؿمظؾؿؼورغيم 
م
مؼؼؿونمظردؿمصقرةمالمجرممػؿوماظردؿمالادؿؼرائلمموػـوظؽمرر
  gniliforp evitcudnI
م.مم gniliforp evitcudeDواظردؿمالإدؿـؿوجلممم
م gniliforp evitcudnIتعؿؿدمررؼؼيماظردؿمالإدؿؼرائلم
 .سؾكمالإحصوءاتمواظؿقؾقؾماٌؼورنمظؾؿعؾقعوتماظتيمؼؿؿمبععفومسـمالمجرممم
مصؿعؿؿدمسؾكمالأدظيم gniliforp evitcudeDممأعومررؼؼيماظردؿمالإدؿـؿوجل
بودعؿـؾوطمم reliforPاٌؾققزيماظتيمبصؿعفومالمحؼؼقنموعـمثعؿمؼؼعقممردعومماظصعقرةمم
 :ماًصوئصماٌؿقزةمبـوًءمسؾكمخبرتفمسبرمخطقاتمبرددةمػلم
م
 .هدؼدماٌشؽؾيم .1
 .بععماٌعؾقعوتم .2
 .وضعماظػرضقوتم .3
 .إخؿؾورماظػرضقوتم .4
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 .صقصمغؿوئٍمالاخؿؾورم .5
 .اظقصقلمإبظماظـؿوئٍم .6
م
وطؿومدؾؼمأنمأذرغومصننمردؿمصقرةمالمجرمملامُؼعدمحًلامظؾفريمعيموظؽعـميمؽعـمادعؿكدامم
 :متؾؽماظصقرةمفيمالآتلم
م
 .تضققؼمغطوقمبحٌماٌشؿؾفمصقفؿم 
 .اظربطمبنماىرائؿمذاتماظعلاضيم 
 .تزوؼدمالمحؼؼنمبخققطمضقؿيمظؾؾقٌم 
م
نعدمسعددًامععـمماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمظؿعورؼخمموسلاوةمسؾكمذظؽم،موفيمضقءمضراءةمسوععيم
 :اًصوئصماٌلوسدةمسؾكمردؿمصقرةمظؾؿفرممالاظؽتروغلموػلم
م
 .اظذطوءم 
 .اٌعرصيمبوظؿؼـقوتماظعوظقيم 
 .فيماظعشرؼـوتمعـماظعؿرم 
 .اظذطقرم 
 .سدمماٌقؾمظؾعـػم 
 .سدممإحترامماظؼوغقنم 
 .اغؿقولماظشكصقيم 
 .اٌؼوعرةم 
ػذهماظداصعقيماظؿلؾقيم،محىماٌولم،مالاغؿؼومم،مأػدافممضقةماظداصعقيم،موضدمتؽقن 
 .دقودقيم،مدواصعمجـلقيمأومأعراضمغػلقيم
م
   الجرائم الساوبرانوةضحاوا : ثانوًا 
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وردؿمصقرةمنمقذجقيملهؿمظفمصقائدمطعـيرةمماىرائؿماظلوؼبراغقياظؿعرفمسؾكمأنموطمضقوؼوم
 :معـفوم
وبيمواظؼضوءمسؾعكماظؿـؾعممبولأذعكوصمتمؽنمضؾوطمتـػقذماظؼوغقنمعـماظشرريمواظـق 
 .واٌمدلوتماظتيمضدمتؽقنمسرضفمظؾفرائؿمالاظؽتروغقيموعـمثؿمإغذارػؿموإرذودػؿم
 .تـؾقفماظضقوؼومالمحؿؿؾنملابدوذمخطقاتمسؿؾقيمظؿػوديماىريميم 
علوسدةمالمحؼؼنمسؾكمردؿمصقرةمٌرتؽىماىريميم،ملأنماخؿقورماظضققيمسـصرم 
 .معـمسـوصرمذكصقيمالمجرم
ععـمادعؿكدامماظصعقرةماظـؿقذجقعيمماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمتمؽنمجفعوزمعؽوصقعيم 
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيظؾضقوؼومفيمغصىماظشراكموإظؼوءماظؼؾضمسؾكمعرتؽبيم
م
ظؿععددمأنمعوطماظضعقوؼومععـمماىعرائؿماظلعوؼبراغقيموؼصعىمردؿمصقرةمنمقذجقيمظضعقوؼوم
صعنذامأخعذغوم.ميمأوماجؿؿوسقعيمأذكوصمإبظمعمدلوتمسوعيمأومخوصيمأومعـظؿوتمدقودعقم
الأصرادم،مصؿشيرماظدرادوتماظلوبؼيمماىرائؿماظلوؼبراغقيضقوؼوم
1
إبظمتمقزػؿمبوًصعوئصمم
 :ماظؿوظقيم
 .ععوضقنمبليمذؽؾمعـمأذؽولمالاسوضيماظطؾقعقيمأوماٌؽؿلؾيم 
 .اٌعوغقنمعـماظؿقحدم 
 .ضصقرمفيمايقوةماظعورػقيم 
 .ضقامظذظؽمالاحلوسمبوظظؾؿمواظؿضققيمدونمأنمؼؿعر 
 .حدؼـقمسفدمبولاغترغًم 
 .شيرمبرظقزقنمفيمتـظقؿمهرطوتفؿم 
أعومبوظـلؾيمظؾؿمدلوتماظعوعيمواًوصيمواٌـظؿوتماظلقودعقيموالاجؿؿوسقعيمصعننماظصعقرةم
اظـؿقذجقيمظؾضقوؼومعـفومضدمتؿؿـؾمفيماظـظؿمالادارؼيمواٌوظقيماظتيمتطؾعفومتؾؽماٌـظؿعوتم
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بفعوموععدىماظرضعومواظؼؾعقلماظعتيمهظعكمبفعومتؾعؽممبجوغىمرؾقعيمالأغشطيماظتيمتؼعقم
 .الأغشطيمودطمسوعيماظـوسم
م
 : الجرائم الساوبرانوة موظف العدالة الجنائوة و: ثالثًا 
مووظفي العدالوة ػقمفيمالأصؾمععـمموىرائؿماظلوؼبراغقياٌعنيمبموظف العدالة الجنائوة 
ـماطؿلععؾقاماًععبرةمفيموىرائؿماظعودؼععيمأومعععـمالأذععكوصماظععذؼمبععالجنائوووة  المعنوووين 
وػؿمفيماظغوظىمعـمرجعولماظشعرريمواظـقوبعيمواظؼضعوءمأوماىفعوتم.ماظؿقؼقؼوتماىـوئقيم
صقـؾغلماٌوعفمماىرائؿماظلوؼبراغقيظؾعؿؾمفيمبذولموظؽـم.مالأخرىماٌؿكصصيمفيماظؿقؼقؼم
بؿؼـقوتمايودىمالآظلم
1
رائؿموالإتصولاتمبولإضوصيمابظماٌفوراتماٌعروصيمظؾؿعوعؾمععماىعم
ععومماىعرائؿماظلعوؼبراغقيماظلازعيمظؾؿعوعؾمععماظؿؼؾقدؼيمواىرائؿماٌلؿقدثيموعـماٌفوراتم
 :ؼؾل
م
 .اٌفورةماظػوئؼيمفيماٌلاحظيموعلاحظيمالأذقوءماظدضقؼيم 
 .ضقةماظذاطرةماظتيمتمؽـفمعـمبدزؼـماٌلاحظوتماظدضقؼيموربطفومبؾعضفوماظؾعضم 
 .عؾقعوتمواٌلاحظوتمعفورةماظؿـظقؿمواظترتقىماٌـطؼلمظؾؿ 
 .عفورةماظؿقثقؼموايػظمظؾؿعؾقعوتماظقاضعقيم 
 .سدمماظؿلثرمبوٌمثراتماًورجقيم 
 .ععرصيماظؼقاغنموضقاسدماظؾقـيموتؼـقوتماظؿقؼقؼم 
 .عفورةماظؿػؽيرمبعؼؾقيمالمجرممواظؿـؾممبؿقرطوتفم 
 .اظؼدرةمسؾكماظؿكقؾماظذطلماظؾـوءم 
 .اظؼدرةمسؾكماظعؿؾمظلوسوتمرقؼؾيم 
 .اظؿعؾؿمحىم 
                                           
 : dnalkcoR . koobdnaH cisnerof retupmoc – emircrebyC eht fo enecS rednihS nhojelttil arbeD 1
                                                                                                                2002 , gnihsilbuP ssergniS
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 .اٌعرصيمبلدودقوتمايودىمالآظلم 
 .ععرصيمبروتقطقلاتمذؾؽوتمايودىمالآظلم 
 .ععرصيمبزؿصراتمظغيمايودىمالآظلم 
 :مالاٌوممبلعـمايودىمالآظلمواظشؾؽوتموؼشؿؾم 
م.م erawdraHععرصيمعؽقغوتمايودىمالآظلم -
 .ععرصيمظغوتمايودىمالآظلم -
 .ععرصيمغظؿمتشغقؾمايودىمالآظلم -
 .غظؿماٌؾػوتممععرصي -
 .ععرصيمدورمبراعٍماظؿشغقؾم -
 م gnirebmuN yraniBععرصيمغظومماظترضقؿم -
 .ععرصيمطقػقيمسؿؾمايودىمالآظلمفيمذؾؽوتمالاتصولاتم -
 .اٌلؿعؿؾيمفيمالاغترغًمم PI/PCTععرصيمبروتقطقلاتم -
 .ععرصيمالاختراضوتموالهفؿوتم -
 .ععرصيمالأغشطيماظلوبؼيمظؾففؿوتم -
 .طؾؿوتماظلرمععرصيمأدوظقىمدرضيم -
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيععرصيمررقمعـعم -
 .ععرصيمعػوػقؿمأعـماظـظؿم -
 .ععرصيمتطؾقؼمتدابيرمأعـماظـظؿم -
 :معـؾمماىرائؿماظلوؼبراغقيععرصيمتطؾقؼمتؼـقوتمإطؿشوفم -
م.اٌراجعيمالأعـقيمظؾؿؾػوتم )1(
 .اىدرانماظـورؼيموالاغذاراتم )2(
 .تؿؾعمايؼقلمواظعـووؼـم )3(
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 1.ظؽتروغلماظؿلاسىمبوظبرؼدمالا )4(
 
 
مساوبرانوةللحادب الآلي والتحقوق في الجرائم ال البحث التقني القانوني ممم-3َ1.م2
 
ظؾقودىمالآظلمواظؿعرؼػمبدورهمفيمايؼقؼماىـوئلمموغقغلظؾقونمعوػقيماظؾقٌماظؿؼنيماظؼ
 ؼـؾغلمفيماظؾدء م، ماظؿعرؼػمبعؾورة ماظؾقٌماظعؾؿلماظؼضوئلماٌعروصي مبوظطىماظشرسلم
سؾورة ماظؾقٌ ماظعؾؿل ماظؼضوئل مأصؾفو معـ ماظعؾورة ماظلاتقـقيمم م.secneicS cisneroF
وطوغًم.ممmurof eht erofeb ro fo)ممفيممأومأعوممالمحؽؿي(اظتيمتعنيم،مsisneroF
ػذهماظعؾورةممععروصيمفيماظعفدماظروعوغلمفيمبذولمبروطؿيماظؼضوؼوماىـوئقي،محقٌمطونم
عـمسوعيماظـوسمظقؼقممطؾمعـفؿومبؿؼدؼؿمايفٍمماىوغلموالمجنيمسؾقفميمـلانمأعوممىـي
وطون، مسودة، ماظطرف ماظذي ميمؾؽ ماظؼدرة مسؾكم. موالأدظي ماظتي متـؾً مأو متـػل ماظؿفؿي
وُؼعد معػفقمم. مبزورؾي ماظؾفـي موؼؿؿقز مبمفورة ماظعرضموالإضـوع مػق ماظذيمؼؽلىماظؼضقي
اظلؾىمفيمربطمسؾورةمالأدظيماظؼوغقغقيم م م مواظعرضماظعوم ماظؽوعـمفيماظعؾورة ماظلاتقـقيمػقم
أوماظطىماظشرسلمبمفولمالأدظيماىـوئقيموادؿكداعوتماظعؾقمممممممsecneics cisneroF
.اظؿطؾقؼقيمفيمهؼقؼماظعداظيماىـوئقي
2
م
م
م لابدرجمسـفيمطـيرمعـماظؼقاعقسمايدؼـيمندمتعرؼػوتمظعؾورةماظؾقٌماظعؾؿلماظؼضوئهم
مماٌعوغلماٌؿضؿـيمفيمالأصؾماظلاتقنيمظعؾورةم
 اظؼععوعقسمالأعرؼؽععلمظؾععتراثمؼشععيرمإبظمسؾععورةم.موعععدظقلهوماظؼضععوئلممsisneroF
م:بلغفومsisneroF
م
م.تؿعؾؼمأومتلؿعؿؾمأومتؿـودىمظؾؿقوطؿماٌشؽؾيماظؼوغقنمأوماٌـوضشيمواىدالمفيمعؽونمسوم)1(
                                           
 detaler retupmoC a fo esnefeD dna noitucesorp , noitagitsevnI ehT : emircrebyC , R , droffilC 1
                                                                                                   6002 , sserP cimedacA aniloraC ) de . dn2( , emirc
 72-12pp ,2791,yadelbuoD :kroY weN .emirC tsniagA ecneicS ,nam revO ,.S .dniK 2
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ؼؿعؾؼمبودؿعؿولماظعؾعقممأوماظؿؼوغعيمفيماظؿقؼقعؼمأومإثؾعوتمحؼعوئؼمأومأدظعيمأععوممبرؽؿعيم)2(
م.ضوغقن
 cilbup rof ro wal fo struoc rof etairporppa ro ni desu ,ot gnitaleR)1(
 .tnemugra ro noissucsid
 dna noitagitsevni eht ni ygolonhcet ro ecneics fo esu eht ot gnitaleR)2(
 .wal fo truoc a ni ecnedive ro stcaf fo tnemhsilbatse
 صقشيرمإبظمسؾورةم yranoitciD enilno s'retsbeW mairreMأعومضوعقسمعرؼومموبلترم
م.بلغفومترتؾطمأومتلؿعؿؾمأومعلائؿيملمحوطؿمضضوئقيمأومعـوضشيمسوعيممsisneroF
 cilbup ot ro erutaciduj fo struoc ot elbatius ro ,ni desu ,ot gnignoleB
 .etabed dna noissucsid
م.اٌؾػوتماظتيمتممبرقػوم 
م.طشػمبرؿقؼوتماٌؾػوتماٌكػقي 
 
م.سؾكمبرؿقؼوتماٌؾػوتمالمحؿقيمأوماٌشػرةمدخقلاظ 
م.هؾقؾمبعقعماظؾقوغوتمذاتماظعلاضيماظتيمؼؿؿماظعـقرمسؾقفو 
م.رؾوسيمبعقعمهؾقلاتمغظوممايودىمالآظلمعقضعماظػقص 
م.تؼدؼؿمادؿشورةمخؾيرمطشوػدمسـدماظطؾى 
ماىعرائؿماظلعوؼبراغقيولامتؼؿصعرمأدظعيماظػقعصماٌكعبريمظؾقودعىمالآظعلمسؾعكمضضعوؼوم
 .عـفومصقلى،مبؾميمؽـمالادؿػودةم
إلامأغـومندماظققممأنمػذهماظعؾورةمضدماتلعمعػفقعفومظقغطلمطوصيمأبقابماٌعرصيماظتيم.م
صوظعؾورةمتلؿكدممفيمبذولاتمسدؼدةمعـفو.مؼؿطؾىماظؾقٌمصقفومررضًومسؾؿقيمتطؾقؼقيم
 
م:م
 
 yhpargoelap cisnerof( scitamolpiD  
 gnitnuocca cisneroF 
 noitamina cisneroF 
                                           
 
 ot depleh ti woh dna ecneicS cisneroF fo yrotS ehT :ecnedivE neddiH .D newO 
م05-84.pp.6002 ,gnihsilbup tetniuQ :nodnoL .semirC tsehguoT sdlroW 4 evloS
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 ygoloporhtna cisneroF 
 yrtsimehc cisneroF 
 gnireenigne cisneroF 
 noitcurtsnocer laicaf cisneroF 
 noitacifitnedi cisnerof 
 gnireenigne slairetam cisneroF 
 gnireenigne remylop cisneroF 
 gniliforp cisneroF 
 ygolohcysp cisneroF 
 scisnerof retupmoC 
الإثؾععوتمأوماظـػععلمفيماىععرائؿماظؿؼؾقدؼععيمعـععؾمجععرائؿماظؼؿععؾ،ماظلععرضوتم 
م.والاخؿلادوت
م.تؼؿضلمععرصيمدفلاتمالأذكوصمواٌمدلوتاظدسووىماٌدغقيماظتيم 
م.اظؼضوؼومالإدارؼيمواظؼضوؼوماٌؿعؾؼيمبلؾقكماٌقزػن 
م.اظدسووىماظشرسقيماظتيمتؿطؾىمبقونماظعلاضوتمالأدرؼيمواظـلى 
م.اٌلوئؾماظعلؽرؼي 
م.ضضوؼومالادؿكؾوراتموأعـماظدوظي 
م.ضضوؼومذرطوتماظؿلعن 
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   الفصل الثالث                                        
       والمحاكمةمرحلة الإدعاء    في مع الجرائم الساوبرانوة دالوب التعاملأ           
                                                             
 
 
     دالوب التعامل في مرحلة الإدعاءأ      1. 3    
بخصوئصمصـقيمسـمشيرػومعـماىرائؿم،مممومؼعؼعدممإجعراءاتمماظلوؼبراغقيماىرائؿتؿؿقزم
الادسوءمصقفومأعوممالمحعوطؿمصوىريمعيمالاظؽتروغقعيمبطؾقعؿفعومجريمعيمععؼعدةملأنمأداتفعوم
جفوزمايودىمالآظلموعؾقؼوتفماظعدؼدةموظغوتعفموبرابذعفماظعتيملامؼػفؿفعومإلاماظؼؾعيمععـم
تمأداةماىريميمالاظؽتروغقعيمإبظمتعؼقعداتمأخعرىموضدمأدتمتعؼقدا.ماًبراءمواٌكؿصنم
فيمتعرؼػماىريميمالاظؽتروغقيموهدؼدمسـوصرػومواظـقسقعيماًوصعيمععـمالأدظعيماظرضؿقعيم
ؼقاجعفمصععقبوتمبععيمماىرائؿماظلوؼبراغقيظؽؾمذظؽمندمالادسوءمفيم.ماظلازعيملاثؾوتفوم
م :غؾقـفومفيمػذاماىزءمسؾكماظـققماظؿوظلم
 
أوماظؾلاغماظذيمؼؿؼدممبفماٌؿضررمعـماىريميمظؾلؾطوتماظرسمقعيمػعقمأوبظماظشؽقىم:مأولام
إنمشؿعقضمرؾقععيماىريمعيمالاظؽتروغقعيم.مخطقاتمنوحماظؿقؼقؼموالادسوءمفيماىعرائؿم
وتعؼقداتفوماظػـقيمبصعؾمعـماظصعىمسؾكمأيمذكصمشيرمعؿكصصمفيمبذعولمايودعىم
ؽقػقيماظتيمإسؿدىمبفوماىوغلمسؾكمالآظلموالاغترغًمأنمؼدركمعومحدثمظفمعـمضررمأوماظ
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أععومععـمجفعيم.مػذامعـمجفيماظضقوؼوماظعودؼنمدقاًءمطوغقامأصرادمأومعمدلوتم.مأغظؿؿفم
أجفزةماغػوذماظؼقاغنمطوظـقوبيماظعوعيمأوماظشرريماظتيمتؼقممسودةمبملاحظيمبزوظػيماظؼوغقنم
ماظلعوؼبراغقيمماىعرائؿمواطؿشوفمعرتؽبيماىريميمتضققؼمأعوعفؿمصرصمرصعدمأومعلاحظعيم
م.ماظتيملامتؼعمسودةمفيماظطرضوتموالأعوطـماظعوعيماٌلؿقحمظلأجفزةمالأعـقيمعراضؾؿفوم
م
أعومإذامطونماسؿؿودغومسؾكماًبراءموعدراءماظعـظؿماظؼعوئؿنمسؾعكمأجفعزةمايودعىمالأظعلم
وذعؾؽوتفم،مصعنغفؿمأوًلامضؾعيمولامؼؿقاجعدونمدعقىمفيماٌمدلعوتمواظشعرطوتماظؽعؾيرةم،م
إغفؿمشيرمعؾؿنمبعوظؼقاغنماىـوئقعيمبوظؼعدرماظعذيميمؽعـفؿمععـماظؼعقلمبعلنمععوممموثوغقًو،
بضدثمفيمأعوطـمسؿؾفؿمعـماختراضوتم،معوماذامطوغًمتشؽؾمجريميمؼـؾغلماظؿؾؾقغمسـفوم
م:وؼترتىمسؾكمعومتؼدممعومؼؾلم.م،مأممخؾًلامصـقًومسؾقفؿمععوىؿفوم
م
 .ضؾيماظؾلاشوتماظتيمتصؾمإبظمسؾؿماظـقوبيماظعوعيم .1
صقلماظؾلاشوتمعؿلخرةمممومؼػؼدماظؿقؼقؼمصرصمضؾطماىـعوهموإؼؼعوفماىريمعيمو .2
 .وايدمعـمأضرارػوم
وصقلماظؾلاشوتمبؾقوغوتمشيرمواضقيمأومعػقعدةمظؾعداظعيمبلعؾىمجفعؾماٌعؾؾغنم .3
 .بلبعودماىريميموطقػقيمحدوثفوم
صعقبيماظؿػوػؿمعععماظضعقوؼومواظشعفقدمإنموجعدوامبلعؾىمسعدممإٌعوعفؿمبؾغعوتم .4
 .الآظلموبزؿصراتفومايودىم
 .غدرةمصرصماظعـقرمسؾكمأدظيمعودؼيمأومعلرحمظؾفريميمفيمبعضمايولاتم .5
م
م
م
م
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 الجانب القانوني                                                              : ثانوًا 
   
اىعرائؿمؼشؽؾماظؼوغقنماىـوئلماظذيمبضؽعؿماظؿعوععؾمعععم:معـمحقٌماظؿفرؼؿم .1
وتـؼلؿماىرائؿمعـمحقٌمتؼققؿمسوعيم.مععضؾيمبوظـلؾيمظلادسوءماظعوممماظلوؼبراغقي
 :ماظـوسملهومإبظمضلؿنمػؿوم
م
 alaMجرائؿمحؼقؼقيمهًماظؼوغقنماظطؾقعلمأوماظؼوغقنماظقضعلمُتعرفمبم -
م.طوظؼؿؾمواظلرضيمواظـفىمواظتيملامبطؿؾػماظـوسمحقلموريمفومم es ni
واظعتيمبدؿؾعػمم atibihorp alamجعرائؿمصعـعفوماٌشعرعموُتععرفم -
المجؿؿعوتمحقلموريمفومعـعؾمحقعوزةمالأدعؾقيموذعربماًؿعر،مموتعؿعبرم
 .عـمػذاماظـقعمالأخيرمماىرائؿماظلوؼبراغقي
وػعذهمايوظعيم.مظذامؼعؿؼدماظؾعضمأنمبعضمأنموطمالأغشطيمالاظؽتروغقيملامتشعؽؾمجريمعيم
سؾكمم-آخرممعـمسدممضـوسيمبعضمأصرادمالمجؿؿعمبؿفرؼؿمأخذمغلكيمعـمبقوغوتمذكص
أومماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمبصعؾماظؽـيرؼـملامؼعيرونماػؿؿوعًومبعوظؿؾؾقغمسعـمم-دؾقؾماٌـولم
م.الإدلاءمبشفوداتمصقفوم،متورطنمطوعؾماٌلموظقيملأجفزةمتـػقذماظؼوغقنم
م
تلتلمفيماٌرتؾيماظـوغقيمععـماٌعضعؾيماظؼوغقغقعيم:معـمحقٌموجقدمجلؿماىريميمم .2
علعلظيمجلعؿماىريمعيم،مماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمظععوممفيماظتيمؼقاجففومالادسعوءمام
 .وجقدهماظػعؾلم
م
أممجلؿماىريمعيمؼصعـػمظـعومدائؿعًوماظعدظقؾماٌعوديمم itciled suproCإنمعػفقممم
اظذيمؼمطدموضقعماىريميمصوظؼوسدةماظؿوربطقيمتؼقلمأنموجقدماىـيمػقمأػعؿمالأدظعيماظعتيم
صػعلمحوظعيماىريمعيم.ممعمالأدظعيمتـؾًمأنمػـوظؽمجريميمضؿؾمتلعؿدسلماظؿقؼقعؼموبععم
الاظؽتروغقيمؼؼػمالادسوءمحوئرًامفيمشقوبمجلؿماىريمعيمالاظؽتروغقعيم،مخوصعيموظقلعًم
م.ػـوظؽمأدظيمعودؼيمتـؾًموضقعماىريميم
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م
مضؾؾمأنمؼقجفمالادسوءماظؿفؿيمفيمأؼيمجريميم،مسؾقفمأنماثؾوتمسـصرؼـمرئقلنموػؿوم
 :معـمحقٌماظؼصدماىـوئلم .3
م.م tca ytliugواظتيمتعنيمم sutcAعؿـوعماىـوئلماظػعؾمأومالا -
وتصعػم.مم dnim ytliugواظتيمتعنيمم aer sneMواظؼصدماىـوئلم -
ععظؿماظؼقاغنماىـوئقيماظؼصدماىـوئلمبوظـقيمواظعؾؿمحؿعكموظعقمطعونمػـوظعؽم
 .حوظيمعـماظطقشموالاػؿولم
م
،مالأععرماظعذيممظلعوؼبراغقيماىرائؿماصنبظمأيمعدىميمؽــومإسؿؿودمػذهماٌػوػقؿماظرادكيمفيم
عفؿيماظؾقٌمسعـمأدظعيمعؼؾقظعيمماىرائؿماظلوؼبراغقيؼؾؼلمسؾكمالمحؼؼموممـؾمالادسوءمفيم
م.م aer sneMوممم suer sutcAلاثؾوتم
م
ؼؿطؾىمتقجقفمالاتفوممواؼؼوفمأيمذكصمظؾؿقؼقؼمعععفمفيم:معـمحقٌمالاثؾوتم .4
م esuac elbanosaerأؼيمجريميمتقصرمأدظيمتـؾًمأنمػـوظؽمدعؾؾًومععؼعقًلام
.مبصعؾماظرجؾماظعوديمؼعؿؼدمبلنماظشكصماٌرادمإؼؼوصفمارتؽىماىريميماٌعـقعيم
وبعدمالاتفوممسؾكمالمحؼؼموممـؾمالادسوءمتعقصيرمأدظعيمتـؾعًمبمعوملامؼعدعمبذعوًلام
بعلنماٌعؿفؿمػعقمعرتؽعىمتؾعؽمم tbuod elbanosaer dnoybظؾشعؽم
 .اىريميم
 
جعفمالادسعوءمصععقبيمفيمتقجقعفمالاتفعوممبلعؾىمغعدرةمؼقاماىرائؿماظلوؼبراغقيفيم:مثوظـوم
الأدظيماٌودؼيماظتيميمؽـمأنمؼؾؿلفوموؼلؿقسؾفوماظرجعؾماظععوديمحؿعكمؼعؿؼعدمأنمػـوظعؽم
وتؿضوسػمبوظطؾعماظصعقبيمسـدمدعلمالادسوءملاثؾوتماظؿفؿعيمبمعوملامؼعدعم.مدؾؾًومععؼقًلام
اظعؿؾقعوتمالاصتراضعقيماظعتيمبذوًلامظؾشؽم،مخوصيمورؾقعيماىريميمالاظؽتروغقيماٌعؼعدةموم
م.تشؽؾمسـوصرماىريميمؼصعىماخضوسفومٌعوؼيرموضقاسدماظؾقـيماظؿؼؾقدؼيم
م
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اىعرائؿمؼعؿبرمالاخؿصوصمععـماٌلعوئؾماٌعـيرةمظؾفعدلمفيم:معللظيمالاخؿصوصم:مرابعوم
ضدمؼؽعقنماىـعوهم.ماظتيمترتؽىمأحقوغًومفيماظػضوءمدونمهدؼدمٌؽونمععروفمماظلوؼبراغقي
فيمأعوطـمأومدولمبزؿؾػيموػـوظؽمعـمؼرونمأنمالاغترغًمعـطؼيمحعرةملامؼـؾغعلممواظضقوؼو
ظؾدولماظؿقؽؿمسؾقفومبوظؼقاغنم،مبقـؿومؼرىماظؾعضمالآخرمأغفمعـماظضروريماغشوءمذعرريم
وؼؿػرعمسـمػذامالأخعيرمأدعؽؾيمأخعرىمسعـماىفعيماظعتيمتؿؾععملهعوم.مخوصيمظلاغترغًم
.مبعيمٌـظؿوتمإضؾقؿقيمأومدوظقيمطولأعؿماٌؿقدةماظشرريماًوصيمبولاغترغًم،مػؾمتؽقنمتو
طؾمذظؽمعمذعراتمسعـماٌشعؽؾيماٌعؼعدةماظعتيمؼقاجففعومالادسعوءمفيماظؿعوععؾمعععمدائعرةم
ورشؿما وهمالمجؿؿعماظدوظلمإبظماسؿؿودماىريميمالاظؽتروغقيمجريميمدوظقعيم.مالاخؿصوصم
إلامأنمػعذهمالاتػوضقعيملممتععو م،مماىرائؿماظلوؼبراغقيتعوىفومالاتػوضقيماظدوظقيمٌؽوصقيم
بقضقحماٌلوئؾماٌؿعؾؼيمبولاخؿصوصموالإجراءاتماظشؽؾقيماظعتيمؼضعطؾعمبفعومالمحؼؼعقنم
ووطلاءماظـقوبيم
1
م.م
م
وعـمجفيمأخرىمصننماظطؾقععيماظدوظقعيمظؾفريمعيمالاظؽتروغقعيمواعؿعدادػومسعبرمعلعوحوتم
جغراصقيموادعيمتعقؼماظؿقؼقؼموالادسوءمصقفوملأدؾوبمعـفوم
2
م:م
 .تؽؾػيماظلػرمظؾؿقؼقؼمفيمأعوطـمغوئقيم .1
 .صعقبيمغؼؾماظشفقدمعـموإبظمعؽونماظؿقؼقؼمأومالمحوطؿيم .2
 .تعؼقداتماظؿعوعؾمععمعؿفؿنمفيمدولمأخرىمأومخورجمدائرةمالاخؿصوصم .3
 .اٌلموظقيماظلقودقيماظتيمتؼؿضلمبؿقظلمأجفزةماظدوظيمذمونمرسوؼوػوم .4
 .ماىرائؿماظلوؼبراغقيلمسدممتقصرماًبراتماظؿؼـقيماظؽوصقيمفيمبذو .5
الإجراءاتماظقرضقيماٌعؼعدةماظعتيمتؿطؾؾفعوماظؿعوععؾمعععماظعدولمالأخعرىمفيمالأععقرم .6
 .اىـوئقيم
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حوجزماظؾغيماظذيمبضقلمدونماظؿػوػؿماٌؾوذرمبعنمالمحؼؼعنمواظشعفقدمععـماظعدولم .7
م .الأخرىم
ػـوظعؽممقياىعرائؿماظلعوؼبراغمرشؿموجقدمصعقبوتمسدؼعدةمأععومماظؿقؼقعؼموالإدسعوءم،ممفيم
م:محؾقلمتلوسدمسؾكم ووزمتؾؽماظصعقبوتمواظؼقوممبولادسوءماظػعولموذظؽمبوتؾوعمعومؼؾلم
اظؿعوونمواظؿـلقؼمبنمالمحؼؼموممـؾمالادسوءموخؾيرمتؼـقعيماٌعؾقععوتم،مواظعؿعؾم .1
م.عـذماظؾداؼيمسؾكمأدسمواضقيمهددمالأدوارم
عؾقععوتمالاغػعرادمسدممدعلمأيمعـمالمحؼؼمأومممـعؾماظـقوبعيمأومخعؾيرمتؼـقعيماٌم .2
 .بوظؼضقيمأومغصىمغػلفمعلؽقًلامأوًلامسـفوم
ضـوسيمطؾمررفمعـمالأررافماظـلاثعيماٌعذطقرةمأسعلاهمبحعدودمععرصؿعفموعفورتعفم .3
 .واحتراممععرصيمشيرهمعـمالأررافم
سؾكمخبراءمتؼـقيماٌعؾقعوتماظذؼـمؼعؿؾقنمعععمرجعولمتـػقعذماظؼعوغقنمأنمؼؽقغعقام .4
وصيمبـظعومماظعداظعيماىـوئقعيم،محؿعكملامتؽعقنمعؾؿنمبولاجراءاتماظشؽؾقيماً
 .الأدظيماظتيمبضصؾقنمسؾقفومبورؾيم
بصىمالادراكمبوظؿعؼقداتماًوصيمبوىقاغىماظؼوغقغقعيموعلعوئؾمالاخؿصعوصم،م .5
وتقضعمبعقعماٌعقضوتماظتيمأذرغومإظقفومإسلاهمواظؿقضيرماٌلعؾؼمظؾؿعوععؾمععفعوم
 .محؿكملامتؽقنمتؾؽماٌعقضوتمعػوجؽيموبرؾطيملهؿ
بصىمأنمؼلعكمالمحؼؼموممـؾمالادسوءمإبظمصفؿمظغيمايودىمالآظلمواٌكؿصراتم .6
اظتيمؼذطرػومخؾيرمتؼـقيماٌعؾقعوتمفيمطؾمضضعقيمواظؿقعدثمبعذاتماٌكؿصعراتم
وععوغقفوماٌؿػؼمسؾقفوم،ملأنماخؿلاصفؿمحقلمتؾؽماٌػرداتمضدمتؽقنمعدسوةمظؾشؽم
 .اظذيمُؼؾطؾماظؿفؿيم
طقرةمأسلاهماظعؿؾمععًومواظؿشوورمفيمبعقعماًطقاتمضؾؾمسؾكمالأررافماظـلاثيماٌذ .7
 .تـػقذػوم،مخوصيمصقؿومؼؿعؾؼمبترتقىمالأوظقؼوتمالاجرائقيم
م
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واظؿقؼقعؼماظلعؾقؿم.ماظؿلطقدمبلنماظؿقؼقؼماظلؾقؿمػقماٌدخؾمظؾـوءمالادسعوءماظؼعقىم .8
ؼؼعقممأدودعًومسؾعكمععرصعيماظؼعوغقنماىـعوئلموضقاسعدماظؾقـعيموادعؿكداممأدواتم
،ماظعتيمم stik loot evitagitsevni dranatSاٌعقورؼعيمماظؿقؼقعؼم
سؾعكم1م noitatnemurtsniتؿؽقنمعـماٌعؾقعوتم،ماٌؼوبؾيم،موالادؿفقابم
م:مأنمؼؽقنمادؿكداممتؾؽمالأدواتموصؼًومظؾترتقىماظؿوظلم
 .هؾقؾماظشؽقىمأوماظؾلاغم 
 .بععمالأدظيماٌودؼيم 
 .مايصقلمسؾكمادؿشورةماًبراءم 
 .دموادؿفقابماٌشؿؾفمصقفؿمعؼوبؾيماظشفق 
 .بـوءمعؾػماظؼضقيم 
 .هؾقؾماظؼضقيم 
 .إجراءمهؼقؼوتماٌؿوبعيم 
 .ابدوذمضرارمالادسوءم 
م
 أدالوب التعامل في مرحلة المحاكمة – 2. 3
م
سـمشيرػومعـماىرائؿمالأخعرىموؼعـظؿمماىرائؿماظلوؼبراغقيلامبدؿؾػمإجراءاتمبروطؿيم
ظؿؼوضعلم،مإحضعورماظشعفقدم،مالادعؿؿوعم،ماٌـوضشعيمضوغقنمالإجراءاتماىـوئقيمعراحؾما
اظذيمؼفؿـومفيم.موسرضمالأدظيموعـوضشؿفومعـمضؾؾمررفيمالادسوءمواظدصوعموعـمثؿمالمحؽؿيم
ػذاماظلقوقم،موبسـمبصددمتؼدؼؿمجريميماظؽتروغقيمأععوممبرعوطؿمتؼؾقدؼعيم،مأنمبسعرصم
صفؿفعوموادعؿقعوبفومععـممسؾكمإسدادمالأدظيمواظشفقدموطوصيماظقثوئؼمبوظؽقػقيماظعتيمؼلعفؾم
وععـم.مضؾؾمالمحؽؿيماظتيمضدملامتؽقنمعؿكصصيمفيمبذولمتؼـقيماٌعؾقععوتموالاتصعولاتم
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اظقاجىمػـوماظؿـلقؼماٌلؾؼمبنمممـؾمالادسوءموالمحؼؼنمواًعبراءمحعقلمطقػقعيمتؼعدؼؿم
الأدظيموإصوداتماظشفقدمورؾقعيمالأدؽؾيماظتيمتقجفملهؿم،مبولإضوصيمإبظموضعمدـورؼقػوتم
م.قاجفيمالأدؽؾيماظتيمضدمؼطرحفوماظدصوعمٌ
م
فيماظغوظىمسؾكماًبراءم،مواظشرريمواظشفقدموسؾعكمماىرائؿماظلوؼبراغقيؼعؿؿدمالادسوءمفيم
صوًؾيرمػقمأػؿمسـوصعرماظؼعقةمفيمإثؾعوتماظؿفؿعيموبقعونمايؼعوئؼمأععومم.مرأدفؿماظشوطلم
وذظعؽمععـمحقعٌمالأدعؽؾيمسؾقفمسؾكمالادسوءمماسدادماًؾيرمإسدادًامجقعدًام،م.مالمحؽؿيم
.ماظتيمضدمتطرحمسؾقفمؼفدفماظؿشؽقؽمفيمخبرتعفم،موتعقصيرمإجوبعوتمنمقذجقعيموعقثؼعيم
م:موعـمالأدؽؾيماظؿؼؾقدؼيماظتيمضدمتطرحفومالمحؽؿيمأوماظدصوعمعومؼؾلم
م
 عومػلماظشفوداتماظعؾؿقيماظتيمحصؾًمسؾقفوم؟م .1
يملهوموععودلاتفومػلمذطرماظدرجيماظعؾؿقيمواىفيماظؿعؾقؿقيماٌوبس:مالإجوبيم -
م.عـماظشفوداتماظقرـقيمحوظيمحصقلهومعـمجفوتمتعؾقؿقيمأجـؾقيم
 عومػلمعدةمخبرتؽمفيمػذامالمجولم؟م .2
م
ذطعرمسعددماظلعـقاتموالأذعفرماظعتيمعضعًمسؾقعفموػعقمؼعؿعؾمفيم:مالاجوبيم -
المجعولمبؿكصصعوتفماٌػصعؾيمبمعومفيمذظعؽمالأسؿعولماٌقداغقعيم،ماٌؽؿؾقعيم،م
 .اظؾقؿقيمواظؿدرؼلقيم
م
 عومػلماظقزوئػمأوماظدرجوتماظقزقػقيماظتيمذغؾؿفومفيمػذامالمجولم؟م .3
م
ذطرمأسموءماظقزوئػم،مدقاًءمطوغًمإدارؼيمأومصـقيمععمبقعونماٌعدةم:مالاجوبيم -
اظزعـقيماظتيمأعضوػومفيمطؾموزقػعيم،موععومإذامطوغعًمفيمغػعسماٌـظؿعيمأومفيم
م.أطـرمعـمعـظؿيم
 المجولم؟معوػلماظؽقردوتماظتيمضؿًمبؿدرؼلفومفيمػذا .4
م
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ذطععرمأسمععوءماظؽقردععوتمذاتماظعلاضععيمبمقضععقعمذععفودتفمأعععومم:مالاجوبععيم -
م.المحؽؿيمععمبقونمسددػومواىفوتماظتيمضدممصقفومتؾؽماظؽقردوتم
 
 :معومػلماظؽؿىمأوماظؾققثماظتيمضؿًمبـشرػومفيمػذامالمجولم .5
م
ذطرمأسموءماظؽؿىموسـووؼـماظؾققثموأعوطـمغشرػوموتورؼخمغشعرػوم:مالاجوبيم -
م.اظترطقزمسؾكماظؾققثمواٌمظػوتماظتيمتؿصؾمبمقضقعماظشفودةممعع
 عومػلمخبرتؽمطشوػدمفيمػذامالمجولم؟م .6
م
ذطرماظؼضوؼوموالمحوطؿماظتيمعـؾمأعوعفعوموبقعونماٌقضعقسوتماظعتيم:مالاجوبيم -
ضدممخبرتفمحقلهومبولاسدادمواظؿقارؼخمبوظؿلؾلؾم،مدقاًءمطوغعًمتؾعؽماًعبرةم
صمأومخورجماظدوظيمفيمبروطؿمداخؾمدائرةمالاخؿصو
1
م.م
م
وعـماٌمطدمأنمؼلعكماظدصوعمبؽؾمضقةمإبظمابصودمثغراتمفيمطؾمععومؼؿعؾعؼمبخعبرةماظشعوػدم
حؿكمؼـيرمحقظفماظشؽقكم،مظذامؼـؾغعلمتعذطيرماًعؾيرمبلػؿقعيماظدضعيموالابصعوزمواغؿؼعوءم
م.اظعؾوراتمواٌلؿقوتم،محلؾؿومؼؿؿمالاتػوقمسؾقفمعلؾؼًومععمممـؾمالادسوءم
م
قنمصننمذفودتفؿمتؼؿصرمسؾكمتلطقدموذرحمالاجعراءاتماظعتيمضعوعقامبفعوموغؼعؾمأعومالمحؼؼ
وعععمذظعؽمؼـؾغعلمحرصعفؿمسؾعكماظدضعيم.ماظصقرةمايؼقؼقيمٌلرحماىريميمإبظمالمحؽؿيم
والادعؿعوغيمبمقضعرماظؿقؼقؼعوتمضؾعؾمبداؼعيماىؾلعيم،مظؾؿلطعدمععـمالأرضعوممواظؿعقارؼخم
وبصعىمسؾعكمالمحؼعؼم.منمزرؼععيمظؾعدصوعمواٌلؿقوتماظػـقيمحؿكملامؼؼعقامفيمأخطوءمتؽعقم
وظقسمععـماظعقعىمأنمبصقعىمسؾعكمأدعؽؾيم.مطشوػدمسؾكماظقؿنمأنملامؼؼقلمدقىمايؼم
وصقؿومؼؾلمبعضماٌمذعراتماظعتيم"ملامأذطرم"مأوم"ملامأسرفم"مالمحؽؿيمأوماظدصوعمبعؾورةم
م.عـمذلغفومأنمتعززمعصداضقيمالمحؼؼمأومشيرهمعـماظشفقدم
                                           
 nas . sretupmoc gnivlovni sesac gnitagitsevni – emirc ygolonhcet – hgih , ttalbnesoR .s htennek 1
                                                                                                                0002 , snoitacilbup ksk: esoJ
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م
ضؾعؾموضعًماىؾلعيمظؾؿععرفمسؾعكمضوسعيمالمحؽؿعيموععرصعيمايضقرمإبظمالمحؽؿيم .1
 .اظطرؼؼمإبظمعؽوغفمأعوممالمحؽؿيم
اظقضقفمأعوممالمحؽؿيمبـؼيموػدوءموسدممازفورماًعقفمأوماظؼؾعؼمأومالاغزسعوجمععـم .2
الأدؽؾيماظتيمتطرحمسؾقفم،موأنمؼؿذطرمدائؿًومأغفمظقسمصعوحىمعصعؾقيمخوصعيمفيم
 .وظقسمبذردمإداغيماٌؿفؿمماظؼضقيمطؿومأنموزقػؿفمػلمازفورمايؼقؼي
 .سدممالاغؼقودمظلاثورةموالادؿػزازمواظؾعدمسـمععوداةماظدصوعموازفورمسدمماحتراعفم .3
 .لامتؿؼدممتطقسًومبمعؾقعوتماضوصقيمأطـرمممومتؿطؾؾفمالأدؽؾيم .4
 .إرتداءماظزيماٌفنيماظرسملمواظظفقرمبوٌظفرماظلائؼم .5
عـفومضؾؾماظشروعمفيمالاجوبعيمسؾقفعومالادؿؿوعمإبظمالأدؽؾيمجقدًاموادؿقعوبماٌؼصقدم .6
 .،موسؾكماظشوػدمرؾىماٌزؼدمعـماظؿقضقحمعؿكمطوغًمالأدؽؾيمشيرمعػفقعفمظدؼفم
 .اظؿقدثمبقضقحمورلاضيموبعؾوراتمدضقؼيموصقتمعلؿقعمظؾفؿقعم .7
الادؿعدادماظـػللماىقدمٌرحؾيمعـوضشيماظدصوعماظذيمضعدميمقعؾمإبظماتؾعوعمتؼـقعوتم .8
 -:ظشوػدمسـمررؼؼمدقؽقظقجقيمظؾؿلثيرمسؾكما
م
 erif – dipaRتقجقفمأدؽؾيمسدؼعدةمدونمتعركموضعًملإجوبعيماظشعوػدم -
م.م snoitseuq
 .مsnoitseuq gnidaeLالأدؽؾيماظتيمتقحلمبولإجوبيم -
 .ادؿؾدالمطؾؿوتؽمبشؽؾمعغوؼرمعـماظعؾوراتموطلغؽمضصدتفوم -
 .اظظفقرمبمظفرماظصدؼؼمثؿمالاغؿؼولمإبظمعظفرمسدائلم -
 .ايرجيمأوماىورحيمارلاقمبعضماظعؾوراتم -
م1.اظلؽقتمواظـظرمإظقؽمظػترةمرقؼؾيمٌضوؼؼؿؽمأومادؿػزازكم -
م
                                           
 wen . emirc ygolonhcet hgih dna retupmoc fo noitucesorp dna noitneverP .la tE .s yelnats nikrA 1
                                                                                                                                    .9991 redneb wehtam kruoy
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الجنائوة الأدلة  أدلة الحادب الآلي و حجوة  -3ح2ح1
 الرقموة 
ادؿؼر ماظػؼف مواظؼوغقن ماظقضعل مسؾك مأن مظؾؼوضل مدؾطي موادعي مفي متؼدؼر مالأدظيم
أنمؼؽقنماظدظقؾمثوبؿًعوموادؿـؾوطماظؼرائـموعومهؿؾفماظقضوئعمعـمدلالاتم،مذرؼطيم
عـم.مبقؼنم،معرتؾطًعومبوظقاضعقيماظرئقليموعـلفؿًعومععماظؿلؾلؾماٌـطؼلمظلأحداث
اظطؾقعلمأنمؼـلقىمػذاماظرأيمسؾكمالأدظيماىـوئقيماظرضؿقيمبوسؿؾورػومأحدمأضلومم
الأدظي ماٌودؼي ماظعؾؿقيم،مبؾمأطـر معـفو محفقيمفيمالإثؾوتم،ملأغفومبرؽؿي مبؼقاسدم
حلوبقيمضورعيملامتؼؾؾماظؿلوؼؾسؾؿقيمو
)1(
طؿومأغفومفيمذاتماظقضًمععوىيمبقدوئؾمم
ورشؿ مسدم متقصرم. ماظؿؼـقي ماٌعؾقعوتقي ماظتيمأصؾقً متلؿغؾ مفي ماىرائؿ ماٌلؿقدثي
اظؿشرؼعوتماٌقضقسقيمواظشؽؾقيماظتيمتـظؿماظؿعوعؾمععمايودقبموتؼـقيماٌعؾقعوتقيم
لأدظي ماىـوئقي ماظرضؿقي موذظؽمظلأدؾوبملممتقاجف مالمحوطؿ معشؽؾي مفيمتعوعؾفو معع ما
م:اظؿوظقي
اظـؼي ماظتي ماطؿلؾفو مايودقب مواظؽػوءة ماظتي محؼؼؿفو ماظـظؿ مايدؼـيم 
م.ظؾؿعؾقعوتقيمفيمبزؿؾػمالمجولات
م.ارتؾوطمالأدظيماىـوئقيماظرضؿقيموآثورػومبوىريميمعقضقعمالمحوطؿي 
والمجنيمسؾقفمأومموضقحمالأدظيماظرضؿقيمودضؿفومفيمإثؾوتماظعلاضيمبنماىوغل 
م.بنماىوغلمواظلؾقكمالإجراعل
م.إعؽوغقيمتعؼىمآثورمالأدظيماظرضؿقيمواظقصقلمإبظمعصودرػومبدضي 
                                           
 ,seussI lanoitadnuoF :gninosaeR desab-esaC“ ,.E ,azalP dna .L.B ,tdamA )1(
 laiciftrA-moclA ,”sehcaorppA metsyS dna ,snoitairaV lacigolodohteM
 .81 .P ,4991 ,)1( 7 ,snoitacinummoC ecnegilletnI
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ضقوممالأدظيماظرضؿقيمسؾكمغظرؼوتمحلوبقيمعمطدةملامؼؿطرقمإظقفوماظشؽممموم 
م.ضقىمؼؼقـقيمالأدظيماظرضؿقي
م.ؾقممايودقباغؿفوءماظعؾؿمبرأيمضورعمإبظمصقيماظـؿوئٍماظتيمتقصؾمإظقفومس 
رأيمخؾيرم،موظؾكبرة مفيماٌقادمم–سودة مم–الأدظيماىـوئقي ماظرضؿقي مؼدسؿفو م 
اىـوئقي مدورػو مفي ماظؽشػ مسـ مالأدظي موصقصفو موتؼققؿفو موسرضفو مأعومم
المحوطؿموصؼمذروطموضقاسدمغظؿفوماظؼوغقنموأضرػوماظؼضوء
1
م.م
عوظقيموجرائؿ ماظؿؼـقي ماظمemirC rebyCاغؿشور ماىريمعي ماظؿكقعؾعقعي م 
طظوػرة معلؿقدثي ملم مؼترك مبذوًلا مظؾؾقٌ مسـممsemirC .hcet-hgiH
ودوئؾمظؿقؼقؼماظعداظيمفيمدقوقمتؾؽمالأنموطمعـماظلؾقطقوتمإلامعـمخلالم
م.ذاتماظؿؼوغيماظؿكقؾقي
م
عـماظؼقاسدماظعوعيمظؾؾقـيماٌلؿؼرةمفيماظؼوغقنماظقضعلمسدممضؾقلماظؾقـيماظلؿعقيم
ؿماىـوئقيم،مإلامفيمحولاتمادؿــوئقيمحصرػومأعوممالمحوطمecnedivE yasraeH
ادؿقوظي مادؿفقابم وؼعزيمسدم مضؾقل ماظؾقـي ماظلؿوسقي مإبظ. ماظؼوغقنمبشروطمعشددة
وعـوضشيماظشوػدمالأصؾلمبقادطيمالمحؽؿيمواظدصوع
)2(
ولادؿــوءاتماظؾقـيماظلؿوسقيم.م
تضؿـًممسؾكمدؾقؾ ماٌـول م، مظؼد. مسلاضي مبمـوضشي محفقي مالأدظي ماىـوئقي ماظرضؿقي
اظؼقاسد مالاهودؼي مظؾؾقـي مفي ماظقلاؼوت ماٌؿقدة مالأعرؼؽقي مغًصو مؼععؿبر ماظلعفلاتم
.ماىـوئقي مادؿــوء مظؾؾقـي ماظلؿوسقيمواظؾقوغعوت ماٌـظؿعي مبدضعي مبقـعي معؼؾقظعي مأععوم
اظؿؼورؼعر مواٌعؾقععوت مواظؾقوغعوت مالمحػقزي مفي مأيم وبـوًء مسؾك متؾؽ ماظؼقاسد متعؿبر
                                           
أًه إرا كاًج الوسألت الوعشوضت علٍها هي الوسائل : "أكذث أحكام الٌمض فً جوهىسٌت هصش العشبٍت عذة هبادئ هٌها  1
شك طشٌمها إلٍها لإبذاء الشأي فٍها ، فالوحكوت هلزهت بٌذب خبٍش ، بل الفٌٍت البحخت الخً لا حسخطٍع الوحكوت أى ح
" ل إلٍهاـحت الٌخائج الخً حن الخىصـى صـع إلـإًها هلزهت بالأخز بشأي هزا الخبٍش ، إرا كاى العلن لذ اًخهى بشأي لاط
  .13، ص  1960لسٌت  313حكن سلن ) 110(ن ـام سلـت الأحكـ، هجوىع 1960هاٌى  30ًمض 
 
 detareneG retupmoC-tcA ecnedivE lanimirC dna eciloP eht fo sisylanA“ .A ,yeoH  )2(
 .37 .P ,6991 .dtL sserp enots kcalB .seussi lagel tnerrc fo lanruoJ beW ,”ecnedivE
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ئعموالأحداثموالآراءموغؿوئعٍماظؿقوظقؾماٌـؼقظعيمبقادطيمأذكوصمذؽؾم،موطذاماظقضو
ذويمععرصعيموخبرةمفيمغطوقمالأغشطيمواٌؿوردوتماٌـظؿيمبقـيمعؼؾقظيمأعوممالمحوطؿم
اىـوئقيمظؽقغفومبقوغوتمأطـرمدضيموبرػقزيمبلدؾقبمسؾؿلمبطؿؾػمسـمشيرػومعـم
اظؼؾقؾم،مظؽقغفومععدةمبعؿؾقوتموالأدظيماىـوئقيماظرضؿقيمعـمػذام.مالأدظيماظلؿوسقي
محلوبقيمدضقؼيملامؼؿطرقمإظقف
 
 قبول الأدلة الجنائوة الرقموة
 latigid fo ytilibissimdaإذامطـومبصددمعـوضشيمعدىمإعؽوغقيمضؾعقلمالأدظعيماظرضؿقعيم
ظلإثؾوتمأعوممالمحوطؿ،مصقـؾغلماظـظرمإظقفومبمعقعورماظؼقاسعدماظعوععيماٌعؿؿعدةممecnedive
م:وػـوظؽمثلاثيمضقاسدموعؾمالأدظيماىـوئقيمعؼؾقظيموػل.ماىـوئقيمظؼؾقلمالأدظي
مnoitacitnehtuAاٌصودضيم .1
ممelur ecnedive tseB)مالأصؾ(اظدظقؾمالأصضؾم .2
ممecnedive yasraeh eht fo snoitpecxEإدؿــوءاتماظؾقـيماظلؿوسقيم .3
 
دظيماىـوئقعيمتطعرحمولامذؽمأنماظـظرمإبظمالأدظيماظرضؿقيمعـمخلالمػذهماظؼقاسدماظعوعيمظلأ
تلوؤلاتمحرجيمحقلمعدىمضدرةمالمحؼؼعنماظؿؼؾقعدؼنمفيمايؽعؿمسؾعكمالأدظعيماظرضؿقعيم
وتصـقػفومإبظمأدظيمأصؾقيمأممصقرةمعقثؼيمرسمقًو،موعومإذامطوغًمالأضقالموالإصوداتماٌـؼقظيم
سبرمايودىمالآظعلموالإغترغعًمػعلمبقـعيمسموسقعيمأممأصعقاتًومتممإسعدادػوموتغعذؼؿفومأوم
طؾمذظؽمؼؿطؾىمعـمالمحؼؼنمأنمؼؽقغقامسؾكمدرجعيمسوظقعيمععـم.مبؾفؿفومبصقرةمرضؿقيد
طؿومؼطرحمفيمػعذاماظلعقوقم.ماٌعرصيموالإٌوممبؿػوصقؾمسؿؾقوتمتؼـقيماٌعؾقعوتموالاتصولات
صفعؾمفيم.مدمالمأطـرمأػؿقيمصقؿومؼؿصؾمبوسؿؿودمالمحؼؼنمسؾعكمخعبراءمتؼـقعيماٌعؾقععوتم
م.ظتيمؼؼدعفوماًبراءمودعفؿمعـوضشيماظؿؼورؼرما
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تمرمالأدظيماىـوئقيمعـذمغشلتفومبمراحؾمسدؼدةمتؿطؾىمعفوراتمخوصيمظؾؿعوعؾموػل
1
م:
عرحؾيمتؾؼعلماظعؾلاغمالأولمظقضعقعماىريمعي،موؼؼؿصعرمدورماظضعوبطماٌلعمولمفيمػعذهم 
اٌرحؾيمسؾكماظؿعرفمسؾكمعلرحماىريمعيموالمحوصظعيمسؾقعفمواظعؿقػظماٌمضعًمسؾعكم
م.الأدظي
 
ظؿقؼقؼ،موؼؽقنمدورمالمحؼؼمصقفومتلدقسمحؾؼوتمايعدثموتػؿعقشمعلعرحمعرحؾيما 
اىريميموإبصودماظعلاضيمبنمالأدظيماٌؿقصرةمعـمجفيمواىريميموالمجرممواظصققيمعـم
م.جفيمأخرى
 
عرحؾيماظؿلعنمسؾكمالأدظي،موؼؼقممصقفومصنيمعلرحماىريميمبنجراءاتمحػظموهرؼعزم 
م.اىـوئقيموهؾقؾفوالأدظيموغؼؾفومإبظمبزؿبراتمالأدظيم
 
عرحؾيمالاتفومموالإدسوء،موؼؼقممصقفوموطلاءماظـقوبيمبؿؼققؿمالأدظيموابدوذمضراراتمػوعيم 
ضدمؼؽقنمعـمبقـفومإغفوءماظؿقؼقعؼ،مبشعطىمالاتفعوم،مالإحوظعيمإبظمإجعراءاتمتؿكعذم
م.خورجمغظومماظعودظيماىـوئقيمأومالإحوظيمإبظمالمحوطؿي
 
اظؼضوةمبوظقضقفمسؾكمالأدظيموعدىمطػوؼؿفعوملإثؾعوتمعرحؾيمالمحوطؿيماظتيمؼؼقممصقفوم 
م.اظؿفؿيمبموملامؼدعمبذوًلامظؾشؽ
م
معوؼيرموضقاسدمالأدظيماظرضؿقيعم-مم3َ2َ2
وذعؾؽوتمالإغترغعًمحرصعًماٌـظؿعوتممىعرائؿماظلعوؼبراغقيملأػؿقيماظطؾقععيماظدوظقعيملام
تؽقنمالأدظعيمماظدوظقيمذاتماظعلاضيمسؾكمبؾقرةمععوؼيرموضقاسدموعقجفوتمعؿػؼمسؾقفومحؿك
                                           
: الإُِٔت واٌخذسَب، اٌشَاض اٌّدٍت اٌؼشبُت ٌٍذساعاث" الأدٌت اٌدٕائُت اٌشلُّت ودوسها فٍ الإثباث" ِحّذ الأُِٓ اٌبششي،   1
  2332خاِؼت ٔاَف اٌؼشبُت ٌٍؼٍىَ الإُِٔت،
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وبصريمتطقؼرمتؾعؽماٌععوؼيرمواظؼقاسعدم.ماظرضؿقيمضوبؾيمظؾؿداولمواظؿؾودلموصؼمأدسمضوغقغقي
بصػيمعلؿؿرةمظؿعؿقؿفومواسؿؿودػومطؾؿودىءمجدؼدةملهذاماظـقعمعـمالأدظيمبجوغعىمعؾعودئم
م:موضقاسدماظؾقـيماظؿؼؾقدؼي،موعـمتؾؽماٌعوؼيرمواظؼقاسد
 لحادب الآلي المبادئ الدولوة لأدلة ا :أوًلا
   ecnedivE retupmoC rof selpicnirP lanoitanretnI
.مم)ECOI(اظتيمتممتطقؼرػومبقادطيماٌـظؿعيماظدوظقعيملأدظعيمايودعىمالآظعلم
ماىعرائؿماظلعوؼبراغقيموتفدفمػذهماٌؾودئمإبظمتزوؼدمالأجفزةماٌعـقيمبوظؿقؼقؼمفيم
ـلعقؼمسؾعكماٌلعؿقىمبكظقوتموأدوظقىمواضقيمتمؽـفؿمسؾكماظعؿؾمواظؿععوونمواظؿم
عـمتؾؽماٌؾودئمبقادطيمالأجفزةماظؼوغقغقعيماٌعـقعيمفيم)م5(وضدماسؿؿدتم.ماظدوظل
واٌؾعودئم.معؾودئمأخرى)م3(سددمعـماظدولماٌؿؼدعي،مبقـؿومبصريماظؿشوورمحقلم
م:اٌعؿؿدةمحؿكمالآنمػل
الأدظيماظرضؿقيمسـدمضؾطفومأومحفزػومبصعىمأنملامتعمديماظعؿؾقعوتمإبظم )1(
م.تغقير
ايوجيمظدخقلمأيمذكصمسؾكمالأدظيماظرضؿقيمالأصؾقيم،مبصىمأنممسـد )2(
م.ؼؽقنماظشكصمعمػًلا
بصىمتقثقؼمبعقعمإجراءاتمضؾطمالأدظيماظرضؿقعيموتلعقـفعوموحػظفعومأوم )3(
م.غؼؾفو
الأصرادماظذؼـمؼؼقعقنمبولإجراءاتماٌؿعؾؼيمبولأدظيماظرضؿقيمعلموظقنمسـمعوم )4(
م.فيمحقوزتفؿمعـمتؾؽمالأدظي
متؿعوعؾمععمالأدظيماظرضؿقيمإثؾوتمعدىماظؿزاعفومبفعذهمسؾكمالأجفزةماظتي )5(
م.اظؼقاسد
م
 معاوير تبادل الأدلة الرقموة :ثانوًا
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بوظؿععوونمعععمم)EDGWS(اظتيمأسدتفومبذؿقسيماظعؿؾماظعؾؿقيمظلأدظيماظرضؿقيم
اٌععوؼيرملأولمععرةمفيماٌعمتمرماظعدوظلمسرضعًمػعذهم.ماٌـظؿيماظدوظقيمظلأدظيماظرضؿقي
وضعدم.مم9991ىرائؿماظؿؼـقعيماظعوظقعيمواظعؾعقمماظؼضعوئقيماظعذيمسؼعدمفيمظـعدنمسعومم
اسؿؿدتمعلقدةمػذهماٌعوؼيرمبقادطيمأجفعزةمإغػعوذماظؼعقاغنمفيماظقلاؼعوتماٌؿقعدةم
موتععرفمػعذهماٌععوؼيرماظعؾعوراتماظرئقلعقيمفيمدعقوقم.مالأعرؼؽقيموبرؼطوغقومواظقوبون
الأدظيماظرضؿقيموأدظيمايودىمالآظلموتـظؿمإجعراءاتماظؿػؿعقشموايفعزمسؾعكمػعذام
طؿومتؿضعؿـمػعذهم.ماظـقعمعـمالأدظيموررقمغؼؾفوموتقثقؼفومبوظؼدرماظذيمؼمعـمجقدتفو
اٌعوؼيرمتقصقػًومظلأذكوصماٌمػؾنمظؾؿعوعؾمععمالأدظيماظرضؿقيموذعروطمضؾقلهعومأععومم
م.اظؼضوء
  :ثالثًا
ظلإجراءاتماًوصيمبولأدظعيماظرضؿقعي،مواظعتيماسؿؿعدتمم8Gـؿوغقيمعؾودئماظدولماظ
وأوصًماظدولمالأخرىمبوسؿؿعودمبذؿقسعيماٌؾعودئمواٌععوؼيرماظعتيمأسعدتفوماٌـظؿعيم
م.اظدوظقيملأدظيمايودىمالآظل
م
 أدالوب التعامل في مرحلة المؤدسات الإصلاحوة والعقابوة  -3. 3مم
 
أنمأذرغوم،مظقسمبذرعًومتؼؾقعدؼًوم،موظؽعـمربمعوممعرتؽىماىريميمالاظؽتروغقيم،مطؿومدؾؼ
تؿقصرمصقفمبعضمخصوئصمالمجرمماظؿؼؾقديماظتيمأصصقًمسـفومغظرؼوتمسؾؿمالاجعرامم،م
شيرمأنماٌمطدمأنمعرتؽىم.مخوصيمعومؼؿصؾمعـفومبوظظروفمالاجؿؿوسقيمواظصقيماظـػلقيم
ادعيم،مظعقسمفيمسؾعقمماىريميمالاظؽتروغقيميمؿؾؽمعفوراتمعفـقيموذطوًءمعؿؼدعًوموععرصيمو
ايودىمالأظلموػـدديمالاتصولاتمصقلىم،مبؾمتمؿدمععرصؿفماًوصعيموثؼوصؿعفماظعوععيم
لمجولاتمػوعيمطوظؿفورةموالاضؿصودمواظعؿؾقوتماٌصرصقيمواظـظؿمالادارؼعيمظلأسؿعولماٌدغقعيم
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واظعلؽرؼيموشيرػومعـمالأغشطيمالاغلعوغقيماظعتيمتعؿعبرمعقعداغًوميمعورسمصقفعومجرائؿعيمأوم
م.اؼوتفمػق
اظذيمؼفؿـومفيماٌمدلوتماظعؼوبقعيموالاصعلاحقيمػعقمهؼقعؼمأػعدافماظلقودعيماظعؼوبقعيم
بؿلػقؾماٌذغؾنمواسودتفؿمإبظمالمجؿؿعمععرةمأخعرىمأسضعوءمصعوينمؼلعفؿقنمفيماظؾـعوءم
واظؿـؿقيمصنذامأخذغومالمجرمماظؿؼؾقديمواظبراعٍماٌؿعقصرةمفيماٌمدلعوتماظعؼوبقعيملاصعلاحفم
ومبراعٍمسوظقعيماظؿؽؾػعيموعؿدغقعيماٌعردودمفيمععظعؿمدولماظععولمملأدعؾوبموتلػقؾفم،مندػ
أػؿفومتدغلماٌلؿقىماظؿعؾقؿلمواظـؼوفيمظعدىمالمجعرعنماظؿؼؾقعدؼنموضععػمالاعؽوغقعوتم
طؾمذظؽمجعؾماٌمدلوتماظعؼوبقيمفيمطـيرمعـم.معؼوبؾمالأسدادماظؽؾيرةمعـمغزلاءماظلفقنم
ععقنماظؿؼؾقعدؼقنمأطـعرماجراععًوموأطـعرمادعؿعدادًامأبسوءماظعولممعدارسمؼؿكرجمعـفعومالمجرم
وؼعززمعقضػفؿمػذامغظرةمالمجؿؿعماظلؾؾقيمظـزلاءماظلفقنم.مظؾؿقاصؾيمسؾكمررؼؼماىريميم
،موسدممتقصرمصرصمسؿؾمتمـفؿمعـماظعقشماظؽرؼؿموالابشراطمفيمالمجؿؿعمعـمجدؼدم
 
م.م
م
ـعيموبعراعٍمالإصعلاحمواظلمالماظذيمُؼطعرحمػـعوم،مػعؾمتصعؾحماٌمدلعوتماظعؼوبقعيماظراػم
؟موععومػعلمالاحؿقوجعوتمماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمواظؿلػقؾمواظلقودعوتماظعؼوبقعيمٌعرتؽبيم
الإصلاحقيماظلازعيمظؾؿفرممالاظؽتروغلم؟موطقػميمؽعـمالادعؿػودةمعـعفمفيمالمجؿؿععمبععدم
إصلاحفموإسودتفمإبظمالمجؿؿعم
2
م.م
م
سوئدًام،مػقمذعكصميمؾعؽمسؾؿعًوممالمجرممالاظؽتروغلم،مدقاءمطونمبذرعًومعؾؿدئًومأومبذرعًو
م.موععرصيمعؿؼدعيمفيمعقدانمعوزالمودقظؾمعطؾقبًومفيماظلققم
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المجرممالاظؽتروغلمالمحترفمثروةمضقعقيمضؾًماظطرؼؼموجرىمادؿـؿورػومفيماٌؽونماًطلم
ولامذؽمأنمإؼداسفماظلفقنماظؿؼؾقدؼيمإػدارملهذهماظـروةماظؼقعقيم،مبعؾمربمعومؼؽعقنمذظعؽم
دارمظؾـعروةماظؼقعقعيم،معؿعكمتمؽعـمالمجعرممالاظؽتروغعلمععـمالاخعؿلاطمأبعدمعـمبذردمإػ
بولمجرعنماظؿؼؾقدؼنموتؾعودلماظـؼوصعوتمععفعؿم،مظقكعرجمطعؾمععـمالمجعرممالاظؽتروغعلم
م.والمجرمماظؿؼؾقديمبمعورفمإجراعقيمأطـرمخطقرةم
م
 :وفوة معاملة المجرم الالكتروني ك -  3ح3ح1
 
لػيمجدؼدةمتقاطىماظؿقدؼٌماظذيمررأمسؾكمالمجرممؼؿطؾىمععوعؾيمالمجرممالاظؽتروغلمصؾ
ععوعؾعيمالمجعرممالاظؽتروغعلمهؿعوجمإبظمعمدلعفمسؼوبقعيماظؽتروغقعيم،متؾعبيم.موععورصعفم
احؿقوجوتمالمجرمماٌرادمإصلاحفموتفذؼؾعفمصوٌمدلعيماظعؼوبقعيمػـعوملامتفعدفمإبظمبرعقم
اتموتعزؼزػعوم،ماٌفوراتموأدواتماىريميمعـمذاطرةمالمجعرمم،مبعؾمترذعقدمتؾعؽماٌفعورم
-م:وإسودةمادؿـؿورػومفيماٌؽونماظصققحم،موذظؽموصؼمعومؼؾلم
م
اىععرائؿمإغشععوءمعمدلععوتمسؼوبقععيموإصععلاحفمعؿكصصععيمٌعوعؾععيماٌععذغؾنمفيم .1
وتؿؽقنمػذهماٌمدلوتمعـمععوػدموبزؿبراتمظؾقودىمالآظلموغظعؿم.مماظلوؼبراغقي
تمععـماٌراصعؼمالاتصولاتموعصوغعمظؾبربذقوتموػـدديمايودىمالآظلموبذلعؿوم
 .ايققؼيموضقاسدماظؾقوغوتموأجفزةمالاتصولاتم
 
ماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمتؽقنماٌمدلوتماظعؼوبقعيموالاصعلاحقيماًوصعيمبمعرتؽبيم .2
عمدليمبحؿقيموتعؾقؿقيم،مؼعؿعؾمصقفعومواظـعزلاءمسؾعكمتطعقؼرمأبحعوثفؿموإجعراءم
ؿعدربنموربفؿمبجوغىمضقوعفؿمبوظؿدرؼسمواظؿعؾقؿموغؼعؾمخعبراتفؿمظؾطعلابمواٌم
 .عـماظعوعؾنمفيمبذولمغظؿماٌعؾقعوتم
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إسدادماٌمدلوتماظعؼوبقيموالاصلاحقيمبعقدًامسعـماظعـؿطماظؿؼؾقعديمظؾلعفقنمععـم .3
حقٌماظشؽؾمواٌضؿقنمواٌظفرمالأعنيم،موتلكيرماظؿؼـقوتمالاظؽتروغقيملإدارتفعوم
 .تموتلعقـفومسؾكمأنمؼؽقنمظؾـزلاءمدورًامبورزًامفيمتـظقؿموإدارةمتؾؽماٌمدلو
 
تقصيرمطودرمتعؾقؿلمعؿكصصمفيمبذولمػـدديمايودىمالآظلموتؼـقوتعفماٌكؿؾػعيم .4
ظؾعؿؾمفيماٌمدلوتماظعؼوبقيموالاصلاحقيم،موزقػؿفماظؿدرؼسموالارذودموالاذرافم
اظعؾؿلمواظػنيمواطؿشوفماٌقاػىم،مبجوغىمطقادرمأخرىمعؿكصصفمفيمالاصعلاحم
،موزقػؿفعومععوىعيماىقاغعىممواظؿقجقفموالارذودمالاجؿؿوسلمواظصعقيماظـػلعقيم
 .الاجؿؿوسقيمواظـػلقيماظتيمضودتماظـزؼؾمإبظمررؼؼماىريميمالاظؽتروغقيم
 
بعدمالاصراجمسعـفؿمظلادعؿػودةمماىرائؿماظلوؼبراغقيتفقؽيمصرصماظعؿؾمظؾؿداغنمفيم .5
عـمعفوراتفؿمفيمصـوسيماظبراعٍموتلعنمغظؿماٌعؾقعوتموأعـمودعلاعيمالاتصعولاتم
 .تؼـقيماٌعؾقعوتموتطقؼرمصـوسوتم
 
ودراديمحعولاتفؿمالاجؿؿوسقعيمماىرائؿماظلوؼبراغقيؼؿؿمتؼققؿموتصـقػماٌودغنمفيم .6
واظـػلقيموضقوسمعؼعدراتفؿمفيمبذعولمغظعؿمايودعىمالآظعلموتؼـقعوتمالأغترغعًم
والاتصولاتمواخؿقعورمععـمتؿعقصرمصعقفؿمصعػيمالمجعرممالاظؽتروغعلمالمحعترفمأوم
اظعؼوبقيموالاصلاحقيمالهوويماظقاجىمايوضفمبوٌمدليم
 
 .م
 
ماىرائؿماظلوؼبراغقيتطقؼرماٌمدلوتماظعؼوبقيموالاصلاحقيماًوصيمومبوٌداغنمفيم .7
ظؿصعققحمعمدلعوتمظـشعرمثؼوصعيماٌعؾقعوتقعيموإسعدادماٌعقاردماظؾشعرؼيموتعزؼعزم
 .م eraw draHواظصعؾيممerawtfoSصـوسوتماظبربذقوتماظؾقـيم
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اىعرائؿملاحقيمعؿكصصعيمفيمععوعؾعيمععرتؽبيملامذؽمإنمادؿقداثمعـشكتمسؼوبقيموإص
،مبضؿوجمإبظمتشرؼعوتمورـقيموغظؿموضقاسدمخوصيم،مسلاوةمإبظمبؾعقرةمصؾلعػيمماظلوؼبراغقي
طؿعومأغعفم.ملهذاماظـقعمعـماٌعوعؾيماٌؿؿقزةماظتيملامتؿقصرمىؿقعمغزلاءماٌمدلوتماظعؼوبقعيم
انوزاتماظـزلاءموتصعـقػممعـماظضروريموضعمضقاسدمظـظومماظعؿؾموالاغؿوجموحؼققمعؾؽقي
ماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمخدعوتفؿمإبظمخعدعوتمسؼوبقعيمتععقضمالأضعرارماظعتيمنؿعًمسعـم
وؼؿقضػمتطقؼرمػعذاماظـعقعم.موأخرىمادؿـؿورؼيمبصقزمظؾـزلاءماظؿؿؿعمبؽوعؾمحؼقضفؿمصقفوم
عـماٌـشكتماظعؼوبقيموالاصلاحقيمسؾكمتطعقؼرمغظعومماظعداظعيماىـوئقعيمالاظؽتروغقعيمسؾعكم
إنما وهماىريميماٌؿلورعمبسقمادؿكدامم.مققماظقاردمفيماظػصؾماظؿوظلمعـمػذاماٌمظػماظـ
ؼؿطؾىمحقدؾيمغظومماظعداظيماىـوئقعيموسؿؾقوتفعوم،م.متؼـقوتمايودىمالأظلموالاغترغًم
اىرائؿمالامأنمذظؽملامؼعنيمإؼداعمبعقعماٌدؼـنمفيماٌمدلوتماظعؼوبقيماًوصيمٌرتؽبيم
 .ماظلوؼبراغقي
م
 نظام العدالة الجنائوة الساوبراني – 4. 3
ُحظقعًمغظعؿماظعداظعيماىـوئقعيمبلجفزتفعوموتشعرؼعوتفومبوػؿؿعوممخعوصمخعلالماظؼعرنم
وضعدمظعؾعًمالأععؿماٌؿقعدةم.مفيمطوصيماٌلؿقؼوتماظدوظقعيموالاضؾقؿقعيمواظقرـقعيمماظعشرؼـ،
وئقعيم،موأجفزتفعوماٌؿكصصعيمدورًامواضعقًومفيمتطعقؼرمضقاسعدموعقجفعوتماظعداظعيماىـم
واسؿؿودماتػوضقعوتمدوظقعيموضعقاغنمنمقذجقعيمأدعفؿًمفيمتعزؼعزمغظعؿماظعداظعيماىـوئقعيم
وتردقخماٌػوػقؿمواٌؿطؾؾوتماظتيمغودىمبفومالاسلانماظعوٌلميؼققمالاغلعونمفيمطعـيرمععـم
 .دولماظعولمم
غظعؿمتلدلًمغظؿماظعداظيماىـوئقيمفيمتؾؽماٌرحؾيمسؾكماظؼقاغنماىـوئقيموضقاسدماظؾقـيمو
اظعؼوبموالاصلاحماظؿؼؾقدؼيمٌقاجفيماىرائؿماظؿؼؾقدؼيماظتيمسرصؿفومالمجؿؿعوتمعـذمأضعدمم
اظعصقرموبسـمغشفدماظققمماغؿؼولماىريمعيمإبظمعرحؾعيمجدؼعدةم،مػعلمعرحؾعيماىريمعيم
اظرضؿقيماظؼوئؿيمسؾكمتؼـقوتماٌعؾقعوتموالاتصولاتمايدؼـعيم،مضعدملامؼؽعقنمععـماٌؿؽعـم
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صعنذامطوغعًمععوعلاتـعوماظققعقعيموأغشعطؿـومالاجؿؿوسقعيم.متؼؾقدؼعيمماظؿعوععؾمععفعومبعـظؿ
والاضؿصودؼيمتؿففمبخطكمعؿلورسيمبسقماظـفٍماظرضؿلمالاظؽتروغلم،مصؽقػمظـومأنمغؽػعؾم
وإذامطوغعًمأغشعطؿـوم.مأعـمودلاعيمتؾؽمالأغشطيمبخعلافماٌـعوػٍماظرضؿقعيمالاظؽتروغقعيم
ادمالمجؿؿعماٌعورضنمسؾعكماظؼعوغقنمتؿكعذمالاجؿؿوسقيموالاضؿصودؼيماظلوظؾيمودؾقطقوتمأصر
عـمتؾؽماظـفٍماظرضؿقيمالاظؽتروغقيمودقؾيمظؿقؼقعؼمأػعداصفومالاجراعقعيم،مصؽقعػمظـعومأنم
بسؼؼماظعداظيماىـوئقيموغعززمتدابيرماظقضوؼيمعـماىريميمدونماظؾفقءمإبظمودعوئؾموأظقعوتم
 .ؾفوماٌؿداخؾفمرضؿقيماظؽتروغقيملإدارةمسؿؾقوتماظعداظيماىـوئقيمفيمبعقعمعراح
م
 1  srelffoTفي هذا السواق وقول 
م
غظومماظعداظيماىـوئقيمغظومماجؿؿوسلموزقػؿفمتقصيرماظعدلموالمحوصظعيمسؾعكمالادعؿؼرارم"م
الاجؿؿوسلمصنذامطونمالمجؿؿعمعلؿؼرًام،مؼظؾمغظومماظعداظيماىـوئقعيمعلعؿؼرًامؼعؿعؾمدونم
تؽعقنمغظعومم.م yteicos eht fo rorriMهعدؼوتم،مبنسؿؾعورهمععرآةمالمجؿؿععم
 dnoces eraw tsriFاظعداظيماىـوئقيماظراػـمخلالماٌقجفمالأوبظمواٌقجفماظـوغقيم
عـماظـفضقيماظؿؽـقظقجقيمايدؼـيم،موضعدمضػعزتمالمجؿؿععوتمالآنمإبظماٌقجعفمم eraw
عـماظـفضيماظؿؽـقظقجقيم،موسفزتمسؿؾقوتماظعداظيماىـوئقيمم eraw drihTاظـوظـيم
اٌقجعفمالأوبظمواٌقجعفماظـوغقعيمععـماظـفضعيماظؿؽـقظقجقعيمسعـماظؾقعوقمماظعتيمتؽقغعًمفيم
 بعؿؾقوتموحرطيم
م
اٌقجفماظـوظـيم،ماظتيمتضوسػًمصقفومتعؼقداتماىريميمودرسؿفومسـمدرسيمحرطعيمغظعومم
 "ماظعداظيماىـوئقيماظعؿقؼم
                                           
 renruT : atnaltA ،noitaziliviC dlrow weN a gnitaerC . relffoT idieH dna ,nivlA ,relffoT 1
                                                                                                                                                           4991 , gnihsilbuP
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عؿماٌؿقدةمرشؿمزفقرمػذهماٌػوػقؿمفيموضًمعؾؽرم،مورشؿماظـداءاتماٌؾؽرةماظتيمأرؾؼؿفومالأ
 eht fo noitaziretupmoCواظداسقعيمإبظمحقدعؾيمغظعؿماظعداظعيماىـوئقعيم
،ملممتؿؼدممتؾعؽمالمحعوولاتمإلامم1ضؾؾمثلاثيمسؼقدم metsys ecitsuj lanimirc
 .فيمجقاغىمادارؼيمبردودةمعـمسؿؾقوتماظشرريمواٌمدلوتمالاصلاحقيم
                                               :          عناصر نظام العدالة الجنائوة الالكتروني 
تؿؽقنمعـظقععيماظعداظعيماىـوئقعيمالاظؽتروغقعيمععـمسـوصعرمرئقلعقيمتعمثرمسؾقفعوموتؿعلثرم
م:بمعطقوتفوموػلم
 .اىريميمالاظؽتروغقيم .1
 .المجرممالاظؽتروغلم .2
 .ضقوؼوماىريميمالاظؽتروغقيم .3
 .تشرؼعوتماىريميمالاظؽتروغقيم .4
م.يماىـوئقيمالاظؽتروغلمأجفزةمغظومماظعداظ .5
 
 المجرم الالكتروني : ثانوًا 
ػقمذكصمبطؿؾػمطـيرًامسعـمالمجعرممماىرائؿماظلوؼبراغقيالمجرممالاظؽتروغلمأومعرتؽىم
عرتؽعىم.ماظؿؼؾقديماظذيمتـووظؿفمغظرؼوتمسؾؿمالإجراممبوظؿقؾقعؾمواظؿعرؼعػمواظؿصعـقػم
قمموعععورفماظؿؼـقعوتماظعوظقعيماىريميمالاظؽتروغقعيمذعكصمؼؿؿقعزمبوظعذطوءموالإٌعوممبعؾعم
ضدمؼؽقنمالمجرممػـومعفـقًومأومخؾيرًامأومعقزػًومطؾيرًامفيماٌمدليم.مظؾؿعؾقعوتموالاتصولاتم
وضدمؼؽقنمبوحـًومأومػووؼًومبطؿبرمضدراتفم.مأوماٌقضعماظذيمؼرتؽىمصقفمجريمؿفمالاظؽتروغقيم
وظغيرماٌكزغعيمفيمضقاسعدموبرابذفماًوصيملاختراقماٌقاضعمأوماطؿشوفمالأدرارماًوصيمبعم
                                           
 , noitartsinimdA ecitsuJ lanimirC ni sretupmoC .J.G , tluaebmahcrA dnA .G .w , tluaebmahcrA 1
                                                                                                   04 .p ,8891 , nosrednA : itannicniC
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ظقسمبذرعًومبوٌقلادمأومبذرعًومبوظصدصيمأومذكصًومماىرائؿماظلوؼبراغقيعرتؽىم.ماظؾقوغوتم
 .دصعؿفماظظروفمالاجؿؿوسقيموالاضؿصودؼيمطؿومتؼقلمغظرؼوتمسؾؿمالاجرامم
عـماظطؾؼيمالاجؿؿوسقيماظقدطكم،مغولمضدرًامم–فيماظغوظىمم–عرتؽىماىريميمالاظؽتروغقيم
اظؿعؾقؿمواظؿلػقؾمواطؿلىمعفوراتمععؾقعوتقعيمؼععقشمفيموضععماجؿؿعوسلمؼلعؿحمظعفمعـم
بوظؿعوعؾمععمأجفزةمايودىمالأظلموبرابذفم،مصفعقمرشعؿمدعؾقطقوتفماظلعوظؾيمُؼععدمثعروةم
.موعـمػـومؼؽقنمعـماظضروريماظؿعوعؾمععفمطؿفرممعؿؿقزم.مضقعقيمؼـؾغلمحلـمادؿغلاظفم
ؿفماظتيمضعدملامؼػفؿفعومالمحؼعؼماظععوديم،مدعقاًءمصوظؿقؼقؼمععفمظقسمبوظلفؾمظذطوئفموظغ
مطؿومأنماظعؼقبوتماظؿؼؾقدؼيمطويؾسم.مطونمذررقًومأوموطقًلامظؾـقوبيمأومضوضقًوم
واظلفـمواظغراعيموشيرػومعـماظلقودوتماظعؼوبقعيماظلعوئدةملامتصعؾحمظردسعفمأوماصعلاحفم
 .والادؿػودةمعـمروضوتفماظؽوعـيم
م
  انوةالجرائم الساوبرضحاوا : ثالثًا 
ضطوعموادعمعـمالمجؿؿعوتمايضرؼيمبلرػولهعوم،مغلعوئفوم،مماىرائؿماظلوؼبراغقيضقوؼوم
اىرائؿمضقوؼوم.معمدلوتفومالاجؿؿوسقيموالاضؿصودؼيم،مبـقوتفوماظؿقؿقيموضقؿفوموتؼوظقدػوم
ضعدملامؼؽعقنماظضعقوؼومسؾعكمسؾعؿمبمعوم.مضطوعمبلامحدودمذكصقيمأوماضؾقؿقيمماظلوؼبراغقي
وضعدملامؼعدركماظضعقوؼومرؾقعقعيماظـشعوطمالاجراععلم.معوديمأومععـعقيمأصوبفؿمعـمضررم
الاظؽتروغلمفيماظغوظىم،مبحؽعؿماظؿعؼقعداتماظػـقعيمأومجفعؾماظضعققيمبعوظعؾقممايدؼـعيم
دقىمدرػؿمواحدمأومصؾسمعـمحلوبماظضققيمذفرؼًوم،مضدملامؼعنيم.موتؼوغيماٌعؾقعوتم
ءمأيمبـعؽموٌعدةمأسعقاممُؼععدمضعررًامذقؽًومبوظـلؾيمظؾػردم،مبقـؿومتؽرارماظلقىمععـمسؿعلام
سؾؽعًومسؾعكمغظعوممماىعرائؿماظلعوؼبراغقيمبفذهماًصوئصمؼشؽؾمضقوؼوم.ماضؿصودؼًومطؾيرًام
اظضقوؼومػـوملامؼلفؿقنمفيماطؿشعوفماىعرائؿمأوم.ماظعداظيماىـوئقيموتدابيرماظقضوؼيمعـفوم
دمسؾعكمهؼقعؼماظؿقؼقؼمصقفوموضدملامؼصؾققنمظؾؿـقلمأععوممالمحعوطؿمظؿؼعدؼؿمأدظعيمتلعوسم
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وػؿمصققمذظؽمضدمؼلفؿقنمسعـمجفعؾمفيمعلعوسدةمععرتؽبيماىعرائؿم.ماظعداظيمالاجـوئقيم
 .واخػوءمآثورماىريميموبدرؼىمالأدظيماظرضؿقيم
 
 أجهزة نظام العدالة الجنائوة الالكترونوة : خامسًا 
مؼؼؿضلمتػعقؾمغظومماظعداظيماىـوئقيمالاظؽتروغلمتفقؽيمأجفزةمعؿكصصيمفيمبذعولمسؿعؾم
ؼؿؽقنمغظومماظعداظيماىـوئقيمالاظؽتروغلمعـمذاتمالأجفزةماظتيمؼؿؽقنمعـفوم.مػذاماظـظومم
غظومماظعداظيماىـوئقيمالاظؽتروغلم،مالامأغفومعمػؾيمظؾؿعوععؾمعععماىعرائؿموالمجعرعنمفيم
ؼـؾغعلمأنمتؽعقنملهعذهماظغوؼعيمأجفعزةم.مبقؽيماظؿؼـقوتماظعوظقيمظؾؿعؾقععوتموالاتصعولاتم
،مغقوبعيماظؽتروغقعفم،مضضعوءماظؽتروغعلموعـشعكتمم spoC rebyCيمذرريماظؽتروغقعم
تؿفعفمأجفعزةماظعداظعيماىـوئقعيماظؿؼؾقدؼعيمالآنمبسعقم.مسؼوبقيمتعؿعؾمبعـفٍماظؽتروغعلم
وضدماغؿؼؾًمبعضمأجفعزةماظعداظعيماىـوئقعيماظؿؼؾقدؼعيمإبظم.محقدؾيمسؿؾقوتفومودفلاتفوم
.مظؾلاشوتمواظؿقؼقؼمصقفوماظؽتروغقًوماظؿعوعؾمععمعراطزماظشرريمالاظؽتروغقيموغظؿمتلفقؾما
وظعؾمطعؾمذظعؽمععدسوهمإبظمتعزؼعزماظؿكصصعوتموػقؽؾعيمغظعؿمخوصعيمظؾعداظعيماىـوئقعيم
الاظؽتروغقيم،موعراجعيماٌقاردماظؾشرؼيماظعوعؾيمفيمػذامالمجولمواسعدادػومبمعومؼعؿلاءممعععم
م.اٌلؿفداتماظؿؼـقيم
يماىـوئقيمالاظؽتروغقيماظعؿعقدماظػؼعريمتشؽؾماٌقاردماظؾشرؼيماظعوعؾيمفيمبذولمغظومماظعداظ
اٌقاردماظؾشرؼيماظلازعيمظـظؿماٌعؾقععوتموالاتصعولاتمععـم.مظـفوحماظـظومموهؼقؼمأػداصفم
وععـماظصععىمسؾعكمالأجفعزةمايؽقعقعيمأنمتـعوصسم.مأطـرماٌفـمغعدرةمفيمدعققماظعؿعؾم
ؿؼـقوتماظعوظقعيمعمدلوتماظؼطوعماًوصمفيمادؿؼطوبماٌقاردماظؾشرؼيماٌؿؿقزةمفيمبذولماظ
ظذامؼـؾغلمتؽقؼـموتلػقؾمسـوصرمخوصيمبلجفزةمغظعؿماظعداظعيموتصعؿقؿمعـعوػٍمظؾؿعؾعقؿم.م
واظؿدرؼىمعرتؾطيمبعؿؾقوتمغظومماظعداظيماىـوئقيمالاظؽتروغقعيمتؽػعؾمادعؿؼطوبموارتؾعوطم
وؼـؾغعلمأنمتؽعقنم.اٌقاردماظؾشرؼيماًوصيمبلجفزةمغظعومماظعداظعيماىـوئقعيمالاظؽتروغعلم
م.م.قاردمتقصقػًوموزقػقًوموعفـًومععؿؿدةملهومأصقلهوموصروسفومظؿؾؽماٌ
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 خاتموة
- :إلى الآتيمما تقدم نخلص 
 
اىرائؿممظؾفرائؿ مالإظؽتروغقي مومػـوظؽمضـوسي مسوعي مبقجقدمبزورر مأعـقي معؿزاؼدة .1
ظؾؿعؾقعوتمماظؿؼـقوت ماظعوظقيومخوصي،ممemirc rebyCماظلوؼبراغقي
الإغترغًمجرائؿ مم مومرائؿ ماظلوؼبراغقياىضوصرة مسؾك مموالإتصولات ملم متعد
وطماىرائؿ ماظؿؼؾقدؼيم،مبؾمتمؿدمظؿصؾحمسـصًرا مأومأداةمفيمبزؿؾػمأنماٌلؿقدثي
بولإضوصيمإبظماًلوئرمم–مأنمجرائؿماظلوؼبراغقي.مٌؿوردوتمالإجؿؿوسقيماظلوظؾيوا
أصؾقًمتؾقؼمم–ٌمدلوتماظؼطوع ماظعوم مواًوصممواٌوظقي ماظؽؾيرة ماظتيمتلؾؾف
وظعؾمعـمعؼؿضقوتمعقاجفيمػذه ماظظوػرةم. مًرا مبوظغيمبولمجؿؿعوتمالمحوصظيأضرا
بوٌعرصيماظػـقيمواظؼوغقغقيمذاتماظعلاضيمبفذاممظؾؿقؼؼنموتزوؼدػؿالإسدادماظعؾؿلم
م.اظـقعمعـماىرائؿ
م
اظشرريممتؿضوسػمحولاتمىقءمالمحؼؼنمورجولماظرضؿقيععمتزاؼدمأنموطماىرائؿم .2
والإغترغًمظلادؿعوغيمبفؿمفيمطشػمشؿقضمالآظلممىمواظؼضوء مإبظمخبراء مايود
.موالأدظي ماىـوئقي ماظرضؿقي مالآخذة مفيمالاغؿشوروأدظي مايودىمالآظلمماٌعؾقعوتم
وظؽـمععمعرور ماظزعـمدقفمتصؾحمالأدظيماىـوئقي ماظرضؿقيمجزًءا مأومسـصًرا معـم
ظلمؼؿؿؽـمخبراءمايودىمالآمضدملاسـوصرماىريميمبمكؿؾػمأغقاسفو م،مسـدئٍذ م
، ماظشلء ماظذيمؼؼؿضلماظشروع مفيمإسدادممظؾؿقؼؼنوالإغترغًمعـ متؼدؼؿ ماظعقن م
رجول ماظشرري مواظـقوبي ماظعوعي مواظؼضوء مبوظؽقػقي ماظتيمتمؽـفؿ معـ ماظؿعوعؾ مععم
م.الأدظيماىـوئقيماظرضؿقيم،مواظتيملامشـكمسـفو
م
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دظيماٌودؼيمالأدظيماىـوئقيماظرضؿقيمعـمأطـرمأغقاعمالأمأدظيمايودىمالآظلمومتعؿبر .3
وػلمبززغي مفيمالأجفزة ماظرضؿقي ماٌكؿؾػي مأو معـؼقظي مسبرمذؾؽوتم. موصرة موثؾوتًعو
م.الاتصولموتشؽؾمثروةمظؾعداظيماىـوئقيمعؿكمأحلـمادؿغلالهو
م
ظلأدظيماىـوئقيماظرضؿقيمحفقيمفيمالإثؾوتمأعوممالمحوطؿماٌدغقيمواظشرسقيم،مٌوم .4
صوظـظرؼيماظرضؿقيمعصدرػوم.مواٌصداضقيملهومعـمأدسمسؾؿقيمعمػؾيمغوظًمبفوماظـؼي
م.سؾؿمتؼـقيماٌعؾقعوتماظذيمصرضمغػلفمسؾكمالإغلونمبننوزاتفماٌؾؿقدي
م
الأدظيماىـوئقي ماظرضؿقي مععرصي متوعيممأدظيمايودىمالآظلمومؼؿطؾىماظؿعوعؾمعع .5
جدؼدةمظؾؾقـيموتشرؼعوتممضقاسدطؿومؼؿطؾىم.مبلصقلهوموغظرؼوتفوموتؼـقيماٌعؾقعوت
جراءاتمبععموتلعنمػذاماظـقعمعـمالأدظيم،مبوظؼدرماظذيملامؼؿعورضمععمتـظؿمإ
وصرمجدؼدةمسـمتقصرم،مممومؼلؿقجىايؼققماظددؿقرؼيمودرؼيماٌعوعلاتماظػردؼي
 .عـمالمحؼؼن
 
اظؼؾؼموسدممالارؿؽـونمفيمععظؿمدولماظعولم،مخوصعيمفيمماىرائؿماظلوؼبراغقيتلؾىم .6
وعلاتفعوموبقوغوتفعوماًوصعيمواظعوععيمفيمبقؽعيماظدولماٌؿؼدعيماظتيموضعًمُجَؾمعع
م.بفوممذؾؽوتمإظؽتروغقيمععرضيمٌكوررمؼصعىماظؿـؾ
واظؿقؼقعؼموالإدسعوءموالمحوطؿعيمصقفعومماىرائؿماظلوؼبراغقيتشؽؾمسؿؾقيماطؿشوفم .7
عشؽؾيمحؼقؼقيمظـظؿماظعداظيماىـوئقيماظؿؼؾقدؼي،مبلؾىمتدغلماٌعرصعيمبوظؿؼـقعوتم
 .ظؼوغقناظعوظقيمودطمرجولمتـػقذما
م
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ؼػرضمدورماظؾقٌماظؿؼنيماظؼضوئلمظؾقودىمالآظلمغػلفمطقدعقؾيملامشـعكمسـفعوم .8
 .فيمبزؿؾػمعراحؾفوماىرائؿماظلوؼبراغقيظؾؿعوعؾمععم
م
ػـوظؽمحوجيمشيرمبرعدودةمًعبراءماظؾقعٌماظعؿؼنيماظؼضعوئلمظؾقودعىمالآظعل،م .9
ىعرائؿماوصعقبيمبوظغيمفيمادؿؼطوبفؿمظؾعؿؾمفيمبذولماظعداظيماىـوئقيموعقاجفعيم
،مخوصعيموػعؿمخعبراءمػـددعيمايودعىمالآظعلموتؼـقعوتماٌعؾقععوتماظلعوؼبراغقي
 .والاتصولاتمالأطـرمرؾؾًومفيمدققماظعؿؾ
م
أصضؾماٌؿوردوتماظعوٌقيماظلعوئدةمظؾؿعوععؾمعععماىعرائؿماظلعوؼبراغقيماٌلعؿقدثيم .11
م:ػل
ا وهمععظؿماظدولماٌؿؼدعيمإبظمدـمتشرؼعوتمذاتمروبعمدوظلمضوئؿيم )1(
م.دىءمالاتػوضقيماظدوظقيمٌؽوصقيماىرائؿماظلوؼبراغقيسؾكمعؾو
ععوىيمعشؽلاتمالاخؿصوصمسؾكمعلؿقىماظدوائرماظؼضوئقيماظقرـقعيم )2(
م.واظدوظقي
م.ادؿقداثمبزؿبراتمالأدظيماظرضؿقي )3(
ادؿقداثموتطقؼرمعفـعيمخعؾيرماظؾقعٌماظعؿؼنيماظؼعوغقغلمظؾقودعىم )4(
م.مtrepxE seisneroF retupmoCالآظلم
م.يمسؿؾقوتمأجفزةماظعداظيماىـوئقيالاغؿؼولمإبظمحقدؾ )5(
م.غشرماظقسلمالأعنيماٌعؾقعوتل )6(
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